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Woord vooraf 
Eén van de eerste natuuruitingen die in het oog springen bij het ondergaan van het 
Nederlandse landschap zijn de vogels. En dan met name de broedvogels, die door 
hun opvallend gedrag, met veel uiterlijk en vocale vertoon, hun aanwezigheid 
onderstrepen. 
Van de verspreiding van de Nederlandse broedvogels is erg veel bekend. Twee 
belangrijke mijlpalen in deze kennis zijn de publicaties van de broedvogelatlassen van 
SOVON uit 1979 en 2002. Verspreidingspatronen intrigeren. Bij een aantal soorten 
herhalen ze zich, maar bij andere soorten verschillen ze weer sterk. Deze patronen 
zijn een weerspiegeling van ecologische eisen die soorten aan hun leefgebied stellen 
in relatie tot de aard en de opbouw van het landschap èn biogeografische processen 
(bv Kwak, Reyrink, Opdam & Vos 1988).  
Een analyse van de gecombineerde verspreidingspatronen leert veel over de 
ornithologische identiteit van landschappen. Een vergelijking van de verspreidingen 
uit de twee atlassen geeft inzicht in veranderingen daarin. Het Nederlandse 
landschappen laat zich, voor wat betreft haar broedvogelbevolking door de indeling 
in broedvogeldistricten goed typeren. De vergelijking van de “vogelinhoud”  van de 
oude en de nieuwe districten levert een notie ten aanzien van de grote dynamiek 
waaraan de broedvogelbevolkingen in Nederland in geografisch opzicht onderhevig 
zijn. 
 
De rapportage is tot stand gekomen in samenwerking met SOVON Vogelonderzoek 
Nederland. Veel dank gaat uit naar Chris van Turnhout, die bij belangrijke keuzes ten 
aanzien van de districtsindeling heeft geholpen knopen door te hakken en het 
rapport van commentaar heeft voorzien, waarvan dankbaar gebruik is gemaakt.   
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Samenvatting 
De Nederlandse broedvogelbevolking is tweemaal op ongeveer dezelfde wijze 
grootschalig in kaart gebracht: 1973-78 en 1998-2000.  
De verspreidingspatronen van de individuele soorten zijn voor beide karteringen 
samengevat in de vorm van broedvogeldistricten. 
De oude indeling leverde 18 districten op, de nieuwe 25. De vogelbevolking van de 
nieuwe districten wordt uitgebreid beschreven met behulp van ecologische 
soortgroepen (Sierdsema 1995). Ook de presentie van de individuele soorten wordt 
gegeven. Daarmee wordt de basis gelegd voor het karakteriseren van de Nederlandse 
broedvogelbevolking op regionale schaal. 
 
De vergelijking van de oude en de nieuwe indeling was geen prioritaire doelstelling 
van het onderzoek. Teneinde het statische beeld van de Nederlandse 
broedvogelbevolking, dat een indeling in districten suggereert, te nuanceren is wel 
gekeken naar de verschillen. De beschreven veranderingen dienen als indicatief te 
worden opgevat. Nadere analyse van de veranderingen, met name in relatie met de  
veranderingen in het landschap die in deze 25 jaar plaatsvonden, is nodig om 
gefundeerde gevolgtrekkingen te kunnen trekken.  
 
Hoewel de toename in het aantal districten ten dele kan worden toegeschreven aan 
de diversificatie, die plaats vond tussen de Drentse en Brabantse zandgronden en in 
grote delen van Laag-Nederland, kan hieraan geen toename van de regionale 
broedvogeldiversiteit worden afgelezen. Twinspan is bij uitstek een exploratief 
statistisch pakket en keuzes ten aanzien van de nieuwe regionale indeling zijn dan 
ook niet zondermeer vergelijkbaar met die in ten tijde van de oude indeling (zie 
verder de discussie in hoofdstuk 6).   
In zijn algemeenheid vertonen de beide indelingen grote overeenkomsten. De 
landschappelijke gesteldheid is daaraan ongetwijfeld debet. Ten opzichte van de 
zeventiger jaren werken met name de verdere ontwikkeling van de Flevopolders, de 
ontwikkelingen in het Deltagebied en in de laagveenmoerassen duidelijk door.  
 
In Hoog-Nederland (de hoge zandgronden, met hun beken, hoogvenen, heide en 
vennen, inclusief het oostelijke rivierengebied) zijn de meest opvallende 
veranderingen: 
- het Maasdal valt nu in het Oostelijk rivierendistrict (was een onderdeel van het 
Limburgs district) 
- Het Drents-Brabants zandgebied valt nu uitéén in 2 districten (was er één) 
- De Utrechtse Heuvelrug valt nu onder het Veluws district (was onderdeel van 
het Centraal zanddistrict 
 
In Laag-Nederland (laagveenmoerassen, zeekleigebieden, delta en duinen en 
waddeneilanden) waren er aanzienlijk meer verschuivingen al komt het patroon op 
hoofdlijnen wel weer overeen. Meest opvallende veranderingen: 
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- het oude Hoge Klei district valt nu uiteen in drie districten (Beneden rivieren, 
Zeeuws-Vlaanderens en Zuid-Gronings district) 
- de Flevopolder valt nu uiteen in drieën (Jonge moerassen, Polderbossen, Flevo 
zeeklei). Was één district. 
- Het Zeeuws duindistrict vervalt en enkele blokken komen bij het Hollands 
duindistrict, 
- Het oude Deltadistrict valt uiteen in twee districten (Zeeuwse zeeklei en Delta) 
- Het oude Veenpolderdistrict en Laagveenmoerassendistrict worden nu 
verdeeld over een viertal laagveenmoerassendistricten. 
- Twee opvallende nieuwe districten zijn een gevolg van de ontwikkelingen in 
het IJsselmeergebied en de Lauwersmeer: Jonge moerassendistrict en 
Polderbossendistrict.  
 
De “inhoud” van de districten, dat wil zeggen de er voorkomende broedvogelsoorten 
met hun presentie, is echter veel sterker veranderd dan deze oppervlakkige 
overeenkomst zou doen vermoeden. Doorgaans minder dan eenderde van de 
soorten bleef in areaal gelijk, en dan betrof het met name de zeer algemene soorten.  
Belangrijkste bevindingen zijn:  
- het areaal van vele soorten van het agrarisch gebied is sterk afgenomen 
- het areaal van veel moerasvogels is sterk afgenomen 
- het areaal van veel bosvogels is uitgebreid 
- het areaal van veel exoten is zeer sterk uitgebreid 
- areaalwinst bij water- en moerasvogels door natuurontwikkeling, met name in 
het oostelijk rivierengebied en langs het IJsselmeer, de randmeren en in het 
Lauwersmeer en in de Zeeuwse Delta.  
 
De analyse heeft zich beperkt tot het vergelijken (clusteren) van 
broedvogelverspreidingen en de indeling in oude en nieuwe districten. Een analyse 
van veranderingen in het landschap is geen onderdeel geweest van de studie. 
Veranderingen in het landschap komen alleen impliciet, ontleend aan kennis van de 
habitatkeus van broedvogels, aan de orde.  
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1 Inleiding 
Door Stortelder & Schaminée (in Zuidhoff & van Beek 1998) wordt het Nederlandse 
landschap opgevat als een karakteristieke combinatie van vegetatietypen. Ook 
belangrijke elementen van het landschap als milieuvariatie en cultuurhistorie klinken 
hier duidelijk in door. Welke karakteristieke combinaties typerend zijn voor de 
verschillende Nederlandse landschappen laat zich goed typeren door gebruik te 
maken van de geografische verdeling van vegetaties in Nederland op basis van 
vegetatie-opnamen. 
Naast de vegetatietypen zijn ook dieren, en met name de vogels, een opvallend 
natuurelement in het Nederlandse landschap. Teneinde een adequate classificatie te 
kunnen maken van het Nederlandse landschap op basis van de levende natuur is 
naast het analyseren van het samen voorkomen van vegetatietypen een analyse 
gemaakt van het samen voorkomen van broedvogels. Het voorkomen van 
broedvogels wordt sterk bepaald door de structuur van het landschap. De 
broedvogelbevolking draagt daarmee bij aan de eigen kenmerken van een streek. De 
Grutto’s in het veenweidelandschap, de Duinpiepers op de stuifzanden van de 
Veluwe, de Blauwe Kiekendieven van het duingebied op de Waddeneilanden, zij 
vormen de karaktersoorten voor deze landschappen. Vaak echter is het een palet van 
andere soorten dat in één adem genoemd kan worden met deze karaktersoorten. 
Welke soorten kenmerkend zijn voor de verschillende delen van Nederland is 
onderzocht door de verspreidingspatronen van de individuele soorten met elkaar in 
verband te brengen, door ze als het ware over elkaar heen te leggen. Dit resulteert in 
delen van Nederland met een min of meer overeenkomstige broedvogelbevolking: 
broedvogeldistricten (Kwak et al. 1988). 
De broedvogelbevolking is echter niet statisch. Bij het karakteriseren van 
landschappen op basis van het samen voorkomen van broedvogels dient dan ook 
inzicht in de veranderlijkheid van vogelverspreidingen mee in ogenschouw genomen 
te worden.  
 
Een belangrijk argument ook de broedvogelbevolking te benutten bij het 
karakteriseren van de Nederlandse landschappen is dat het voorkomen van 
broedvogels als een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van de natuur kan 
gelden. Door SOVON Vogelonderzoek Nederland is onlangs de tweede uitgebreide 
kartering van de verspreiding van broedvogels over Nederland afgerond en 
gepubliceerd (SOVON 2002). De eerste kartering vond plaats in de periode 1973-
1977 (Teixeira 1979). Op basis van de resultaten van de eerste kartering is, in de reeks 
Landschapsstudies, een ruimtelijke visie op de Nederlandse avifauna gepresenteerd 
(Kwak et al. 1988). De ruimtelijke samenhang in verspreiding van de Nederlandse 
broedvogels vond zijn sublimatie in de zgn. Broedvogeldistricten van Nederland.  
Teneinde een integraal inzicht te krijgen in de veranderingen in de verspreiding van 
de Nederlandse broedvogels in de afgelopen 25 jaar zijn op vergelijkbare wijze 
opnieuw de broedvogeldistricten vastgesteld.  
Er is voor gekozen op grond van de nieuwe verspreidingsgegevens de 
zoogeografische  indeling van Nederland op basis van de broedvogels opnieuw te 
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beoordelen. De benaderingswijze die ten grondslag lag aan de oude indeling is 
opnieuw toegepast. 
Een vergelijking wordt getrokken tussen de oude en de nieuwe broedvogeldistricten 
en methodische aspecten worden bediscussieerd.  
Uiteindelijk worden gevolgtrekkingen gepresenteerd over de ecologische betekenis 
van de vastgestelde veranderingen in de broedvogelverspreidingen op het 
geaggregeerde niveau van de broedvogeldistricten.  
De analyse maakt onderdeel uit van de kennisontwikkeling in het kader van 
programma 382 “Regionale identiteit” teneinde te komen tot de versterking van de 
regionale identiteit van natuur en landschap (van den Berg 2002). 
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2 Methodiek 
2.1 Veldwerk 
2.1.1 Opzet veldwerk 
Het veldonderzoek naar de broedvogelverspreiding vond plaats in de broedseizoenen 
van 1973-1977 (“oude atlas”; Teixeira 1979) en 1998-2000(2001) (“nieuwe atlas”; 
SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002).  
De geografische basis werd gevormd door de indeling van Nederland in atlasblokken 
van 5x5 km op basis van het stelsel van amersfoortcoördinaten (Staatsbosbeheer 
1987).  
De aanwezigheid van broedvogelsoorten werd vastgesteld in drie categorieën op 
basis van nauwkeurig omschreven waarnemingen:  
 
Categorie 1: mogelijk broedend 
- soort waargenomen in het broedseizoen, in broedhabitat; 
- éénmalige waarneming van zingende of baltsende vogel in het broedseizoen, in 
broedhabitat. 
 
Categorie 2: waarschijnlijk broedend 
- waarneming van een paar in geschikte broedhabitat in het broedseizoen; 
- territoriumgedrag (zang, gevechten) op tenminste twee dagen die meer dan een 
week uit elkaar liggen, op dezelfde plaats vastgesteld; 
- baltsend paar (ook paring) in territorium); 
- bezoek van een vogel aan waarschijnlijke nestplaats; 
- angstkreten of ander gedrag (alarmeren), dat wijst op de aanwezigheid van een 
nest of jongen; 
- vogel met broedvlekken; 
- transport van nestmateriaal, nestbouw of uithakken van nestholte. 
 
Categorie 3: zeker broedend 
- afleidingsgedrag; 
- pas gebruikt nest of verse eischalen; 
- pas uitgevlogen jongen van nestblijvers of donsjongen van nestvlieders; 
- bezoek door ouders aan nest met onbekende inhoud; waarneming van 
broedende vogel; 
- transport van ontlastingspakketje of voedsel voor jongen; 
- nest met eieren dan wel jongen gezien, of de jongen in het nest gehoord. 
 
Van deze categorieën wordt uiteindelijk voor de atlas de hoogste “zekerheidsgraad”, 
die in één van de onderzoeksjaren werd gemeld, aangehouden.  
Een overzicht van de vastgestelde soorten bij de oude en nieuwe kartering geeft 
bijlage 2. 
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2.1.2 Vergelijkbaarheid oude en nieuwe atlas 
Essentieel is de vraag in hoeverre het veldwerk voor de oude en de nieuwe atlas 
vergelijkbaar is. Qua methodiek is er hoegenaamd niets veranderd.  
Het belangrijkste verschil ligt in de duur van het onderzoek: voor de oude atlas 5 
broedseizoenen, voor de nieuwe atlas slechts 3 broedseizoenen. Met name cumulatie-
effecten van zeldzame soorten kunnen dus wat verschillend uitgepakt zijn. 
Anders ligt het met de volgende zaken: 
- de ervaring van waarnemers met veldwerk is sterk toegenomen 
- de hoeveelheid waarnemers is sterk toegenomen 
- de bekendheid met het voorkomen van soorten was bij het begin van de 
nieuwe atlas zeer veel groter dan bij het begin van de oude atlas 
- de aandacht voor niet-inheemse soorten is bij de nieuwe atlas zeker 
consequenter geweest dan bij de oude atlas. 
 
Al met al kunnen we stellen dat de nieuwe atlas een completer beeld geeft van de 
daadwerkelijke verspreiding dan de oude atlas. Een effect op het niveau van 
districten is evenwel nauwelijks te verwachten. Bij de analyse voor de oude districten 
bleek overduidelijk dat de indeling vooral wordt bepaald door landschapsecologische 
factoren als opbouw van het landschap, abiotische randvoorwaarden en isolatie. De 
volledigheid van het onderzoek zal hierop geen wezenlijke invloed hebben. 
 
 
2.1.3 Omgang met van oorsprong niet inheemse soorten (“exoten”) 
Een aantal broedvogelsoorten, die momenteel in Nederland broeden zijn hier niet 
inheems. Het oudste voorbeeld is de Fazant. Meer bekende recente nieuwkomers zijn 
de Halsbandparkiet en de Nijlgans. Vaak stammen deze zgn. “exoten” af van uit 
gevangenschap ontsnapte en verwilderde tamme vogels. Vooral watervogels worden 
massaal in Nederland gehouden. De herkomst van de vogels is echter geenszins 
evident. Een deel van de vogels kan van wilde afkomst zijn (Brilduiker, Casarca), een 
deel van de vogels kan oorspronkelijk van wilde oorsprong zijn maar door ziekte zijn 
achter gebleven (Brandgans, Kolgans) of Nederland bereikt hebben per schip 
(Huiskraai). De Avifauna van Nederland (Bijlsma et al 2001) maakt geen onderscheid 
tussen “wilde” soorten en “exoten”. Zij huldigt het standpunt dat ze als volwaardig 
onderdeel van de avifauna worden beschouwd, wanneer het om soorten gaat die in 
Nederland levensvatbare populaties hebben opgebouwd en hier geregeld tot broeden 
komen. 
De indruk bestaat dat de vermeende exoten in beide atlasperioden door 
veldwaarnemers werden onderkend en gemeld. Mede gezien de reconstructie van de 
aantalsontwikkelingen (Lensink 1996). Vermoedelijk is het in de nieuwe atlasperiode 
wel consequenter gebeurd. 
Bij de analyse van de verspreidingen ten behoeve van de broedvogeldistricten is 
hetzelfde standpunt gehuldigd als in de Avifauna van Nederland. Mede daar zij vaak 
ook specifieke eisen aan hun leefmilieu stellen en een duidelijk geografisch 
verspreidingspatroon vertonen. Overigens dient men zich te realiseren dat de 
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kolonisatie van veel van deze soorten nog in volle gang is en in het huidige 
verspreidingsbeeld de “ontsnappingshaard” nog duidelijk doorklinkt.  
Onder de nieuwkomers in (deel)regio’s van Nederland treden vaak de nodige 
vertegenwoordigers uit deze groep op de voorgrond.  
  
 
2.2 Methodiek begrenzing oude districten 
In Kwak et al. (1988) wordt de gehanteerde methodiek uitvoerig toegelicht. Hier 
wordt volstaan met een samenvatting op essentiële punten. 
De indeling in districten werd uitgevoerd in een aantal stappen: 
 
“Opschonen” van de verspreidingsgegevens 
- verwijderen van onvolledig onderzochte atlasblokken 
- verwijderen van atlasblokken met een te klein landoppervlak om een voor de 
regio volledige broedvogelgemeenschap te kunnen herbergen 
- het bestand van waarnemingen terugbrengen tot twee categorieën (aanwezig / 
afwezig) 
 
Het hanteerbaar maken van het waarnemingen bestand 
- uitselecteren van zeer zeldzame en zeer algemene soorten om het aantal 
records terug te brengen naar een, voor de computer van destijds, hanteerbare 
hoeveelheid 
- uitselecteren van soorten met een geaggregeerde verspreiding op 
kaartbladniveau (Havik) 
 
Het generen van de districten met hun grenzen 
- met behulp van TWINSPAN (een divisieve clustertechniek; Hill 1979) opdelen 
van de atlasblokken in groepen, gekarakteriseerd door indicatorsoorten 
- het beoordelen en interpreteren van de TWINSPAN-groepen naar districten 
- het toedelen van niet in de analyse meegenomen atlasblokken aan de districten 
 
Het ornithologisch beschrijven van de inhoud van de districten 
- presentie van soorten 
- presentie van ecologische groepen 
- verwantschap in broedvogelsamenstelling tussen districten (door middel van 
ordinatie met DECORANA; Hill 1979) 
 
Hoewel nog maar zo’n 20 jaar geleden waren de computertechnische mogelijkheden 
destijds aanzienlijk beperkter dan tegenwoordig, met name waar het gaat om het 
aantal datarecords dat binnen de numerieke computerprogramma’s kon worden 
verwerkt. Het terugbrengen van het aantal, in de analyse meegewogen vogelsoorten, 
door het weglaten van zeer zeldzame en zeer algemene soorten (stap 2) is daarom om 
computertechnische redenen tegenwoordig niet meer nodig.  
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2.3 Methodiek begrenzing nieuwe districten 
 
2.3.1 Basisgegevens 
Wanneer het gaat om de beoordeling van de basisgegevens bij een hernieuwde 
beoordeling van de geaggregeerde verspreidingen van de broedvogels spelen drie 
thema’s: 
- Selectie van atlasblokken 
- Broedzekerheid 
- Selectie van soorten 
 
Selectie van atlasblokken 
Bij de overwegingen ten aanzien van de selectie van atlasblokken die ten grondslag 
lagen aan de eerste analyse kunnen ook in de nieuwe analyse weer als uitgangspunt 
gelden: 
- het atlasblok moet voldoende onderzocht zijn 
- de omvang van het landoppervlak van een atlasblok moet zodanig zijn dat een 
voor de streek representatieve soortenlijst is te verwachten 
 
Broedzekerheid 
De veldwaarnemingen in atlasblokken zijn tot drie categorieën van broedzekerheid 
geaggregeerd. Waarnemingen die wijzen op een: 
- mogelijk broedgeval 
- waarschijnlijk broedgeval 
- zeker broedgeval 
 
Bij de oude analyse zijn de broedvogelsoorten waarvan zekere of waarschijnlijke 
broedgevallen zijn vastgesteld in een atlasblok steeds als broedvogel meegeteld. Deze 
werkwijze wordt ook bij de nieuwe analyse toegepast.  
In paragraaf 2.1 wordt de vergelijkbaarheid met betrekking tot de kwaliteit van de in 
het veld verzamelde gegevens besproken (zie ook SOVON 2002). 
Over de omvang van de broedpopulatie per atlasblok was bij de oude atlas geen 
informatie bekend. In de nieuwe atlas zijn voor alle soorten gekwantificeerde 
gegevens bekend. Dit kunnen zijn een aantalschatting voor het aantal broedparen of 
relatieve dichtheidsgegevens. Deze informatie is voor de nieuwe analyse niet 
gebruikt, omdat het de vergelijkbaarheid met de oude analyse bemoeilijkt. 
 
Selectie van soorten 
Voor de vergelijkbaarheid van beide analyses is met name de selectie van soorten van 
groot belang. Voor de bepaling van de oude districten zijn alleen de 104 
broedvogelsoorten meegewogen met een presentie van 0.8 – 64 %. De Havik viel af 
omdat een deel van de verspreiding slechts op kaartbladniveau bekend was.  
Voor de soortselectie in de nieuwe analyse dienen zich drie mogelijkheden aan: 
1. geen selectie, dus alle soorten in de analyse betrekken 
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2. exact dezelfde soorten benutten als bij de oude analyse. Aangezien de presentie 
van individuele soorten is gewijzigd zullen deze niet alle binnen de 
oorspronkelijke presentiegrenzen blijven 
3. op basis van de presentie grenzen van de oude analyse de soorten selecteren. 
Dit leidt tot een nieuwe set van soorten. 
  
Gezien de doelstelling van het nieuwe onderzoek, namelijk het karakteriseren van de 
Nederlandse broedvogelbevolking op regionaal niveau, is in de nieuwe analyse voor 
de eerste variant gekozen.  
De argumentatie daarvoor is:  
- de soortselectie in de oude analyse was een noodgreep, ingegeven door 
technische beperkingen 
- alle soorten meewegen lijkt de meest objectieve aanpak 
 
De vergelijkbaarheid met de oude indeling is daarmee ingeperkt. Hoewel de 
werkelijke impact daarvan niet is onderzocht, bijvoorbeeld door het draaien met de 
zelfde set van soorten, of het opnieuw draaien van de oude Twinspan analyse met 
alle soorten, wordt een vergelijking met de oude indeling wel gemaakt. Destijds is 
namelijk de overtuiging uitgesproken dat de soortselectie weinig invloed zou hebben 
op de begrenzing. Men dient zich evenwel te realiseren, dat een dergelijke vergelijking 
slechts als indicatief mag worden beschouwd. Zij is in dit verband bedoeld om het 
statische beeld, dat een districten indeling nu eenmaal suggereert, te nuanceren.  
 
 
2.3.2 Selectie van atlasblokken voor de analyse 
Mate van het veldonderzoek 
 
Onvoldoende onderzochte atlasblokken 
In de nieuwe atlas worden 37 atlasblokken als onvoldoende onderzocht aangemerkt. 
De ligging is aangegeven in figuur 1. In de praktijk betekent dit dat minder dan ca. 80 
% van de te verwachten broedvogelsoorten in deze blokken is gemeld. Voor een 
uitgebreide toelichting zie SOVON (2002).  
 
Onderzocht landoppervlak 
In principe hebben broedvogels land nodig om op te broeden. Het landoppervlak 
van een blok bedraagt normaliter 2500 ha (5x5 km). De blokken die zijn gelegen 
langs grotere wateren als  het IJsselmeer, de Waddenzee, de Noordzee of de grote 
deltawateren hebben vaak een aanzienlijk kleiner landoppervlak. Aangezien alleen het 
Nederlandse grondgebied is onderzocht geldt dit ook voor de blokken langs de 
Nederlands-Duitse of Nederlands-Belgische grens. Door een eenvoudige regressie 
van het aantal soorten versus het landoppervlak is nagegaan of het landoppervlak in 
een blok een voldoende omvang had om een redelijk volledige soortenlijst te mogen 
verwachten (vergelijk Kwak et al. 1988). De minimumarealen zijn voor drie situaties 
bepaald: 
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Tabel 1a. De minimumarealen zijn voor drie situaties  
situatie Locatie atlasblokken Gradiënt 
1 wadden / Noordzee / deltagebied  Land – zout 
2 IJsselmeerkust Land – zoet 
3 Duitsland/België Nederland - Buitenland 
 
Uiteindelijk zijn de atlasblokken in de analyse meegenomen die, op grond van de 
regressie bepaling, tenminste 75% van het oppervlak omvatten, dan wel 75% van het 
aantal soorten bevatten. 
 
Tabel 1b. Normen voor het in de analyse opnemen van blokken gelegen aan de landsgrenzen op aan grotere 
wateren (zie ook bijlage 1). 
 Minimum oppervlakte (ha) Minimum aantal soorten 
Land – zout 986,6 88,1 
Land – zoet 1219,2 87,7 
Nederland - Buitenland 802,6 92,9 
  
Uiteindelijk is de analyse verricht met een dataset van 1452 blokken. 
 
Overigens zijn de onvolledig onderzochte blokken na de definitieve vaststelling van 
de Nieuwe Broedvogeldistricten wel steeds meegenomen in de kaartbeelden, maar 
niet in de berekeningen van bijvoorbeeld presenties. De blokken met onvoldoende 
oppervlak zijn in beide gevallen niet meegenomen.  
 
 
2.3.3 Statistische interpretatie van de verspreidingsgegevens 
De verspreidingsbeelden zijn wederom geanalyseerd met behulp van TWINSPAN. 
Steeds is uitgegaan van de kwalitatieve verspreiding van de broedvogelsoorten; dat 
wil zeggen aanwezigheid versus afwezigheid binnen een atlasblok. 
 
 
2.3.4 Ornithologische kenschets van de districten 
Bij het karakteriseren en beschrijven van de districten is gebruikt gemaakt van een 
benadering per soort en per ecologische groep. 
Bij de karakterisering per soort is dezelfde benadering gekozen als in Kwak et al. 
(1988). Onderscheid wordt gemaakt in: 
 
- kenmerken soorten 
Soorten die in het betreffende district een veel hogere presentie bereiken dan 
in vrijwel alle andere districten 
- preferente soorten 
Soorten die, in vergelijking met de andere districten, een relatief hoge, dan wel 
een relatief lage, presentie hebben; respectievelijk positief preferente en 
negatief preferente soorten. Voor de berekeningsmethode zie Kwak et al 
(1988). 
- constante soorten 
Soorten die in meer dan 90% van de blokken van een district voorkomen. 
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Bij de karakterisering naar ecologische soortgroepen is gebruik gemaakt van de 
indeling van Sierdsema (1995). Bij de ecologische soortgroepen hoort een 
biotoopkarakteristiek, waarmee impliciet inzicht wordt gegeven in de 
landschappelijke gesteldheid van een district.  
 
Figuur 1.  Ligging van de blokken die niet in de analyse zijn meegenomen.  
 Legenda: 
 Open rondje: blok met onvoldoende oppervlak (188 blokken) 
 Gesloten driehoekje: blok onvoldoende onderzocht (37 blokken) 
 Klein puntje: blok in de analyse (1452 blokken) 
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3 De nieuwe broedvogeldistricten van Nederland 
3.1 Twinspan-clusters 
Met het divisieve clusterprogramma Twinspan worden de atlasblokken, op basis van 
de verwantschap in hun broedvogelbevolking, steeds verder tweetallig opgedeeld. 
Deze exercitie is tot op het 7e niveau doorgevoerd. De aantallen blokken in een 
cluster worden daarbij per cluster natuurlijk steeds kleiner (vergelijk tabel 2).  
Op grond van de geografische ligging van de Twinspan-clusters is nagegaan in 
hoeverre clusters een zinvolle indeling representeerden. Als vuistregel is gehanteerd 
dat clusters van tenminste 6 blokken in elkaars nabijheid waren gelegen. Bij 
lijnvormig geordende clusters liggen de blokken in elkaars verlengde. Al op het derde 
splitsingsniveau worden de eerste clusters gevormd geen zinvol geografisch patroon 
vertegenwoordigen. In sommige gevallen werd echter nog tot op het 7e niveau een 
zinvolle opdeling aangetroffen. De hoofdindeling vindt plaats bij de eerste vier 
splitsingen; daarna vindt nadere detaillering plaats. Bijlage 3 geeft een technische 
specificatie van de resultaten van de Twinspan analyse met eigenvalues, aantal 
blokken en indicatorsoorten per splitsing.  
 
3.1.1 Algemene beschrijving van de hoofdindeling (eerste 4 splitsingen 
van Twinspan) 
De indeling van de blokken met behulp van Twinspan is te ontlenen aan 
onderstaande tabel.  
 
Tabel 2. Overzicht van de hoofdindeling (eerste vier splitsingen) met tussen haakjes het aantal blokken (voor de 
indicatorsoorten zie bijlage 3) 
Niveau 0 1 (1452) 
Niveau 1 2 (746) 3 (706) 
Niveau 2 4 (626) 5 (120) 6 (98) 7 (608) 
Niveau 3 8 (75) 9 (551) 10 (58) 11 (62) 12 (3) 13 (95) 14 (607) 15 (1) 
Niveau 4 16 
(22) 
17 
(53) 
18 
(475) 
19 
(76) 
20 
(18)
21 
(40) 
22 
(34)
23 
(28)
X 26 
(19)
27 
(76) 
28 
(228) 
29 
(379) 
X 
  
Splitsing 1 ? Hoog en Laag-Nederland 
Op het allereerste splitsingsniveau vindt een vrijwel gelijke opdeling plaats van 
Nederland in Hoog-Nederland (inclusief de Hollandse duinstrook) en Laag-
Nederland. De karakteristieke soorten voor Hoog-Nederland zijn vooral bosvogels 
van naaldhout (Zwarte Mees, Goudhaantje, Kuifmees), van oud bos (Boomklever, 
Kleine Bonte Specht, Zwarte Specht) en van kleinschalig bosrijk cultuurlandschap 
(Geelgors, Goudvink, Gekraagde Roodstaart, Bonte Vliegenvanger, Matkop en 
Boompieper). Voor Laag-Nederland gaat het om twee bewoners van 
moeraslandschappen (Bruine Kiekendief en Rietzanger) en een kustgebonden soort 
die ook wat verder van de kust af kan worden aangetroffen (Bergeend). 
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Figuur 2. Eerste Twinspansplitsing: Hoog en Laag-Nederland. (X = onvoldoende onderzocht atlasblok) 
 
Delen we de onvolledig onderzocht blokken toe op basis van de hierboven 
genoemde karakteristieke soorten dan omvat Hoog-Nederland 771 (51,8%) blokken 
en Laag-Nederland 717 (48.2%).  
 
Splitsing 2 ? Hoog-Nederland en Laag-Nederland – watervogelarm en 
watervogelrijk 
De verdere opdeling van zowel Hoog- als Laag-Nederland wordt bepaald door het 
wel of niet aanwezig zijn van een brede set aan soorten die zijn gebonden aan water- 
en moerasrijke natuurgebieden en een enkele weidevogel. In beide gevallen vindt een 
tweedeling plaats waarbij de blokken in de ene tak deze soorten wel herbergen en de  
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blokken in de wederhelft van de splitsing deze ontberen. Bij de splitsing in Hoog-
Nederland gaat hem om Grauwe Gans, Slobeend, Krakeend, Watersnip, 
Sprinkhaanzanger, Blauwborst, Bergeend, Bruine Kiekendief, Wintertaling en de 
Tureluur. Bij de splitsing in Laag-Nederland om Tafeleend, Wintertaling, 
Sprinkhaanzanger, Waterral, Baardman, Snor, Porseleinhoen, Roerdomp, 
Kokmeeuw, Wulp, Zomertaling, Krakeend en de Boompieper.  
 
 
Figuur 3. Nadere Twinspan opdeling Hoog-Nederland (splitsingsniveau 3) (X = onvoldoende onderzocht 
atlasblok) 
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Splitsing 3 Hoog-Nederland - watervogelarm 
Het watervogelarme deel van Hoog-Nederland wordt vervolgens verder 
opgesplitst naar de relatief droge uitgestrekte bos- en heidegebieden met soorten als 
Kruisbek, Raaf en Sijs versus iets waterrijkere zandgrondlandschappen met 
watervogels als Fuut, Knobbelzwaan, Nijlgans, Kuifeend, moerasvogels als Kleine 
Karekiet, Rietgors en Bosrietzanger, vogels van agrarisch gebied als Gele Kwikstaart, 
Patrijs en Grutto en een soort van vochtig bos en struweel: de Nachtegaal.  
 
Splitsing 4 Hoog-Nederland – watervogelarm 
De droge tak van deze splitsing wordt nog verder opgesplitst in vrijwel waterloze 
uitgestrekte natuurgebieden (Nachtzwaluw, Draaihals) versus minder waterarme 
overgangszone naar agrarisch gebied, waarbij ook een stadse component in de 
soortenlijst sluipt (Waterhoen, Meerkoet, Scholekster, Kievit, Spotvogel, Steenuil, 
Kerkuil, Soepeend en Stadsduif).   
De minder droge tak wordt opgesplitst in een groep van blokken met een rijke 
broedvogelbevolking en een groep met een armere broedvogelbevolking. De soorten 
die daarvoor verantwoordelijk zijn, zijn de soorten die met name in de 
natuurgebieden of uitgestrektere bossen van Hoog-Nederland zijn te vinden: 
Dodaars, Wintertaling, Kruisbek, Boomleeuwerik, Waterral, Roodborsttapuit, Sijs, 
Wespendief, Sprinkhaanzanger, Slobeend, Houtsnip, Nachtzwaluw, Blauwborst en 
Paapje.  
 
Splitsing 3 Hoog-Nederland - watervogelrijk 
Het relatief watervogelrijke deel van Hoog-Nederland wordt in eerste instantie 
opgesplitst in een laagveenmoerassen variant (Buidelmees, Kwartelkoning) en een 
hoogveen-heidevennen (Roodborsttapuit, Boomleeuwerik, Wintertaling, Kokmeeuw, 
Geoorde Fuut) variant.  
 
Splitsing 4 Hoog-Nederland – watervogelrijk 
De zoetwatermoerassen poot wordt dan opgedeeld in een rivierenpoot (Groene 
Specht, Bosuil, Canadese Gans, Zwarte Specht, Geelgors, Blauwe Reiger, Patrijs, 
Kleine Plevier, Steenuil, Soepgans en IJsvogel) en een laagveenmoerassen poot 
(Bruine Kiekendief, Rietzanger, Baardmannetje en Snor). Het gebied van de 
hoogvenen en heidevennen wordt verdeeld in een Noord-Nederlandse (Glanskop, 
Paapje, Putter, Bergeend, Appelvink) en een Zuid-Nederlandse groep (Grauwe Gans, 
Nachtzwaluw, Roerdomp). 
 
Splitsing 3 Laag-Nederland 
Deze splitsing levert voor beide poten (moerasvogelrijk en minder-moerasvogelrijk) 
een afsplitsing op van slechts enkele blokken en kan dus buiten beschouwing worden 
gelaten.  
 
Splitsing 4 Laag-Nederland - moerasvogelrijk 
Van het moerasvogelrijke deel van Laag-Nederland wordt de kust scherp 
afgescheiden door Tapuit en Barmsijs. Het binnenlandse gebied wordt gekenmerkt 
door Snor en Matkop.  
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Figuur 4. Nadere opdeling Laag-Nederland (splitsing 4 overeenkomend met niveau 3 in Hoog-Nederland) 
 (X = onvoldoende onderzocht atlasblok) 
 
Splitsing 4 Laag-Nederland – minder moerasvogelrijk 
Het minder moerasvogelrijke deel van Laag-Nederland  valt uiteen in een 
soortenrijk deel en een soortenarm deel. Het soortenrijke deel sluit over het algemeen 
aan op enerzijds Hoog-Nederland en anderzijds de moerasgebieden van Laag-
Nederland. Het palet van soorten weerspiegelt deze overgang: Matkop, Grauwe 
Gans, Sprinkhaanzanger, Waterral, Krakeend, Wielewaal, Havik, Nachtegaal, 
Nijlgans, Zomertaling, Staartmees, Blauwborst, Oeverzwaluw.  
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3.1.2 Detaillering van de indeling (splitsing 5-7 van Twinspan) 
Voor een aantal clusters blijkt een nadere opdeling, hoger dan het 4e niveau, niet 
meer zinvol. Enerzijds omdat de nieuwe clusters te klein zijn en anderzijds omdat 
geen zinvol geografisch patroon meer tot uitdrukking komt.  
 
Tabel 3. Detaillering van de indeling (splitsing 5-7 volgend op de vierde splitsing) met tussen haakjes het aantal 
blokken (voor de indicatorsoorten zie bijlage 3) 
 Hoog-Nederland Laag-Nederland 
Niveau 4 16 (22) 
17 
(53) 18 (475) 19 (76) 
20 
(18) 
21 
(40) 
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(34) 23 (28) X 
26 
(19) 27 (76) 28 (228) 29 (379) X
Niveau 5 X X 36 (269) 
37 
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(39) X X X 
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3.2 Eerste afgrenzing districten 
3.2.1 Van twinspan-clusters naar districten 
Op grond van de geografische verdeling van de twinspan-clusters is gekomen tot een 
indeling in districten. In veel gevallen zijn daartoe clusters op een hoger 
splitsingsniveau samengevoegd. De onderbouwing van het samenvoegen van clusters 
tot districten wordt gevonden in de indicatorsoorten, die verantwoordelijk zijn voor 
de opsplitsingen door twinspan. Zo kunnen clusters uit verschillende takken van de 
splitsingen boom van twinspan weer bij elkaar komen.  
Voor de districten is in de regel een minimale omvang van 6 blokken gehanteerd 
(conform Kwak et al 1988).  
Geografisch vallen districten soms in duidelijk gescheiden deelgebieden uiteen. 
Teneinde hieraan recht te doen zijn in eerste instantie subdistricten onderscheiden. 
Op grond van de verwantschap in broedvogelbevolking is nagegaan in hoeverre deze 
sub-districten als volwaardige districten kunnen worden beschouwd. 
Om het toch enigermate subjectieve karakter van het proces van samenvoegen van 
clusters tot broedvogeldistricten zo transparant mogelijk te maken wordt in het 
navolgende eerst een voorlopige indeling gepresenteerd. Deze indeling ligt nog dicht 
bij de oorspronkelijke clusters. In samenspraak met SOVON (Chris van Turnhout) 
zijn definitieve keuzes gemaakt. Steeds is daarbij gebruik gemaakt van de hiërarchie in 
de Twinspan-clustering en de soortensamenstelling van de broedvogelbevolking van 
de blokken. Daarbij zijn tevens de deelgebieden van in meerdere geografische 
eenheden uiteen vallende voorlopige districten (sub-districten) beoordeeld. 
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3.2.2 Relatie districten en twinspan-clusters 
Uiteindelijk is een districtsindeling tot stand gekomen met 22 districten (figuur 5 en 
tabel 4). Deze districten hebben een duidelijke relatie met een bepaalde set van 
twinspan-clusters (zie tabel 5). 
Een aantal districten onderscheiden zich al op een relatief hoog niveau, terwijl andere 
districten pas op het 7e splitsingsniveau tot uitdrukking komen.  
Een beperkt aantal districten wordt gekarakteriseerd door een combinatie van 
Twinspan-clusters.  
 
Tabel 4. Voorlopige districten en globale landschappelijke karakteristiek 
District
snumm
er 
Sub-
districts-
nummers 
Geografische ligging Landschappelijke karakteristiek 
1 SD011 
 
Veluwemassief en Utrechtse heuvelrug Hoge droge zandgronden 
 SD012 Veluwerand en Utrechtse Heuvelrug Randzone hoge droge zandgronden  
2 SD021 Zuid-Limburg bezuiden Susteren Rijke zandgronden 
 SD022 Zuid Midden Limburg Rijke zandgronden 
3 SD031 Oostelijk Midden-Nederland Rijke zandgronden 
4 SD041 Brabant Arme zandgronden 
5 SD051 Oostelijk Midden-Nederland Arme zandgronden 
6 SD061 Drenthe Arme zandgronden 
7 SD071 Brabant Vennen rijke arme zandgronden 
8 SD081 Drenthe Vennen rijke arme zandgronden 
9 SD091 Oostelijke Betuwe, Gelderse Poort Oostelijk rivierengebied 
 SD092 Maas Oostelijk rivierengebied 
 SD093 IJssel Oostelijk rivierengebied 
10 SD101 
 
Westelijke Betuwe t/m Nieuwe Waterweg Westelijk rivierengebied  
 SD102 Zeeuws-Vlaanderen “Hoog” Zeeuws-Vlaanderen 
11 SD111 
 
 
Groningen, Friesland Oude moerasgebieden en moerasrijke 
veenweide 
 SD112 Noordwest Overijssel Oude moerasgebieden en moerasrijke 
veenweide 
 SD113 Deel Noordwest Overijssel en Tjonger- en 
Lindevallei 
Oude moerasgebieden en moerasrijke 
veenweide 
 SD114 Vechtplassen en Zuid-Hollandse 
moerassen 
Oude moerasgebieden en moerasrijke 
veenweide 
 SD115* Zaanstreek Oude moerasgebieden en moerasrijke 
veenweide 
12 SD121 IJsselmeerrand, randmeren en 
lauwersmeer (enkele plekken in zeeland en 
Zuid-Holland) 
Nieuwe moeraslandschappen 
13 SD131 Flevoland Nieuwe bossen 
14 SD141 zaanstreek Open veenweide met moeras 
15 SD151 Noord-Holland bezuiden Noordzeekanaal 
en Zuid-Holland 
Open veenweide zonder moeras 
 SD152 Noord-Holland-Noord zuid Open veenweide zonder moeras 
16 SD161 Noord-Holland-Noord noord Open zeekleigebied 
17 SD171 Zeeland en Hollandse eilanden Open zeekleigebied 
18 SD181 Friesland en Groningen noord Open zeekleigebied 
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 SD182 Groningen zuid Open zeekleigebied 
 SD183 Flevoland Open zeekleigebied 
19 SD191 Zeeland en Hollandse eilanden Zeeuwse kwelders en inlagen 
20 SD201 Fries-Groningse kust en Texel-oost waddenkust 
21 SD211 waddeneilanden Waddeneilanden 
22 SD222 Hollandse en Zeeuwse duinstreek Hollandse en Zeeuwse duinstreek 
* SD115 betreffen slechts een 3 –tal blokken die niet afzonderlijk zijn meegenomen in de navolgende 
analyses.  
 
 
Figuur 5. Voorlopige indeling van Nederland in nieuwe broedvogeldistricten 
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Tabel 5. Relatie eerste begrenzing districten en twinspanclusters 
 Twinspan-cluster
District T
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(
T
C
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)
 
1 Veluwe en Utrechtse Heuvelrug x x       
2 rijke zandgronden Limburg x x x       
3 rijke zandgronden Midden Nederland x       
4 arme zandgronden Brabant x x       
5 arme zandgronden Midden-Nederland x       
6 arme zandgronden Noord-Nederland x       
7 Brabants veen-heide x x      
8 Drents veen-heide  x x    
9 Oostelijk rivierengebied    x    
10 Westelijk rivierengebied en Zeeuws-Vlaanderen    x    
11 oude moerassen    x x x x    
12 nieuwe moerassen    x x x    
13 IJsselmeerpolders    x x    
14 Zaanstreek    x    
15 Laagveen west    x    
16 Zeeklei Noordwest    x    
17 Zeeklei Zuidwest    x    
18 Zeeklei Noordoost    x    
19 Zeeuwse kwelders en inlagen    x x    
20 Fries-Groningse kust    x   
21 Wadden     x  
22 Hollands duindistrict*      x 
 
* het West-Nederlandse duingebied dat onderdeel uitmaakt van TC2 
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3.2.3 Beoordeling van de status van (sub-)districten 
Op basis van een beoordeling van de verwantschap in broedvogelbevolking is 
nagegaan of (sub)districten mogelijk samengenomen zouden moeten worden of dat 
sub-districten beter op het niveau van districten kunnen worden gehandhaafd. (zie 
figuur 6a en 6b). Voor de berekening van de verwantschap is uitgegaan van de 
presentie van de broedvogelsoorten in de sub-districten.  
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Figuur 6a. Verwantschap in broedvogelbevolking van voorlopige sub-districten. 
 
De ordening van de (sub-)districten laat een duidelijke gradiënt van kust – Laag-
Nederland naar Hoog-Nederland zien.  
Het dendrogram laat duidelijk de afwijkende vogelbevolking aan de uitersten van de 
gradiënt herkennen: de waddeneilanden (SD211) en de duinstreek (SD221) aan de 
kust zijde en het Veluwe massief met de Utrechtse heuvelrug (SD011 en SD 012) aan 
de Hoog-Nederlandse zijde. Dat we hier in wezen te maken hebben met een 
driedimensionale gradiënt waarin de aanwezigheid van bosvogels een belangrijke rol 
speelt komt in deze tweedimensionale presentatie tot uitdrukking door de ligging van 
de nieuwe bossen in Flevoland (SD131) dicht tegen het wadden- en duingebied aan. 
Naast de extreem gelegen (sub-)districten worden alle andere (sub-)districten in twee 
grote groepen opgesplitst: Laag-Nederland versus Hoog-Nederland.  
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Factor Loadings, Factor 1 vs. Factor 3
Rotation: Unrotated
Extraction: Principal components
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Figuur 6b. Verwantschap in broedvogelbevolking van voorlopige sub-districten 
Factor Loadings, Factor 1 vs. Factor 2
Rotation: Unrotated
Extraction: Principal components
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3.3 Definitieve vaststelling van de districten 
3.3.1 Status van de (sub)districten 
Op basis van de analyse van de verwantschap in broedvogelbevolking van de sub-
districten was er doorgaans geen aanleiding de hierboven gehanteerde sub-districten 
tot het niveau van district verheven. In drie gevallen bleek de broedvogelbevolking 
van sub-districten echter behoorlijk van elkaar te verschillen: 
- Westelijk rivierengebied en “Hoog” Zeeuws-Vlaanderen 
- Oude moerasgebieden en moerasrijke veenweide en  
- Open zeekleigebied 
 
Tabel 6a 
10 SD101 
 
Westelijke Betuwe t/m Nieuwe Waterweg Westelijk rivierengebied  
 SD102 Zeeuws-Vlaanderen “Hoog” Zeeuws-Vlaanderen 
11 SD111 
 
Groningen, Friesland Oude moerasgebieden en moerasrijke 
veenweide 
 SD112 Noordwest Overijssel Oude moerasgebieden en moerasrijke 
veenweide 
 SD113 Deel Noordwest Overijssel en Tjonger- en 
Lindevallei 
Oude moerasgebieden en moerasrijke 
veenweide 
 SD114 Vechtplassen en Zuid-Hollandse 
moerassen 
Oude moerasgebieden en moerasrijke 
veenweide 
18 SD181 Friesland en Groningen noord Open zeekleigebied 
 SD182 Groningen zuid Open zeekleigebied 
 SD183 Flevoland Open zeekleigebied 
 
De subdistricten van district 10 blijken ver uiteen te liggen bij de clusteranalyse. 
Besloten is deze tot twee aparte districten te verheffen.  
Bij de clusteranalyses blijken subdistricten 111, 112 en 113 nauw verwant te zijn 
terwijl 114 daar duidelijk van af wijkt. Besloten is twee districten te onderscheiden, 
bestaande uit enerzijds subdistricten 111, 112 en 113 en anderzijds district 114.  
Subdistrict 181 blijkt sterk af te wijken van 182 en 183. Hoewel 182 en 183 relatief 
nauw verwant zijn is de geografische situering zeer verschillend; daarom is besloten 
deze twee subdistricten te verheffen tot districten. 
In één geval is een district opgeheven. Districten 3, 5 en 6 blijken nauw verwant te 
zijn, waarbij district 5 een tussenpositie inneemt, zowel qua broedvogelsoorten als 
qua geografische ligging. De blokken zijn, op grond van hun geografisch positie 
ofwel aan district 3 ofwel aan district 6 toebedeelt.  
 
 
3.3.2 Definitieve toewijzing van blokken aan districten 
De geografische verdeling van de blokken die tot één twinspan-cluster behoren is 
vaak niet aaneengesloten. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zowel van 
methodische aard als van meer inhoudelijke aard.  
Van methodische aard: 
- twinspan plaatst de blokken in een reeks waarbij de broedvogellijst van de 
buitenste blokken het minst op elkaar gelijken. Vervolgens wordt deze reeks 
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“door midden gehakt”; juist op de plek van het breekpunt lijken blokken 
relatief veel op elkaar. Is een blok eenmaal in een andere tak geplaatst dan kan 
zij niet meer terugkomen bij een blok dat in een hogere splitsing relatief 
dichtbij lag. 
 
Van inhoudelijke aard: 
- Sommige landschapselementen komen slechts af en toe verspreid over een 
regio voor, en dus lang niet in elk atlasblok, en daarmee ook de daarbij 
behorende broedvogels. Dit geldt bijvoorbeeld in Hoog-Nederland voor 
moerasjes, hoogveen of zandwinplassen en in Laag-Nederland voor 
bijvoorbeeld bosjes. 
- Sommige landschappen hebben een meer lijnvormig karakter zoals delen van 
het rivierengebied en kusten 
 
Teneinde tot enigszins samenhangende geografische eenheden te komen zijn soms 
keuzes gemaakt met betrekking tot de toedeling van individuele blokken aan een 
district, los van de situering in een twinspancluster. Het uitgangspunt, dat een district 
de omvang van tenminste 6 blokken diende te hebben, was hiervoor mede 
richtinggevend.  
 
 
3.3.3 Afronding toewijzing blokken aan districten 
De toewijzing van blokken aan districten wordt, zoals hiervoor al aangegeven, vooral 
bepaalt door de situering in een specifiek twinspan-cluster. Na de eerste toewijzing 
van clusters aan districten ontstaat een beeld dat nog ten dele wordt gekenschetst 
door onregelmatige patronen en grenzen. Er is dan ook besloten een beperkte 
homogenisatie slag uit te voeren teneinde het beeld samenhangender en vloeiender te 
maken. 
Indien het zich handelt om “losse” blokken van een afwijkend district, ingebed in 
bepaald district, worden deze blokken aan het betreffende district toegekend wanneer 
het relatief verwante districten betreft.  
Gaat het om “losse” blokken, die op de overgang van districten liggen, dan is op 
basis van de soortenlijst beslist bij welk district het blok het beste past.  
Ook onvolledig onderzochte blokken, die in eerste instantie buiten de analyse zijn 
gebleven, zijn op deze wijze toebedeeld.  
De relatie met de Twinspanclustering is te ontlenen aan bijlage 4.  
 
 
3.3.4 Nieuwe broedvogeldistricten van Nederland 
3.3.4.1 Begrenzing van de Nieuwe Broedvogeldistricten van Nederland 
Na de in het voorgaande besproken beoordelingen is uiteindelijk gekomen tot een 
indeling ven Nederland in 25 Nieuwe Broedvogeldistricten (figuur 7). De relatie met 
de voorlopige subdistricten, de geografische ligging en een globale landschappelijke 
karakteristiek zijn opgenomen in tabel 6. 
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Tabel 6b. Definitieve nieuwe broedvogeldistricten en globale landschappelijke karakteristiek: 
District
snumm
er 
Oud  
Sub-
districts-
nummers 
Geografische ligging Landschappelijke karakteristiek 
1 SD011 
 
Veluwemassief en Utrechtse heuvelrug Hoge droge zandgronden 
 SD012 Veluwerand en Utrechtse Heuvelrug Randzone hoge droge zandgronden  
2 SD021 Zuid-Limburg bezuiden Susteren Rijke zandgronden 
 SD022 Zuid Midden Limburg Rijke zandgronden 
3 SD031 Oostelijk Midden-Nederland Rijke zandgronden 
4 SD041 Brabant Arme zandgronden 
5 SD051 Oostelijk Midden-Nederland Arme zandgronden 
 SD061 Drenthe Arme zandgronden 
6 SD071 Brabant Vennen rijke arme zandgronden 
7 SD081 Drenthe Vennen rijke arme zandgronden 
8 SD091 Oostelijke Betuwe, Gelderse Poort Oostelijk rivierengebied 
 SD092 Maas Oostelijk rivierengebied 
 SD093 IJssel Oostelijk rivierengebied 
9 SD101 
 
Westelijke Betuwe t/m Nieuwe Waterweg Westelijk rivierengebied  
10 SD102 Zeeuws-Vlaanderen “Hoog” Zeeuws-Vlaanderen 
11 SD111 
 
 
Groningen, Friesland Oude moerasgebieden en moerasrijke 
veenweide 
 SD112 Noordwest Overijssel Oude moerasgebieden en moerasrijke 
veenweide 
 SD113 Deel Noordwest Overijssel en Tjonger- en 
Lindevallei 
Oude moerasgebieden en moerasrijke 
veenweide 
12 SD114 Vechtplassen en Zuid-Hollandse 
moerassen 
Oude moerasgebieden en moerasrijke 
veenweide 
13 SD121 IJsselmeerrand, randmeren en 
lauwersmeer (enkele plekken in zeeland en 
Zuid-Holland) 
Nieuwe moeraslandschappen 
14 SD131 Flevoland / Wieringermeer / 
Lauwersmeer 
Nieuwe bossen 
15 SD141 Zaanstreek Open veenweide met moeras 
 SD115 Zaanstreek Oude moerasgebieden en moerasrijke 
veenweide 
16 SD151 Noord-Holland bezuiden Noordzeekanaal 
en Zuid-Holland 
Open veenweide zonder moeras 
 SD152 Noord-Holland-Noord zuid Open veenweide zonder moeras 
17 SD161 Noord-Holland-Noord noord Open zeekleigebied 
18 SD171 Zeeland en Hollandse eilanden Open zeekleigebied 
19 SD181 Friesland en Groningen noord Open zeekleigebied 
20 SD182 Groningen zuid Open zeekleigebied 
21 SD183 Flevoland Open zeekleigebied 
22 SD191 Zeeland en Hollandse eilanden Zeeuwse kwelders en inlagen 
23 SD201 Fries-Groningse kust en Texel-oost Waddenkust 
24 SD211 waddeneilanden Waddeneilanden 
25 SD222 Hollandse en Zeeuwse duinstreek Hollandse en Zeeuwse duinstreek 
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Figuur 7. Nieuwe Broedvogeldistricten van Nederland 
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3.3.4.2  Naamgeving en geografische ligging van de Nieuwe 
Broedvogeldistricten van Nederland 
In analogie met de “oude” broedvogeldistricten is de naamgeving een afspiegeling 
van de geografische ligging van de districten en globale landschappelijke 
karakteristiek. Er is dus naar gestreefd namen te kiezen die de ligging en aard van het 
broedvogeldistrict in één oogopslag verraden (tabel 7). 
 
Tabel 7. Naamgeving nieuwe broedvogeldistricten 
districtsnummer Districtsnaam Aantal 
blokken 
Percentage 
van de 
blokken 
D1 Veluwe – Utrechtse Heuvelrug district 55 3,7 
D2 Limburgs district 45 3,0 
D3 Centraal zanddistrict 173 11,7 
D4 Brabants zanddistrict 132 8,9 
D5 Drents zanddistrict 115 7,8 
D6 Brabants vennendistrict 54 3,6 
D7 Drents vennendistrict 80 5,4 
D8 Oostelijk rivierendistrict 82 5,5 
D9 Beneden rivierendistrict 82 5,5 
D10 Zeeuws-Vlaanderens district 12 0,8 
D11 Noordelijk laagveenmoerassendistrict 85 5,7 
D12 Hollands laagveenmoerassendistrict 18 1,2 
D13 Jonge moerassendistrict 38 2,6 
D14 Polderbossendistrict 24 1,6 
D15 Zaans district 17 1,1 
D16 Hollands zeekleidistrict 128 8,6 
D17 Noordhollands zeekleidistrict 22 1,5 
D18 Zeeuws zeekleidistrict 67 4,5 
D19 Fries-Gronings zeekleidistrict 92 6,2 
D20 Zuid-Gronings district 16 1,1 
D21 Flevo zeekleidistrict 27 1,8 
D22 Deltadistrict 59 4,0 
D23 Kwelderdistrict 16 1,1 
D24 Waddeneilandendistrict 16 1,1 
D25 Hollands duindistrict 28 1,9 
 
Inclusief de minder goed onderzochte blokken zijn in totaal 1483 blokken aan 
districten toebedeeld. Het grootste district is het Centraal zanddistrict (173 blokken, 
11,7%) en het kleinste het Zeeuws-Vlaanderens district (12 blokken 0,8 %). In 
feitelijk landoppervlak zullen het Kwelderdistrict en Waddeneilandendistrict wel het 
kleinst zijn, daar een groot deel van de blokken in Waddenzee of Noordzee vallen.  
 
De geografische ligging van de meeste districten is redelijk samenhangend. In het 
navolgende wordt zij kort toegelicht. 
 
1. Veluwe – Utrechtse Heuvelrug district 
Omvat het Veluwe massief en de Utrechtse heuvelrug zonder de randen. Het is als 
het ware ingebed in het Centraal zanddistrict.  
 
2. Limburgs district 
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Het midden en zuidelijk deel van de provincie Limburg, doorsneden door de Maas 
(behorende tot district 8: het Oostelijk rivierendistrict) 
 
3. Centraal zanddistrict 
Het centraal Nederlandse zandgebied van de provincies Utrecht en Gelderland, 
doorsneden door het oostelijke rivierengebied (district 8) en de bovenkant van het 
Veluwe massief en de Utrechts Heuvelrug eruit gelicht (district 1). Ook de bovenkant 
van de stuwwal bij Nijmegen valt binnen dit district.  
 
4. Brabants zanddistrict 
Het zandgebied van de provincie Noord-Brabant met een deel van Midden-Limburg; 
zelf ten dele tot over de Maas. Erbuiten vallen de vennengebieden in Brabant (district 
6).  
  
5. Drents zanddistrict 
Het zandgebied van Drente met een uitloper tot ver in Overijssel en met een deel 
van Zuid-Groningen. Ook ligt er nog een blok in Gaasterland. Evenals in Noord-
Brabant worden de vennengebieden er weer uitgelicht (district 7). 
  
6. Brabants vennendistrict 
De heiden, vennen en moerassen van Noord Brabant en Midden-Limburg gelegen 
binnen het Brabants zanddistrict (district 4). Beide districten vormen een mozaïek.  
 
7. Drents vennendistrict 
De heiden, vennen en moerassen van Drente en Zuid-Groningen gelegen binnen het 
Drents zanddistrict (district 5). Beide districten vormen een mozaïek. 
 
8. Oostelijk rivierendistrict 
Het grote rivierengebied ten oosten van Amerongen inclusief Maas- en IJsseldal en 
enkele blokken langs de Oude IJssel en langs zijrivieren van de Maas in Midden-
Limburg. Karakteristiek is ook dat de randen van het Veluwe massief bij Arnhem en 
de stuwwal bij Nijmegen er binnen vallen. 
 
9. Beneden rivierendistrict 
Het grote rivierengebied en westen van Amerongen, diffuus overlopend in het 
Zeeuws zeekleidistrict (district 18) en het Hollands zeekleidistrict (district 16) 
 
10. Zeeuws-Vlaanderens district 
Gelegen langs de Belgische grens van Zeeuws-Vlaanderen; met name het oostelijk 
deel van Zeeuws-Vlaanderen. 
 
11. Noordelijk laagveenmoerassendistrict 
Het laagveenplassen gebied van Noordwest-Overijssel, Friesland en Groningen. 
 
12. Hollands laagveenmoerassendistrict 
Een smalle strook blokken van het Vechtplassengebied tot aan Kinderdijk met een 
geïsoleerd blok rond de Ackerdijkse plassen. 
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13. Jonge moerassendistrict 
Een zeer opmerkelijk district qua geografische ligging. De blokken die hiertoe 
worden gerekend bevinden zich rond het IJsselmeer, langs de Randmeren en in het 
Lauwersmeer (inclusief de Oostvaardersplassen en de Friese IJsselmeerkust). 
 
14. Polderbossendistrict 
Blokken met grotere, relatief jonge, bossen in de IJsselmeerpolders behoren tot dit 
district, inclusief een geïsoleerd blok in het Lauwersmeer.  
 
15. Zaans district 
De Zaanstreek en enkele blokken bezuiden het Noordzeekanaal ten westen van 
Amsterdam. 
 
16. Hollands zeekleidistrict 
Een relatief groot district dat het volledige lage deel van Zuid-Holland, het Westelijk 
deel van de provincie Utrecht en Noord-Holland bezuiden Schagen omvat. Ook een 
viertal blokken tussen Huizen en Amersfoort (gebied van de Eem) behoren er toe. 
Het Hollands zeekleidistrict wordt in tweeën gedeeld door het Zaans district (district 
15) en het Hollands laagveenmoerassendistrict (district 12) ligt er in ingebed.  
 
17. Noordhollands zeekleidistrict 
Het Noordelijk deel van Noord-Holland ten noorden van Alkmaar en Schagen, 
voornamelijk akkerbouwgebied, met een uitloop in West-Friesland.  
 
18. Zeeuws zeekleidistrict 
Het Zeeuws zeekleidistrict omvat, samen met het Deltadistrict (district 22) het 
grootste deel van Zeeland en de Hollandse eilanden. Het gaat diffuus over in het 
Beneden rivierendistrict. Qua opdeling is het vergelijkbaar met Noord-Brabant en 
Drente: een water- en moerasarm district versus een water- en moerasrijk district.  
 
19. Fries-Gronings zeekleidistrict 
Het zeekleigebied van Friesland en Groningen. 
 
20. Zuid-Gronings district 
Een met de beide Drentse districten (5 en 7) verweven district dat met name de 
monotone delen van veenkoloniën omvat.  
 
21. Flevo zeekleidistrict 
Het veelal open en meer natuurarme deel van de provincie Flevoland. 
 
22. Deltadistrict 
Het water en moerasrijke deel van Zeeland en de Hollandse Eilanden, in het noorden 
tot en met de Maasvlakte en in het zuiden tot en met blokken langs de Westerschelde 
in Zeeuws-Vlaanderen. Het meest oostelijke blok ligt geïsoleerd bij Moerdijk.  
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23. Kwelderdistrict 
De randzone van de Waddenzee omvattende het kustgebied van Friesland en 
Groningen, het oostelijk deel van Texel en een geïsoleerd blok op Noord Wieringen.  
 
24 Waddeneilandendistrict 
De Waddeneilanden exclusief het oostelijk deel van Texel.  
 
25. Hollands duindistrict 
De Hollandse duinen van Callantsoog tot Monster en enkele duinblokken in Zeeland 
(Voornes Duin, Middel- en Oostduinen van Goeree en duinen bij Westerschouwen). 
 
Samenvattend vertoont de ligging van de districten de volgende patronen: 
- vlakvormige monotypische districten: veelal goed aaneensluitende districten 
met een scherpe grens naar andere districten; 
- tweelingdistricten: samen met een tweede district vormen deze een duidelijke 
aaneengesloten geografische eenheid; 
- ingebedde districten: districten vormen op zich een duidelijke eenheid maar 
zijn omsloten door één district; 
- doorsneden districten: aaneengesloten districten die worden doorsneden door 
andere districten; 
- lijnvormige districten: aaneengesloten districten met een lijnvormig geografisch 
patroon;  
- patchy districten: niet aaneengesloten districten bestaande uit meerdere 
deelgebieden.  
 
In een aantal gevallen is sprak van een diffuse overgang tussen districten. Tabel 8  
karakteriseert het geografisch patroon van de individuele districten. 
 
Samengevat levert dit het volgende beeld:  
 
Tabel 8a 
vorm van de districten 
 niet patchy patchy enigszins patchy 
vlakvormig  12  2 
Lijnvormig 2  4 
Patchy  5  
    
relatie tussen districten 
Tweeling 4 x 2 districten   
Ingebed 2 districten   
Doorsneden 3 districten   
diffuse overgang 4 districten   
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Tabel 8b. Geografische karakteristiek van de Nieuwe broedvogeldistricten 
 
 
3.4 Ornithologische karakteristiek van districten 
De broedvogeldistricten zijn begrensd op basis van de broedvogelbevolking van 
individuele atlasblokken. De broedvogelbevolking van de districten wordt in dit 
hoofdstuk gekarakteriseerd op basis van het totale soortenpalet per district. 
Nagegaan wordt de statistische verwantschap tussen de districten en de samenstelling 
van de broedvogelbevolking op basis van ecologische soortgroepen (Sierdsema 1995)  
 
 
3.4.1 Statistische beschrijving van de broedvogelbevolking 
Op grond van de presenties per district van alle broedvogelsoorten (bijlage 5) is de 
verwantschap in soortensamenstelling statistisch nagegaan met behulp van een 
clusteranalyse en een Principale Component analyse (figuur 8a en 8b).  
 
 
 
 
 
 Districtsnaam vorm relatie 
  Vlak-
vormig 
Lijn-
vormig 
patchy Twee-ling ingebed Door-
sneden 
Diffuse 
over-
gang 
1 Veluwe – Utrechtse Heuvelrug district X  (X)  3   
2 Limburgs district X     8  
3 Centraal zanddistrict X     8  
4 Brabants zanddistrict X   6    
5 Drents zanddistrict X   7   20 
6 Brabants vennendistrict   X 4    
7 Drents vennendistrict   X 5   20 
8 Oostelijk rivierendistrict  X      
9 Beneden rivierendistrict X      18 
10 Zeeuws-Vlaanderens district   X     
11 Noordelijk laagveenmoerassendistrict X       
12 Hollands laagveenmoerassendistrict  X (X)  16   
13 Jonge moerassendistrict  X (X)     
14 Polderbossendistrict   X 21    
15 Zaans district X       
16 Hollands zeekleidistrict X     15, 12  
17 Noordhollands zeekleidistrict X       
18 Zeeuws zeekleidistrict X   22    
19 Fries-Gronings zeekleidistrict X       
20 Zuid-Gronings district   X    5,7 
21 Flevo zeekleidistrict X  (X) 14    
22 Deltadistrict X   18    
23 Kwelderdistrict  X (X)     
24 Waddeneilandendistrict  X      
25 Hollands duindistrict  X (X)     
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Figuur 8a. Verwantschap in broedvogelbevolking van de nieuwe broedvogeldistricten 
 
Uit de clustering komt een duidelijke opeenvolging van Laag-Nederland (de kust) 
naar Hoog-Nederland (de Veluwe) tot uitdrukking. Deze rangschikking reflecteert de 
meest extreme ecologische gradiënt in Nederland van zout – water en bosarm naar 
droog en bosrijk met droge heide. De moerasrijke districten liggen in het midden.  
De broedvogelbevolking van vier districten valt duidelijk buiten de range van de 
andere districten. D1 (Veluwe en Utrechtse Heuvelrug) aan de rechterzijde en de 
districten 24 (Waddeneilanden), 25 (Hollandse duinen) en 14 (Polderbossen) aan de 
linkerzijde.    
Tussen district 8 en 9 (Oostelijke rivieren en Beneden rivieren) ligt een grote 
overgang in verwantschap: die tussen Hoog- en Laag-Nederland. Waarbij district 8 
een tussenpositie inneemt.  
De PCA analyse laat zien dat de Veluwe Utrechtse Heuvelrug (D1) het meest afwijkt 
van alle andere districten. Langs de eerste en tweede as vormen de districten het 
bekende hoefijzer, waarbij de Hoog-Nederlandse districten in het onderste deel zijn 
te vinden en de Laag-Nederlandse in de bovenste helft. Opmerkelijk is de 
middenpositie die D25 nu inneemt (het Hollands duindistrict). Dit is geheel conform 
de verwachting op basis van de eerste twinspansplitsing waarbij de blokken van dit 
district in de tak van Hoog-Nederland worden geplaatst. De kustdistricten D24 en 
D23 (Waddeneilanden en Kwelders) vormen het uiterste van de bovenste poot van 
het hoefijzer.  
Langs de eerste en derde as blijkt D1 nog steeds het meest afwijkend te zijn. Langs 
de derde as liggen de  zoetwatermoerassen districten (D12, D13, D11, D8 en D15) 
nu boven in de grafiek, opgevolgd door de heide en vennendistricten en het Hollands 
duindistrict en het Beneden rivierendistrict (D6, D7, D26, D10). Onder langs de 
derde as liggen alle zeekleidistricten (D17, D18, D19, D20, D21) en wat naar links 
het Kwelderdistrict (D23). 
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Figuur 8b. Verwantschap in broedvogelbevolking van de nieuwe broedvogeldistricten 
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3.4.2 Soortenrijkdom 
Het totale aantal zekere en waarschijnlijke broedvogels bedroeg 244. Het district met 
de meeste soorten is het Oostelijk rivierendistrict met 185 soorten. 
 
Figuur 9. Aantal vastgestelde broedvogelsoorten per district. 
 
Het aantal broedvogelsoorten hangt echter tevens samen met het oppervlak van de 
districten: hoe groter het oppervlak, hoe meer broedvogelsoorten.  
Door de omvang van de districten uit te zetten tegen het aantal gevonden soorten 
kan nagegaan worden welke districten relatief veel dan wel relatief weinig 
broedvogelsoorten herbergen.  
Het Oostelijk rivierendistrict komt ook uit deze vergelijking als relatief soortenrijk uit 
de bus, evenals het Hollands duindistrict, het Waddeneilandendistrict en het 
Hollands laagveenmoerassendistrict en het Jonge moerassendistrict. Relatief 
soortenarm zijn het Flevo zeekleidistrict en het Brabants zanddistrict.  
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Figuur 10. Relatie tussen het aantal broedvogelsoorten en de omvang van het district 
 
Ook met betrekking tot het gemiddelde aantal broedvogels per atlasblok scoort het 
Oostelijk rivierengebied het hoogst (100,5 srt/blok).  
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Figuur 11. Gemiddeld aantal broedvogelsoorten per blok per district 
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3.4.3 Constante soorten 
Een opmerkelijke groep broedvogels zijn de regionaal zeer wijd verspreide 
broedvogelsoorten. Deze soorten vinden regionaal blijkbaar optimale 
leefomstandigheden. In totaal zijn er 113 soorten die in tenminste één district de 
status “constante soort” behalen. Per district zijn dat er 34-65 (gemiddeld 50,7).  
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Figuur 12 Aantal constante soorten per nieuw broedvogeldistrict 
 
Tot de constante soorten behoort een grote groep van soorten die overal in 
Nederland voorkomen. Dit zijn de echte Nederlandse broedvogels; ruim 30 in getal. 
Een bezoek van een buitenlandse vogelaar aan Nederland in de broedtijd zal altijd 
deze soorten wel opleveren. Andere constante soorten zijn vaak aan delen van 
Nederland gebonden. Er zijn typische Hoog-Nederlandse soorten (Geelgors, 
Matkop) en typische Laag-Nederlandse soorten (Grutto, Bergeend).   
Vooral onder de constante soorten die slechts in een enkel district deze status 
behalen is een gericht bezoek aan een bepaald deel van Nederland nodig, zoals de 
Waddeneilanden (Barmsijs, Blauwe Kiekendief), de Veluwe (Sijs, Raaf, 
Boomleeuwerik) of de Jonge Moerassen (Baardmannetje). 
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Tabel 9. Constante soorten: soorten met een presentie van >90 %. Per soort is aangegeven in hoeveel districten zij 
de status van constante soort behaalt 
SOORT aantal D's aantal D's aantal D's aantal D's
aantal soorten 113
Wilde Eend 25 Holenduif 19 Fuut 9 Kluut 2
Houtduif 25 Grote Bonte Specht 19 Bergeend 9 Wulp 2
Witte Kwikstaart 25 Roodborst 19 Braamsluiper 8 Kerkuil 2
Winterkoning 25 Koekoek 18 Matkop 8 Zwarte Specht 2
Merel 25 Graspieper 18 Knobbelzwaan 7 Nachtegaal 2
Zanglijster 25 Vlaamse Gaai 18 Patrijs 7 Sprinkhaanzanger 2
Zwartkop 25 Kleine Karekiet 17 Tureluur 7 Glanskop 2
Tjiftjaf 25 Spotvogel 17 Soepeend 6 Zwarte Mees 2
Fitis 25 Buizerd 16 Slobeend 6 Wielewaal 2
Koolmees 25 Bosrietzanger 16 Zomertortel 6 Goudvink 2
Zwarte Kraai 25 Rietgors 16 Gierzwaluw 6 Appelvink 2
Spreeuw 25 Grauwe Vliegenvanger 15 Groene Specht 6 Grauwe Gans 1
Kievit 24 Ringmus 15 Gekraagde Roodstaart 6 Zomertaling 1
Boerenzwaluw 24 Putter 15 Rietzanger 6 Tafeleend 1
Tuinfluiter 24 Huiszwaluw 14 Grutto 5 Blauwe Kiekendief 1
Pimpelmees 24 Staartmees 14 Blauwborst 5 Boomvalk 1
Ekster 24 Zwarte Roodstaart 13 Roodborsttapuit 5 Kwartel 1
Huismus 24 Grote Lijster 13 Goudhaantje 5 Waterral 1
Meerkoet 23 Kuifeend 12 Nijlgans 4 Bontbekplevier 1
Scholekster 23 Gele Kwikstaart 11 Bruine Kiekendief 4 Kokmeeuw 1
Heggemus 23 Boomkruiper 11 Steenuil 4 Visdief 1
Groenling 23 Sperwer 10 Bosuil 4 Kleine Bonte Specht 1
Vink 22 Ransuil 10 Boompieper 4 Boomleeuwerik 1
Kneu 22 Krakeend 3 Tapuit 1
Torenvalk 21 Havik 3 Fluiter 1
Waterhoen 21 Bonte Vliegenvanger 3 Vuurgoudhaantje 1
Turkse Tortel 21 Kuifmees 3 Baardmannetje 1
Veldleeuwerik 21 Boomklever 3 Raaf 1
Kauw 21 Geelgors 3 Sijs 1
Fazant 20 Barmsijs 1
Grasmus 20  
  
 
3.4.4 Ecologische soortgroepen 
De samenstelling van de broedvogelbevolking in de districten verloopt met name 
langs een gradiënt van soorten van boslandschappen en weinig watervogels, naar arm 
aan bosvogels en rijk aan watervogels (figuur 13).  
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Figuur 13. Procentueel aandeel van de ecologische hoofdgroepen 
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Deze globale indeling verhult veel van de feitelijke verschillen tussen de districten. 
De verdeling van meer specialistische groepen levert aanzienlijk meer oplossend 
vermogen (tabel 10).  
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Figuur 13. Voorbeeld van de presentie van een ecologische soortgroep 
 
Elke vogelsoorten heeft daarbinnen weer zijn eigen verdeling. In hoofdstuk vier 
worden de karakteristieke soorten per district besproken. 
Soorten 
Nachtzwaluw 
Hop 
Draaihals 
Groene Specht 
Boomleeuwerik 
Boompieper 
Gekraagde Roodstaart 
Klapekster 
Geelgors 
Ortolaan 
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Figuur 14. Presenties per broedvogeldistrict van de soorten uit de Geelgors-groep.Tabel 10. Gemiddelde presentie 
per broedvogeldistrict van een aantal ecologische groepen 
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Tabel 10 
GROEPNR HABITAT GROEPNAAM D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D16 D17 D18 D19 D22 D10 D12 D11 D13 D15 D23 D20 D21 D14 D25 D24 gemiddeld
100 open water Watervogels 12,2 18,2 25,7 23,7 23,4 47,3 44,1 53,0 47,8 43,6 41,6 32,2 35,0 50,6 43,3 63,0 53,4 58,2 60,8 40,1 26,0 21,4 38,9 45,0 49,8 39,9
101 voedselarm-matig voedselrijk open water Dodaars-groep 9,3 11,0 11,5 14,4 8,6 56,5 49,1 32,3 19,6 10,3 11,9 10,0 3,6 22,9 18,8 43,1 30,9 35,5 29,7 9,4 9,4 3,3 20,8 30,6 40,6 21,7
102 kleinschalig, ondiep (matig) voedselrijk open water Slobeend-groep 2,0 6,8 6,5 3,9 4,3 27,9 21,5 38,3 31,0 27,0 23,0 14,5 17,0 38,8 30,6 55,1 38,2 48,2 51,6 33,9 8,3 3,3 20,1 24,7 42,2 24,7
103 voedselrijk, open water (met of zonder waterplanten) Kuifeend-groep 21,7 31,4 47,4 42,8 43,1 60,7 60,1 75,1 72,8 67,4 65,7 52,8 59,5 66,8 61,7 76,1 71,4 70,8 75,0 50,0 45,0 44,8 61,3 66,3 53,1 57,7
104 beken IJsvogel-groep 11,7 48,8 21,8 13,9 10,9 22,2 14,2 49,6 28,6 6,6 1,6 6,2 3,3 11,9 22,2 22,2 17,3 24,6 8,3 6,3 6,3 2,9 22,2 3,7 2,1 15,6
200 rietvegetaties Rietvogels 4,4 11,3 14,3 13,0 16,5 27,5 28,5 29,8 31,2 22,1 28,8 25,4 26,0 32,0 36,2 48,8 48,8 51,0 48,4 27,4 20,7 15,5 32,1 27,2 38,0 28,2
201 nat, vnl. overjarig rietland Roerdomp-groep 1,6 5,7 9,7 8,1 8,6 16,0 10,8 14,8 16,1 15,0 17,5 13,0 13,2 20,0 17,6 40,1 32,7 44,7 36,1 13,9 7,6 11,1 19,0 14,8 22,2 17,2
202 zegge-riet, nat tot verlandend. Vnl. overjarig Rietzanger-groep 4,1 16,3 19,4 15,8 23,0 40,4 46,5 42,4 51,5 39,8 60,0 49,2 51,6 61,0 76,7 75,6 72,9 73,7 68,8 55,0 32,5 27,8 55,0 46,7 71,3 47,1
203 natte, lage vegetaties (vnl. zeggen; incl. gemaaid riet) met ondiep water Porseleinhoen-groep 10,8 15,5 19,6 18,4 23,8 25,6 35,0 36,2 26,7 19,0 19,0 19,2 24,7 19,5 25,0 36,1 47,5 37,7 44,8 22,9 20,8 11,6 18,8 19,1 21,9 24,8
204 verlande rietvegetaties met struiken Blauwborst-groep 0,6 11,6 8,6 12,3 14,3 44,4 38,3 41,1 51,3 19,8 30,2 34,9 24,5 44,6 47,2 55,6 60,0 58,8 58,3 31,3 39,6 15,9 59,7 48,1 62,5 36,5
211 natte riet- en verlandingsvegetaties Waterrietvogels 5,0 11,3 15,1 13,1 16,8 25,0 27,0 28,1 28,1 22,4 28,6 23,9 26,3 30,1 34,6 47,8 47,2 49,9 46,9 26,9 17,8 15,4 27,9 24,1 34,4 26,9
300 pioniervegetaties en ruigten Pioniervogels 20,5 25,3 28,1 30,7 30,0 33,3 37,9 38,2 32,9 28,1 30,8 30,1 28,9 41,2 35,5 30,2 32,6 36,4 35,5 42,3 30,8 23,5 30,6 33,8 48,1 32,6
301 schaars begroeide zandplaten, zout tot brak Strandplevier-groep 4,3 2,8 11,7 10,8 11,7 11,3 13,3 16,1 17,7 21,8 19,0 18,5 18,2 49,7 20,4 22,2 16,1 31,0 32,6 57,6 12,5 13,5 21,8 18,9 38,9 20,5
302 zandplaten en zandstranden bij zoet water (rivieren) Kleine Plevier-groep 2,4 10,3 7,2 7,3 6,3 11,4 14,1 30,3 24,7 20,6 9,5 12,7 12,9 42,1 27,4 19,8 17,0 33,1 32,1 33,0 7,1 4,3 24,4 13,2 19,6 17,7
303 open pioniervegetaties in kustduinen Scholekster-groep 28,1 29,4 37,8 41,9 41,4 45,8 49,3 45,6 42,1 38,9 44,6 42,8 39,0 53,6 44,8 40,3 40,8 42,9 44,1 52,3 42,2 31,3 35,4 52,1 81,6 43,5
304 open zandige plekken en zeer korte, schrale vegetaties (heide, stuifzand) Tapuit-groep 47,8 38,8 39,6 45,3 29,6 44,8 39,0 39,2 31,0 26,3 26,2 27,4 22,5 23,7 34,7 28,7 21,2 24,1 25,0 22,9 19,8 16,7 19,4 41,4 35,4 30,8
305 ruigten, vochtig tot nat Fazant-groep 14,4 25,3 33,1 37,3 39,3 42,2 50,3 38,8 31,7 25,0 28,6 30,8 26,6 33,1 31,7 29,4 40,6 32,6 33,8 35,6 41,3 19,6 25,0 34,4 57,5 33,5
306 akkers Kievit-groep 28,4 48,3 58,7 66,8 69,4 68,9 76,3 74,8 62,8 47,4 59,8 59,0 54,2 57,4 65,7 49,4 62,9 55,8 54,2 58,3 73,6 53,1 56,0 49,4 59,7 58,8
400 open heide en hoogveen Vogels van open heide 24,1 33,0 48,9 50,7 58,1 56,5 69,1 57,6 53,7 46,0 54,0 50,4 52,5 52,4 54,4 52,2 63,5 56,7 57,5 57,9 55,4 40,9 45,8 44,4 65,8 52,1
401 open, structuurrrijke heide en hoogveen grenzend aan cultuurland Korhoen-groep 21,3 36,0 62,5 60,5 60,4 65,7 72,3 73,2 72,0 66,7 79,4 72,3 67,2 76,0 77,8 69,4 64,3 65,8 74,0 76,0 54,2 43,5 57,6 63,0 67,7 64,0
402 open heide, al dan niet grenzend aan cultuurland Wulp-groep 24,1 28,6 37,3 40,3 52,1 48,1 67,8 50,9 44,4 34,7 43,3 40,5 47,7 42,9 45,0 45,0 63,8 55,3 51,9 51,3 53,8 38,3 43,3 36,3 68,1 46,2
500 grazige vegetaties Weidevogels 17,9 23,5 34,2 34,6 40,3 46,9 55,5 52,6 48,0 41,5 43,0 37,8 42,1 45,8 44,9 56,8 59,1 52,3 54,8 48,3 39,9 29,1 37,7 38,5 55,3 43,2
501 drassig, structuurrijk grasland. Plaatselijk open water Zomertaling-groep 1,7 8,1 8,9 9,6 12,9 26,4 31,5 32,4 28,0 25,4 23,4 15,8 21,2 28,2 25,7 48,6 43,5 37,9 43,2 30,7 14,6 9,4 16,7 17,6 38,0 24,0
502 vochtig tot drassig grasland Grutto-groep 20,4 17,1 41,0 28,1 46,1 42,9 68,5 60,8 61,8 56,2 51,6 43,8 60,6 55,1 44,4 70,4 78,6 69,7 72,9 61,5 37,5 31,2 48,6 51,9 70,8 51,7
503 nat tot droog grasland Veldleeuwerik-groep 40,5 51,5 66,9 76,8 77,1 80,6 81,9 76,7 67,6 54,8 66,1 66,2 59,3 65,0 74,0 59,0 67,9 60,9 58,6 64,8 79,7 57,1 60,9 59,7 69,5 65,7
600 struiken en struwelen Struweelvogels 61,3 68,2 71,0 70,5 70,8 74,9 81,6 77,2 73,1 59,7 61,6 65,3 57,0 68,4 75,0 72,8 76,1 75,0 64,8 58,8 66,2 60,9 77,5 78,6 76,6 69,7
601 ruigtes en lage struwelen, veelal nat tot vochtig Rietgors-groep 6,3 18,1 19,2 18,7 28,4 44,8 57,3 47,3 51,5 29,5 35,2 40,0 36,3 48,1 48,3 53,3 63,1 60,0 56,3 42,5 50,0 27,8 60,0 55,6 68,8 42,7
602 lage struwelen en heggen, hoge ruigten (heide, stuifzand en hoogveen) Roodborsttapuit-groep 75,2 68,8 66,1 78,2 68,8 79,3 84,3 71,0 63,8 56,0 59,0 66,5 56,9 71,5 78,3 57,8 63,8 65,8 58,8 62,5 67,5 55,7 69,2 79,3 81,3 68,2
603 struwelen, opslag en zeer jong bos, bosranden met struiken Grasmus-groep 60,0 70,9 71,4 73,4 71,0 73,1 78,3 77,1 71,3 63,0 67,1 67,8 61,7 72,2 75,7 69,9 72,3 74,3 65,6 63,0 66,1 64,1 76,4 79,3 82,8 70,7
604 jong bos, struiklaag in bossen Winterkoning-groep 90,4 90,0 96,5 92,9 91,8 92,0 97,8 92,3 86,0 70,8 68,1 74,9 61,6 74,1 87,5 86,1 87,2 83,2 68,1 61,9 74,4 73,5 87,5 89,3 73,1 82,0
611 jong bos, struiklaag in bossen Zwartkop-groep 95,7 85,7 94,5 88,9 86,4 88,0 96,5 87,6 77,4 54,1 48,4 62,3 41,4 62,4 80,6 77,8 78,6 74,6 50,0 39,6 57,3 59,4 81,9 82,1 56,3 72,3
700 bosranden, boomgroepen en open bos Bosrandvogels 45,4 40,2 39,9 40,2 34,1 41,9 41,6 39,0 27,9 22,6 21,7 25,5 23,0 24,5 28,3 25,3 29,2 29,7 23,4 20,6 27,8 24,6 27,7 39,6 33,4 31,1
701 boomgroepen in rietland, rivierbegeleidend bos Buidelmees-groep 11,7 8,8 13,0 12,2 12,6 13,6 14,0 16,4 7,7 8,5 5,3 2,7 3,8 5,6 2,8 16,0 14,1 21,1 11,1 3,5 9,7 5,3 14,4 16,9 16,7 10,7
702 open bos, bosranden, boomgroepen met kale, zandige bodem Geelgors-groep 57,2 37,9 41,9 45,5 33,6 49,6 44,4 31,5 14,6 4,8 2,4 11,4 5,7 9,8 16,7 8,3 14,9 11,8 5,0 3,8 24,4 9,1 13,3 34,8 15,6 21,9
703 bomen en boomgroepen met struwelen, bosranden, (vrij) voedselrijk Putter-groep 47,9 60,8 54,0 49,9 48,9 48,7 55,0 60,8 57,1 56,8 57,8 56,7 57,0 54,7 57,1 57,1 57,6 57,5 57,1 50,9 43,8 56,5 57,7 60,8 67,9 55,6
711 bosranden en boomgroepen met struwelen Bosrandstruweelvogels 50,9 51,7 51,7 52,7 47,9 53,6 55,4 53,3 44,2 37,7 38,7 41,4 37,5 42,4 46,1 42,0 45,4 46,5 39,3 36,5 42,2 39,4 46,0 54,5 52,0 46,0
800 bos Bosvogels 77,7 64,3 69,5 63,4 55,8 66,0 66,6 62,0 45,8 36,1 35,0 38,0 33,0 35,8 46,7 46,9 46,3 45,5 34,7 27,8 35,4 39,7 45,8 55,7 41,0 48,6
801 opgaand bos Vink-groep 98,9 95,3 97,5 98,2 96,3 98,5 98,5 98,5 98,2 90,3 94,3 91,4 85,9 85,8 100,0 98,9 97,9 93,2 87,5 76,3 92,5 84,3 94,2 93,3 93,8 93,6
802 opgaand bos met naaldbomen Kruisbek-groep 66,3 37,5 42,0 41,2 25,4 46,3 43,5 29,5 1,6 1,3 1,0 0,4 2,6 9,3 3,1 6,0 12,3 1,4 12,6 14,8 28,4 20,1 17,9
803 opgaand bos met loofbomen Appelvink-groep 67,2 58,8 66,9 51,7 49,3 56,6 66,8 59,1 40,1 22,2 27,9 32,3 22,1 33,7 45,2 32,5 41,7 49,6 20,5 18,8 27,7 47,8 62,5 50,8 41,1 43,7
804 oud opgaand bos, dood hout (holenbroeders) Grote Bonte Specht-groep 74,7 69,5 75,0 75,9 63,2 76,7 69,7 67,8 59,5 45,9 43,4 51,5 42,6 44,3 60,2 51,9 53,9 47,4 43,8 31,3 47,2 44,4 44,9 63,4 38,2 55,4
805 opgaand bos met loofbomen (holenbroeders) Kleine Bonte Specht-groep 99,1 84,3 94,9 69,4 77,8 68,1 85,6 84,8 56,4 46,8 48,8 49,2 48,1 42,4 54,2 62,5 60,6 57,2 39,1 43,8 39,1 42,4 42,7 73,1 46,9 60,7
806 zwaar loofhout (holenbroeders) Boomklever-groep 55,8 55,1 56,1 52,2 43,3 51,6 48,4 50,3 41,4 38,5 27,2 29,7 27,8 29,8 35,7 50,8 35,1 32,3 30,4 25,9 27,7 25,5 25,0 47,1 27,7 38,8
807 roofvogels van bossen Havik-groep 95,2 63,7 69,2 61,0 54,6 67,8 67,8 63,2 44,9 31,0 26,7 30,2 25,5 29,2 40,0 58,9 54,8 49,5 45,0 20,0 32,5 33,9 54,2 51,1 36,3 48,2
808 roofvogels van open gebied met bos Torenvalk-groep 34,4 34,4 40,0 38,4 36,4 36,7 37,8 44,9 43,6 37,5 36,2 28,6 30,1 27,8 35,0 42,2 43,1 30,5 35,0 23,8 22,5 18,3 24,2 30,4 35,0 33,9
811 bos met loofbomen Loofhoutvogels 74,0 66,8 72,9 59,1 56,4 60,6 67,6 64,9 46,8 35,0 34,2 37,1 31,9 36,1 45,6 48,7 45,9 46,9 29,0 28,7 32,0 40,2 46,1 56,4 39,3 48,1
812 oud bos, dode bomen Holenbroeders 76,8 71,0 76,1 69,8 62,3 69,7 68,9 68,4 55,3 44,8 40,9 45,7 40,5 40,9 52,6 56,1 51,2 46,1 39,1 33,6 40,8 39,4 39,5 61,8 38,2 53,2
813 structuurrijk, oud bos Vogels van oud bos 74,2 67,7 73,6 64,9 58,8 66,2 68,3 65,9 51,2 38,7 37,4 42,1 35,6 38,9 50,6 49,8 48,6 47,1 34,1 29,6 37,3 41,6 45,7 58,8 38,9 50,6
901 erven, bebouwing in cultuurland Zwarte Roodstaart-groep 81,6 91,9 95,6 94,6 91,7 91,9 89,2 97,7 90,9 83,5 89,4 92,1 88,6 82,3 96,2 85,9 91,2 79,8 82,2 77,9 80,3 78,6 69,2 72,6 67,3 85,7
911 Rode Lijst soorten Rode Lijst soorten 13,3 12,2 14,8 13,9 13,0 20,4 22,7 22,7 16,5 12,9 12,9 13,3 11,4 21,5 20,4 24,0 22,2 26,0 23,5 21,0 9,6 4,2 13,8 16,0 26,1 17,1
912 Blauwe Lijst soorten Blauwe Lijst soorten 5,8 4,9 21,8 20,5 23,8 28,2 30,3 32,5 38,3 29,3 33,9 31,5 33,6 43,5 37,0 46,9 46,0 52,0 52,8 45,1 23,6 18,4 33,8 26,3 45,1 32,2
921 Roofvogels Roofvogels 45,2 38,6 41,3 39,3 34,6 44,4 45,0 43,7 37,7 30,0 31,3 30,5 27,4 31,5 39,6 48,1 44,0 40,6 41,1 26,0 26,6 25,0 38,5 36,4 45,8 37,3
Totaal Totaalgemiddelde Totaalgemiddelde 38,7 39,2 44,2 42,7 41,3 48,9 51,8 50,7 43,2 35,5 36,8 36,7 34,5 41,4 44,2 47,0 47,4 47,4 43,0 37,1 35,0 31,0 40,0 44,7 47,1 42,0  
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3.4.5 De natuurbeschermingsbetekenis van de 
broedvogeldistricten  
Ter illustratie van de betekenis van de 
broedvogeldistricten voor de broedvogelbescherming 
kan gekeken worden naar het voorkomen van soorten 
van de Rode Lijst (Osieck & Hustings 1994). 
Overigens wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe 
Rode Lijst. 
 
Het blijkt dat alle districten de nodige Rode Lijst 
soorten herbergen, maar dat enkele districten er 
duidelijk uit springen met gemiddeld bijna 14 Rode 
Lijst soorten per atlasblok: 
- Jonge moerassendistrict  
- Waddeneilandendistrict 
 
Daarnaast zijn er een aantal districten met meer dan 10 
Rode Lijst soorten per atlasblok: 
- Brabants vennendistrict 
- Drents vennendistrict 
- Oostelijk rivierendistrict 
- Deltadistrict 
- Zeeuws-Vlaanderens district 
- Hollands laagveenmoerassendistrict 
- Noordelijk laagveenmoerassendistrict 
- Zaans district 
- Kwelderdistrict 
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Figuur 15. Gemiddelde aantal soorten van de Rode Lijst per 
broedvogeldistrict 
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Het voorkomen van roofvogels kan als indicatie voor het algeheel ecologisch 
functioneren van landschappen worden beschouwd. Zij staan tenslotte aan het eind 
van de voedselketen. Bij de dagroofvogels zien we als ondergrens gemiddeld 3 
soorten per atlasblok; de rijkste districten herbergen gemiddeld meer dan 5 
dagroofvogels per atlasblok.  
Naast landschapskwaliteit speelt overigens ook een biogeografisch aspect mee bij het 
voorkomen van de dagroofvogels. De arealen van de dagroofvogels zijn vermoedelijk 
nog niet geheel uitgekristaliseerd. De meeste soorten hebben een aanzienlijke 
areaaluitbreiding ondergaan. In hoeverre deze is afgerond of stand zal houden moet 
de toekomst leren.  
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Figuur 16. Gemiddeld aantal soorten roofvogels per broedvogeldistrict 
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4 Algemene beschrijving van de nieuwe broedvogeldistricten 
Bij de beschrijving van de nieuwe broedvogeldistricten is er voor gekozen ze te 
bespreken in een aantal hoofdgroepen, geordend naar de ornithologische 
verwantschap (zie paragraaf 3.4.1.).  
De gehanteerde indeling is als volgt: 
 
Tabel 11 
 Nieuwe broedvogeldistricten van de zandgronden 
D1 Veluwe – Utrechtse Heuvelrug district 
D2 Limburgs district 
D3 Centraal zanddistrict 
D4 Brabants zanddistrict 
D5 Drents zanddistrict 
D6 Brabants vennendistrict 
D7 Drents vennendistrict 
 Nieuwe broedvogeldistricten van het rivierengebied 
D8 Oostelijk rivierendistrict 
D9 Beneden rivierendistrict 
 Nieuwe broedvogeldistricten van de laagveenmoerassen 
D12 Hollands laagveenmoerassendistrict 
D11 Noordelijk laagveenmoerassendistrict 
D13 Jonge moerassendistrict 
D15 Zaans district 
 Nieuwe broedvogeldistricten van de Zeeklei 
D16 Hollands zeekleidistrict 
D17 Noordhollands zeekleidistrict 
D18 Zeeuws zeekleidistrict 
D19 Fries-Gronings zeekleidistrict 
D22 Deltadistrict 
 Nieuw broedvogeldistrict van Hoog-Zeeuws-Vlaanderen 
D10 Zeeuws-Vlaanderens district 
 Nieuw broedvogeldistrict van Zuid-Groningen 
D20 Zuid-Gronings district 
 Nieuwe broedvogeldistricten van Flevoland 
D21 Flevo zeekleidistrict 
D14 Polderbossendistrict 
 Nieuwe broedvogeldistricten van het Waddengebied 
D23 Kwelderdistrict 
D24 Waddeneilandendistrict 
 Nieuw broedvogeldistrict van de Hollandse duinen 
D25 Hollands duindistrict 
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4.1 De nieuwe broedvogeldistricten van de zandgronden 
De zandgronden – “Hoog-Nederland” – vallen uiteen in zeven broedvogeldistricten.  
Met name de broedvogels van opgaand, oud bos zijn er overal te vinden.  
 
 
4.1.1 Veluwe – Utrechtse Heuvelrug district (D1) 
4.1.1.1 Begrenzing 
Het Veluwe – Utrechtse Heuvelrug district omvat het Veluwe massief en de 
Utrechtse heuvelrug zonder de randen daarvan. Het is als het ware ingebed in het 
Centraal zanddistrict.  
 
 
4.1.1.2 Algemene ornithologische karakteristiek 
De broedvogelbevolking van de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug is relatief 
eenvormig. Van de gemiddeld 78 soorten die in een blok worden aangetroffen (iets 
beneden het landelijk gemiddelde) komen er maar liefst 55 in vrijwel elk blok voor 
(70% constante soorten). Exclusieve constante soorten voor dit district zijn Kleine 
Bonte Specht, Boomleeuwerik, Fluiter, Vuurgoudhaantje, Raaf en Sijs. Ook andere, 
elders vaak minder algemene bosvogels, bereiken deze status: Zwarte Specht, 
Glanskop, Zwarte Mees, Goudvink, Appelvink. Karakteristieke soortgroepen zijn de 
soorten van opgaand naald- en loofbos (Kruisbek-groep, Geelgors-groep, Havik-
groep, Kleine Bonte Specht-groep) en van heide en stuifzand (Tapuit-groep). Vrijwel 
afwezig zijn alle soorten van water, moeras en vochtig grasland (Blauwborst-groep, 
Zomertaling-groep, Slobeend-groep, Rietzanger-groep, Roerdomp-groep, Grutto-
groep).  
 
 
4.1.1.3 Karakteristieke soorten 
De zeldzame broedvogels van stuifzand en open heide broeden vrijwel uitsluitend op 
de Veluwe (Duinpieper, Klapekster) of zijn buiten dit district buitengewoon schaars 
(Draaihals). Veel andere soorten uit deze groep hebben in dit district een duidelijk 
zwaartepunt van voorkomen binnen Nederland (Nachtzwaluw, Boomleeuwerik, 
Tapuit). De broedvogels van uitgestrekte bossen zijn eveneens vooral tot dit district 
beperkt (Raaf, Keep) of zijn er verhoudingsgewijs algemeen (Wespendief, Fluiter). 
Hieronder bevinden zich ook de nodige aan naaldhout of gemengd bos gebonden 
broedvogelsoorten (Sijs, Kruisbek, Vuurgoudhaan).  
Inclusief de hierboven genoemde soorten zijn een 70-tal soorten positief preferent 
voor dit district. Opmerkelijke exoot is de Mandarijneend waarvan al enkele decennia 
een florerende populatie is te vinden op de zuidelijke Veluwerand. 
De lijst van negatief preferente soorten is met 58 soorten lang. Alle 
broedvogelsoorten van vochtige tot natte biotopen zijn zeldzaam of ontbreken op de 
Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. Daaronder ook soorten van vochtige bossen en 
struwelen als Nachtegaal, Sprinkhaanzanger, Bosrietzanger, Spotvogel en Wielewaal. 
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Relatief “gewone” soorten die in dit district zelfs geheel ontbreken zijn Slobeend, 
Blauwborst en Rietzanger. 
 
 
4.1.2 Limburgs district (D2) 
4.1.2.1 Begrenzing 
Het Limburgs district omvat het midden en zuidelijk deel van de provincie Limburg 
en wordt doorsneden door de Maas. Het maasdal en enkele zijdalen behoren tot het 
Oostelijk rivierendistrict.  
 
 
4.1.2.2 Algemene ornithologische karakteristiek 
Van de broedvogeldistricten van de zandgronden is het Limburgs district het armst 
aan broedvogelsoorten: vastgesteld werden 139 soorten. Gemiddeld per blok is het 
net iets rijker dan de Veluwe en Utrechts Heuvelrug (79,5 soorten per blok), maar 
nog altijd duidelijk beneden het landelijk gemiddelde. Het aantal soorten dat in ieder 
blok voorkomt is ook vrij laag: 47; meest opvallend daaronder zijn Bosuil, 
Boomklever en Geelgors. 
Broedvogels van allerhande verschillende typen bos en struweel zijn relatief algemeen 
in het Limburgs district (Kruisbek-groep, Geelgors-groep, Boomklever-groep, Kleine 
Bonte Specht-groep), terwijl water en moerasvogels, alsmede de weidevogels 
opvallend schaars zijn (Slobeend-groep, Blauwborst-groep, Grutto-groep, 
Roerdomp-groep). Het hoeft echter geen verwondering te wekken dat één groep 
soorten van wateren echter juist algemeen is: IJsvogel-groep (broedvogels van 
beken). 
 
 
4.1.2.3 Karakteristieke soorten 
De broedvogelbevolking van het Limburgs district kent een aantal soorten die het 
zwaartepunt van hun voorkomen in het Midden-Europese heuvelland hebben. Deze 
soorten hebben het Limburgse pas in recente tijd weten te koloniseren: Middelste 
Bonte Specht, Oehoe, Taigaboomkruiper, Kramsvogel. In hoeverre zij zich zullen 
weten te handhaven zal de tijd leren. Zo lijkt de Kramsvogel al weer over haar 
hoogtepunt heen te zijn. Daarnaast broeden er geregeld soorten met een meer Zuid-
Europese verspreiding als Orpheusspotvogel (recente nieuwkomer) en Europese 
Kanarie.  
Naast de zes genoemde soorten zijn er 32 andere soorten positief preferent voor het 
Limburgs district. Het betreft met name soorten van loofbossen. Daar staan 47 
negatief preferente soorten tegenover.   
Soorten die doorgaans in Nederland gewoon zijn maar hier weinig voorkomen zijn 
vooral te vinden onder de watervogels en moerasvogels (Fuut, Knobbelzwaan, 
Kuifeend, Rietzanger) en weidevogels (Grutto – slechts in één van de 43 blokken! -, 
Wulp, Scholekster). Van deze laatste groep ontbreekt de Tureluur zelfs volledig.  
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4.1.3 Centraal zanddistrict (D3) 
4.1.3.1 Begrenzing 
Het Centraal zanddistrict omvat het centraal Nederlandse zandgebied van de 
provincies Utrecht en Gelderland. Ook de bovenkant van de stuwwal bij Nijmegen 
valt binnen dit district. Met zijn 173 blokken is het verreweg het grootste district. Het 
wordt doorsneden door het Oostelijk rivierendistrict. Het hoge, droge deel van het 
Veluwe massief en de Utrechtse Heuvelrug wordt eruit gelicht (D1).  
 
 
4.1.3.2 Algemene ornithologische karakteristiek 
Ten opzichte van de andere “droge” zanddistricten (Veluwe – Utrechtse Heuvelrug – 
D1 - het Drents – D5 -  en het Brabants – D8 -) is het Centraal zanddistrict duidelijk 
rijker aan broedvogels. Ten dele wordt dit veroorzaakt door het methodische 
gegeven dat enkele geïsoleerde veengebieden er niet uitgelicht zijn zoals dat bij D4 en 
D5 wel is gebeurd. Toch is ook de gemiddelde soortenrijkdom per blok duidelijk het 
hoogst met 87,4 soorten per blok. 55 broedvogelsoorten komen in vrijwel elk blok 
voor. Karakteristieke constante soorten zijn Bosuil, Steenuil, Glanskop, Bonte 
Vliegenvanger en Boomklever.  
Zoals gebruikelijk op de zandgronden komen de verschillende groepen bosvogels 
algemeen voor (Kruisbek-groep, Geelgors-groep, Kleine Bonte Specht-groep, 
Appelvink-groep). Onder de watervogels zijn alleen de soorten van beken relatief 
algemeen (IJsvogel-groep), voor het overige zijn moeras- en watervogels schaars. Het 
minst komen voor soorten van verlande rietvegetaties en kleinschalig, ondiep 
voedselrijk open water (Blauwborst-groep, Slobeend-groep) en de soorten van 
drassig, structuurrijk grasland (Zomertaling-groep).  
 
 
4.1.3.3 Karakteristieke soorten 
Het oostelijk deel van het Centraal zanddistrict was de laatste decennia de laatste 
stronghold voor de Ortolaan. Deze atlas getuigt daar nog net van. Vermoedelijk is de 
soort nu wel definitief verdwenen. Na het Limburgs district is het het belangrijkste 
district voor de Grote Gele Kwikstaart en de Europese Kanarie. 
Naast deze drie soorten kent het district een lange lijst van 69 preferente soorten. 
Hieronder zitten vooral soorten van oudere (loof)bossen als Glanskop, Wespendief, 
Zwarte Specht, Appelvink, Fluiter.  
31 soorten zijn negatief preferent. Opvallend schaars zijn veel eendensoorten 
(Krakeend, Zomertaling, Slobeend, Tafeleend), meeuwen en sterns (Kokmeeuw, 
Visdief, Zwarte Stern) en moerasvogels (Bruine Kiekendief, Blauwborst, Rietzanger). 
Verder valt op dat de eertijds zo gewone zangvogels van akkers als Veldleeuwerik en 
Gele Kwikstaart, grote hiaten in het voorkomen beginnen te vertonen.  
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4.1.4 Brabants zanddistrict (D4) 
4.1.4.1 Begrenzing 
Het Brabant zanddistrict omvat het zandgebied van de provincie Noord-Brabant met 
een deel van Midden-Limburg met een enkel blok aan de oostkant van de Maas. Het 
vormt een tweelingdistrict met het Brabants vennendistrict (D 6). Het is het op één 
na grootste district (132 blokken). 
 
 
4.1.4.2 Algemene ornithologische karakteristiek 
De broedvogelrijkdom van het Brabants district is in qua aantal soorten per blok 
gemiddeld (83,3 soorten/blok tegen een landelijk gemiddelde van 83,2). Het totale 
aantal soorten (143) is echter aan de lage kant. Dit weerspiegelt zich ook in het hoge 
aantal constante soorten per blok (57 soorten – 68,5 %), waaronder Steenuil, 
Boompieper, Zwarte Mees en Kuifmees.   
Met name bosvogelgroepen zijn algemeen (Kruisbek-groep, Geelgors-groep), maar 
ook de groep soorten van heide en stuifzand (Tapuit-groep). Gezien de relatie met 
district 6, behoeft het geen verwondering te wekken dat moeras- en watervogels 
slechts weinig voorkomen (Slobeend-groep, Blauwborst-groep, Rietzanger-groep). 
Ook de soorten van vochtig grasland zijn schaars (Grutto-groep, Zomertaling-
groep).  
 
 
4.1.4.3 Karakteristieke soorten 
Soorten die een duidelijk zwaartepunt hebben in het Brabants zanddistrict zijn er 
niet. De lijst van positief preferente soorten telt 64 soorten. Er uit springen de 
heidevogels (Boomleeuwerik, Roodborsttapuit – in Brabant ook veel in het 
cultuurland - , Nachtzwaluw en Boompieper), de naaldbosvogels (Kuifmees, Zwarte 
Mees, Goudhaantje, Kruisbek) en de spechten (Zwarte Specht, Groene Specht en 
Kleine Bonte Specht).  
Negatief preferente soorten zijn er 30, waaronder als meest opvallende soort de 
Glanskop. De Glanskop is van oudsher opvallend afwezig in het Brabantse 
zandgebied, terwijl zij elders op de zandgronden zich steeds verder heeft uitgebreid 
en inmiddels overal gewoon is.  
 
 
4.1.5 Drents zanddistrict (D5) 
4.1.5.1 Begrenzing 
Het Drents zanddistrict omvat het zandgebied van Drente met een uitloper tot ver in 
Overijssel en met een deel van Zuid-Groningen. Ook een blok in Gaasterland is nog 
tot dit district gerekend. Evenals in Noord-Brabant worden de vennengebieden er 
weer uitgelicht (D7). In Zuid-Groningen vallen de blokken van het Zuid-Gronings 
district er ook nog uit (D20). 
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4.1.5.2 Algemene ornithologische karakteristiek 
Het Drents zanddistrict lijkt qua broedvogelbevolking veel op het Brabants 
zanddistrict. De variatie van blok tot blok is echter groter dan in het Brabantse. Zo 
bedraagt het gemiddeld aantal soorten per blok 79,8 terwijl daarvan slechts 47 
soorten constant zijn, zonder echt opvallende soorten. Ook de totale soortenrijkdom 
is wat groter.  
Bosvogels zijn goed vertegenwoordigd, zowel de soorten van open bos, naald- als 
loofbos (Geelgors-groep, Kruisbekgroep, Kleine Bonte Specht-groep). Met name de 
laatste groep komt in het Brabantse veel minder algemeen voor.  
Water en moerasvogels zijn schaars, met name de soorten van kleinschalig open 
water (Slobeend-groep). 
 
 
4.1.5.3 Karakteristieke soorten 
Onder de 47 positief preferente soorten van het Drents zanddistrict bevindt zich één 
opvallende uitschieter: de Roek. Deze koloniebroeder komt normaliter niet boven 
één bezet blok  op de 3, maar zit hier boven de één op 2. Soorten als Grauwe 
Klauwier en Paapje komen ook wat meer voor en reflecteren daarmee hun 
zwaartepunt in het tweelingdistrict D7. Ook het veelvuldig voorkomen van de 
Glanskop vormt een duidelijk onderscheid met het Brabants zanddistrict.  
Negatief preferente soorten zijn er 34,  waaronder met name een aantal 
eendensoorten (Krakeend, Zomertaling, Slobeend, Tafeleend) en enkele soorten met 
een meer zuidelijke verspreiding in Nederland (Europese Kanarie, Kramsvogel). 
 
 
4.1.6 Brabants vennendistrict (D6) 
4.1.6.1 Begrenzing 
Het Brabants vennendistrict omvat de vochtige heiden, de vennen en de moerassen 
van Noord-Brabant en Midden-Limburg gelegen binnen het Brabants zanddistrict 
(D4).  
 
 
4.1.6.2 Algemene ornithologische karakteristiek 
De combinatie van een veelvoud aan biotooptypen maakt de Brabantse (en Drentse 
– D7) natuurlandschappen tot de soortenrijkste broedvogelgebieden van Nederland. 
Het aantal soorten per atlasblok bedraagt gemiddeld 95 (in D7 97,6); ver boven het 
landelijk gemiddelde.  Alleen het Oostelijk rivierendistrict komt daar boven uit: 100,5 
soorten / blok. 59 soorten zijn in vrijwel elk blok te vinden met daaronder Wulp, 
Zwarte Specht, Kuifmees en Wielewaal.   
Broedvogelsoorten van relatief arme biotopen komen het meest voor; broedvogels 
van voedsel tot matig voedselrijke open water (Dodaars-groep), van naaldbos 
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(Kruisbek-groep), van open bos met kale zandige bodem (Geelgors-groep) en heide 
en stuifzand (Tapuit-groep). Maar ook allerlei bosvogelgroepen zijn goed 
vertegenwoordigd. De enige groepen die wat ondervertegenwoordigd zijn betreffen 
de pioniersoorten; zowel van de kust (Strandplevier-groep) als van zoet water (Kleine 
Plevier-groep).  
 
 
4.1.6.3 Karakteristieke soorten 
Karaktersoort van de heidevennen is de Geoorde Fuut en daarnaast de Wintertaling. 
In het Brabantse is ook de Nachtzwaluw een karakteristieke soort. Alleen op de 
Veluwe (D1) kent de soort een nog ruimere verspreiding. Tot slot is ook een exoot 
opvallend algemeen namelijk de Canadese Gans. Onder de 89 preferente soorten 
bevinden zich verder heidevogels als Boomleeuwerik en Roodborsttapuit en 
bosvogels als Kruisbek en Zwarte Specht. Opvallend algemeen (één op de 3 blokken) 
is ook de Roerdomp, die elders op de zandgronden vrijwel ontbreekt. 
Onder de 14 negatief preferente soorten valt op het Paapje, dat zo karakteristiek is 
voor het Drentse vennendistrict. Voort valt op de Glanskop die in geen enkele van 
de 54 blokken van het Brabants vennendistrict kon worden gevonden.  
 
 
4.1.7 Drents vennendistrict (D7) 
4.1.7.1 Begrenzing 
Het Drents vennendistrict omvat de heiden, vennen en moerassen van Drente en 
Zuid-Groningen gelegen binnen het Drents zanddistrict (D5).  
 
 
4.1.7.2 Algemene ornithologische karakteristiek 
Evenals het Brabants vennendistrict is het Drents vennendistrict bijzonder 
soortenrijk. Het vormt het meest soortenrijke zandgronden district voor wat betreft 
het gemiddeld aantal soorten per blok: 97,6. Van deze kleine 98 soorten zijn 62 
soorten in vrijwel elk blok aan te treffen. Opvallende soorten daaronder zijn Havik, 
Kerkuil, Bonte Vliegenvanger, Goudvink en Geelgors.  
Evenals in het Brabantse komen broedvogelsoorten van relatief arme biotopen het 
meest voor; van naaldbos (Kruisbek-groep), broedvogels van voedsel tot matig 
voedselrijke open water (Dodaars-groep), van open bos met kale zandige bodem 
(Geelgors-groep). De soorten van heide en stuifzand (Tapuit-groep) treden minder 
op de voorgrond als in Brabant. Daar staat tegenover dat de broedvogels van open 
heide, al dan niet grenzend aan cultuurland (Wulp-groep) in Drente algemener zijn. 
Ook andere bosvogelgroepen zijn algemeen, evenals de weidevogels (Grutto-groep). 
De pioniers zijn ook hier relatief schaars en ook de groep van nat overjarig rietland 
(Roerdomp-groep). 
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4.1.7.3 Karakteristieke soorten 
De karakteristieke soorten van het Drentse natuurlandschap zijn de Grauwe 
Klauwier en Paapje. In totaal zijn maar liefst 100 soorten positief preferent en naast 
de twee genoemde soorten zijn dat met name soorten van droge heide en de randen 
daarvan als Draaihals, Tapuit, Boomleeuwerik, Boompieper en Roodborsttapuit en 
soorten van vochtige heide met heidevennen en natte beekdalen als Dodaars, 
Geoorde Fuut, Wintertaling, Paapje en Watersnip. Ook de meeste bosvogels komen 
relatief algemeen voor, waaronder de soorten van oud loofhout (Fluiter, Appelvink, 
Glanskop, Kleine Bonte Specht) en oud naaldhout (Sijs, Kruisbek) en uitgestrekte 
natuurlandschappen met veel bos (Wespendief). 
Maar 11 soorten kwalificeren zich als negatief preferent en de opvallendste daaronder 
is de Gierzwaluw. De relatief geringe dichtheid aan steden en dorpen in het Drentse 
natuurlandschap zorgt er voor, dat slechts in één op de 2 blokken Gierzwaluwen zijn 
gevonden; ver beneden het landelijk gemiddelde van 78%.  
 
 
4.2 De nieuwe broedvogeldistricten van het rivierengebied  
Het rivierengebied omvat de stroomdalen van de grote rivieren (Maal, Waal, Rijn, 
IJssel, inclusie de Betuwe) en is verdeeld in 2 broedvogeldistricten. Ze zijn rijk aan 
broedvogelsoorten, zowel veel soorten bosvogels als ook soorten van water en 
moeras.  
 
 
4.2.1 Oostelijk rivierendistrict (D8) 
4.2.1.1 Begrenzing van het Oostelijk rivierendistrict 
Het Oostelijk rivierendistrict omvat het IJsseldal, het Maasdal en de oostelijke 
Betuwe en de Gelderse Poort, oostelijk van Wijk bij Duurstede. Ook de Oude IJssel 
ten oosten van het Montferland valt binnen het district. 
De begrenzing van het IJsseldal is scherp, één tot maximaal 2 blokken breed.  
De begrenzing van het Maasdal daarentegen is veel diffuser. In enkele gevallen 
worden ook blokken toebedeeld die buiten het eigenlijke Maasdal vallen. Het betreft 
blokken waarin zijrivieren of zandafgravingen zijn gelegen (o.a. Maasplassen).  
Het middendeel van het district, de oostelijke Betuwe en de Gelderse Poort en de 
Oude IJssel, vormt een groot samenhangend blok. 
 
 
4.2.1.2 Algemene ornithologische karakteristiek 
Het Oostelijk rivierendistrict is zeer soortenrijk. Gemiddeld komen zo’n 100 
broedvogelsoorten per blok voor; in het IJsseldal 104, in het Maasdal 98 en in het 
centrale deel 101 (landelijk gemiddelde 83). 63 broedvogelsoorten komen in meer 
dan 90% van de blokken voor (landelijk zijn dat er 41) waaronder Nijlgans en 
Steenuil.   
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Meest opvallend is het veelvuldig voorkomen van de soortgroep van beekvogels 
(IJsvogel-groep). Dit wordt mede veroorzaakt omdat tot deze groep, naast IJsvogel 
en Grote Gele Kwikstaart, ook de Oeverzwaluw wordt gerekend. Daarnaast is groep 
van pioniersvogels van rivieren (Kleine Plevier-groep) algemeen.  
Soortgroepen die opvallend weinig voorkomen zijn er eigenlijk niet. De pioniervogels 
van zout en brak milieu (Strandplevier-groep) komen wat minder voor, maar voor 
binnenlandse begrippen nog altijd verhoudingsgewijs veel.   
 
 
4.2.1.3 Karakteristieke soorten voor het rivierenlandschap 
De karakteristieke soorten voor het Oostelijk rivierendistrict zijn: Oeverloper, 
Grauwe Gors, Buidelmees, IJsvogel, Grauwe Gans en Oeverzwaluw. Daarnaast een 
tweetal exoten: Zwaangans en Mandarijneend. In totaal zijn maar 117 
broedvogelsoorten positief preferent tegen slechts 5 negatief preferent.  
Relatief constant voorkomend in het oostelijk rivierengebied zijn: Grauwe Gans, 
Steenuil, Nijlgans, Patrijs, Knobbelzwaan, Fuut, Matkop, Gele Kwikstaart en 
Kuifeend. 
Bij de karakteristieke soorten treden duidelijke verschillen op tussen de drie 
deelgebieden. Het IJsseldal en het centrale oostelijke rivierengebied herbergen een 
reeks karakteristieke soorten, die in het Maasdal vrijwel ontbreken. Veelal zijn het 
soorten van wat uitgestrektere moeraslandschappen of uiterwaarden als Kwak, 
Zwarte Stern, Ooievaar, Kwartelkoning en Porseleinhoen. Bij de soorten die 
karakteristiek zijn voor het centrale oostelijk rivieren gebied en het Maasdal of alleen 
het Maasdal zien we vooral soorten die het zwaartepunt van hun verspreiding in 
Midden-Europa en /of Zuid-Europa hebben. Deze soorten zijn in Nederland vaak 
beperkt tot het zuidoosten van ons land: Europese Kanarie, Kramsvogel, Grote Gele 
Kwikstaart en zeer zeldzame broedvogels als Orpheusspotvogel, Middelste Bonte 
Specht en Taigaboomkruiper. De laatste twee soorten zitten in enkele hellingbossen, 
die net in blokken vallen die tot dit district worden gerekend. Zij zijn meer typisch 
voor het Limburgs district (D2),  
 
  
4.2.2 Beneden rivierendistrict (D9) 
4.2.2.1 Begrenzing 
Het Beneden rivierendistrict omvat het grote rivierengebied ten westen van 
Amerongen. Het gaat diffuus over in het Zeeuws zeekleidistrict (D18) en het 
Hollands zeekleidistrict (D16).  
 
 
4.2.2.2 Algemene ornithologische karakteristiek 
Hoewel de soortenrijkdom met 85,5 broedvogelsoorten per blok nog net boven het 
landelijk gemiddelde ligt, is het Beneden rivierendistrict aanzienlijk soortenarmer dan 
het Oostelijk rivierendistrict.  
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Dit wordt vooral veroorzaakt door het schaarsere optreden van veel bosvogels, met 
name de groepen van armere bossen en bosranden (Kruisbek-groep, Geelgors-
groep). Verder valt op dat ook de watervogels van voedselarme tot matig voedselrijke 
wateren schaars zijn (Dodaars-groep).  
Soorten van rietruigtes (Blauwborst-groep) en pioniervogels van rivieren (Kleine 
Plevier-groep) komen wat meer voor.  
57 soorten komen in vrijwel alle blokken voor, waarbij alleen de Nijlgans er echt uit 
springt.  
 
 
4.2.2.3 Karakteristieke soorten 
Karakteristieke, meestal schaarse, soorten die de beneden rivieren gemeenschappelijk 
hebben met bovenlopen zijn Ooievaar, Kwartelkoning, Grauwe Gors, Oeverloper en 
een aantal exoten als Soepgans, Zwarte Zwaan, Zwaangans en Indische Gans. In 
totaal telt het district 81 positief preferente soorten waaronder met name de vele 
soorten zangvogels van moerasruigte opvallen: Blauwborst, Cetti’s Zanger (2 enige 
bezette Nederlandse blokken), Sprinkhaanzanger en Bosrietzanger.  
Bepaald schaars zijn de naaldhoutsoorten als Goudhaantje, Zwarte Mees en 
Kuifmees en opvallende ontbrekende soorten zijn Zwarte Specht, Glanskop, 
Vuurgoudhaantje, Boomleeuwerik en Kruisbek. We zijn nu echt in Laag-Nederland 
aangekomen. 
 
 
4.3 De nieuwe broedvogeldistricten van de laagveenmoerassen 
Het broedvogeldistrict van de laagveenmoerassen ligt in noord Nederland ingeklemd 
tussen de zeekleidistricten en het zanddistricten; in west Nederland liggen de 2 
districten grotendeels ingebed in het Hollands zeekleidistrict. Een uitzonderlijk 
district is het Jonge moerassendistrict dat is gerangschikt rond het IJsselmeer en langs 
de randmeren, met een enclave in het Lauwersmeer.  
De laagveenmoerassen districten zijn het domein van de moeras- en watervogels van 
het zoete water. Ze zijn bijzonder soortenrijk.  
 
  
4.3.1 Hollands laagveenmoerassendistrict (D12) 
4.3.1.1 Begrenzing 
Het Hollands laagveenmoerassendistrict strekt zich uit als een smalle strook blokken 
van het Vechtplassengebied tot aan Kinderdijk met een geïsoleerd blok rond de 
Ackerdijkse plassen. 
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4.3.1.2 Algemene ornithologische karakteristiek 
Met gemiddeld 93,1 broedvogelsoorten per blok is het een soortenrijk district. 
Tweederde daarvan (63 soorten) komen in bijna elk blok voor, waaronder Boomvalk, 
Nijlgans, Krakeend en Bosuil.  
Allerhande soortgroepen van water, moeras en natte graslandgebieden komen er veel 
voor. De opvallendste groepen zijn de soorten van nat overjarig rietland (Roerdomp-
groep), van kleinschalig, ondiep voedselrijk water (Slobeend-groep) en van drassig 
structuurrijk grasland (Zomertaling-groep).  
De meeste bosvogelgroepen hebben een gemiddeld voorkomen en alleen de groepen 
van armere bossen en bosranden (Kruisbek-groep en Geelgors-groep) ontbreken 
goeddeels. 
 
 
4.3.1.3 Karakteristieke soorten 
Het hoeft geen verwondering te wekken dat vele schaarse en zeldzame soorten van 
grotere moerassen relatief veel voorkomen in het Hollands laagveenmoerassendistrict 
zoals Aalscholver, reigers (Grote Zilverreiger, Purperreiger, Kleine Zilverreiger, 
Woudaapje), eenden (Krooneend), Zwarte Stern en zangvogels (Snor, Grote 
Karekiet). Onder de maar liefst 105 preferente soorten (alleen het Oostelijk 
rivierendistrict - D8 - telt er meer) vinden we ook veel andere water- en moeras 
vogels als Grauwe Gans, Roerdomp, Blauwe Reiger, Ooievaar, Lepelaar, Bruine 
Kiekendief, Waterral, Porseleinhoen, Visdief, Blauwborst, Rietzanger, Baardmannetje 
en Buidelmees. Ook weidevogels zijn er algemeen: Grutto, Kemphaan, Tureluur, en 
Watersnip.  
De 15 negatief preferente soorten zijn vooral te vinden onder de bosvogels 
(Goudhaantje, Glanskop, Kuifmees, Zwarte Mees, Appelvink) en onder de soorten 
van wat droger kleinschalig boerenland (Patrijs, Kerkuil, Zwarte Roodstaart, 
Gekraagde Roodstaart, Grote Lijster, Bonte Vliegenvanger en Kneu). Ook de 
ontbrekende soorten zijn in die hoek te vinden (Geelgors, Roodborsttapuit, Zwarte 
Specht, Vuurgoudhaantje en Fluiter). 
 
 
4.3.2 Noordelijk laagveenmoerassendistrict (D11) 
4.3.2.1 Begrenzing 
Het Noordelijk laagveenmoerassendistrict is een uitgestrekt district dat het 
laagveenplassen gebied van Noordwest-Overijssel, Friesland en Groningen omspant.  
 
 
4.3.2.2 Algemene ornithologische karakteristiek 
Met gemiddeld 91,9 broedvogelsoorten per blok is het, net als D12 en D13, een 
soortenrijk district. Tweederde van de broedvogelsoorten is in bijna elk blok te 
vinden (62 soorten) o.a. Kerkuil en Sprinkhaanzanger.  
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De soortgroepen van natte, lage vegetaties (Porseleinhoen-groep) en drassig, 
structuurrijk grasland (Zomertaling-groep) treden het meest op de voorgrond, 
gevolgd door de diverse groepen moerasvogels (Roerdomp-groep, Blauwborst-groep, 
Rietzanger-groep),  watervogelgroepen (Slobeend-groep, Dodaars-groep) en de 
weidevogels (Grutto-groep, Wulp-groep). Het betreft dus zowel groepen van 
voedselrijke tot meer voedselarme waterrijke milieus.  
De soorten van arme bossen, bosranden en heide en stuifzand zijn maar 
mondjesmaat vertegenwoordigd (Kruisbek-groep, Geelgors-groep, Tapuit-groep). 
 
 
4.3.2.3 Karakteristieke soorten 
De kenmerkende soorten voor het Noordelijk laagveenmoerassendistrict kwamen we 
ook al tegen in het lijstje van het Hollands laagveenmoerassendistrict, al vallen er de 
nodige af: reigers (Grote Zilverreiger, Purperreiger), Zwarte Stern en zangvogels 
(Snor). Onder de 92 preferente soorten vinden we andere water- en moerasvogels als 
Roerdomp, Blauwe Reiger, Ooievaar, Zomertaling, Bruine Kiekendief, Waterral, 
Porseleinhoen, Blauwborst, Rietzanger, Baardmannetje en Buidelmees. Ook 
weidevogels zijn er algemeen: Grutto, Kemphaan, Tureluur, en Watersnip. Een groep 
soorten die er ook duidelijk uitspringt, zijn de soorten van structuurrijk hooiland en 
natte ruigte: Kwartelkoning, Paapje en Sprinkhaanzanger.  
Grote afwezigen zijn in de meeste blokken de soorten van bossen, bosranden en 
heide met een overwegend droog en arm karakter: Bosuil, Groene Specht, Zwarte 
Specht, Roodborsttapuit, Fluiter, Goudhaantje, Vuurgoudhaantje, Kuifmees, Zwarte 
Mees, Sijs, Kruisbek en Geelgors. De Boomleeuwerik ontbreekt zelfs geheel.  
 
 
4.3.3 Jonge moerassendistrict (D13) 
4.3.3.1 Begrenzing 
Het Jonge moerassendistrict is een zeer opmerkelijk district qua geografische ligging. 
De blokken die hiertoe worden gerekend bevinden zich rond het IJsselmeer, langs de 
Randmeren en in het Lauwersmeer. 
 
 
4.3.3.2 Algemene ornithologische karakteristiek 
Evenals de andere laagveenmoerassen districten is het Jonge moerassendistrict zeer 
soortenrijk. Per blok broeden er gemiddeld 94,2 vogelsoorten, waarvan echter slechts 
de helft constante soorten zijn (48 soorten, 51 %). Daaronder bevinden zicht 
Baardmannetje, Krakeend en Blauwborst. Dit lage aantal constante soorten geeft aan 
dat er een behoorlijke heterogeniteit in broedvogelbevolking binnen het district 
optreedt. Dat blijkt ook uit het uitzonderlijk hoge aantal soorten broedvogels, dat in 
dit district is vastgesteld: 180 (74% van alle Nederlandse broedvogels).  
Alle soortgroepen van water en moeras zijn goed vertegenwoordigd in de Jonge 
moerassen; het meest eruit springen de soorten van nat overjarig rietland 
(Roerdomp-groep), boomgroepen in rietland (Buidelmees-groep) en van kleinschalig 
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ondiep voedselrijk open water (Slobeend-groep). Ook de pioniers doen het goed, 
zowel die van zoet water (Kleine Plevier-groep) als van brak en zout water  
(Strandplevier-groep). 
Schaars zijn de soorten van droge, armere bossen en bosranden (Kruisbek-groep, 
Geelgors-groep) en heide en stuifzand (Tapuit-groep), maar ook de soorten van 
zwaar en opgaand loofbos (Boomklever-groep, Grote Bonte Specht-groep). De 
bossen in de Jonge moerassen zijn nog duidelijk te jong.  
 
 
4.3.3.3 Karakteristieke soorten 
Kenmerkende soorten van het Jonge moerassendistrict zijn een aantal, ten dele zeer 
zeldzame, reigersoorten: Grote Zilverreiger, Lepelaar, Woudaapje, Roerdomp, Kleine 
Zilverreiger en Kwak. Opvallende afwezige in dit lijstje is de Purperreiger. Deze heeft 
zijn zwaartepunt duidelijk in D11 en D12 en ontbreekt vrijwel in de Jonge 
moerassen. Hetzelfde geldt voor de Ooievaar. Kenmerkende water- en moerasvogels 
zijn verder Krooneend, Tafeleend, Casarca, Porseleinhoen en de zeldzame pionier de 
Steltkluut. Ook een aantal zangvogels van (riet)moerassen zijn kenmerkend: 
Baardmannetje, Buidelmees, Grote Karekiet, en Snor. Het district telt in totaal 100 
positief preferente soorten. Vrijwel alle soorten futen, eenden, meeuwen en sterns, 
steltlopers en zangvogels van moeras geven acte de présence in deze lijst.  
Onder de 23 negatief preferente soorten vinden we de nodige soorten van stad en erf 
als Turkse Tortel, Steenuil, Gierzwaluw, Boerenzwaluw, Zwarte Roodstaart, Kauw, 
Spreeuw, Huismus en Groenling, hoewel de meesten van deze soorten nog wel in 
een groot deel van de blokken voorkomen. De Zwarte Specht, Boomleeuwerik en 
Geelgors werden nergens in het district gevonden en met name veel bosvogels zijn 
schaars (Wespendief, Sperwer, Bosuil, Groene Specht, Grauwe Vliegenvanger en 
Kruisbek).  
 
 
4.3.4 Zaans district D15) 
4.3.4.1 Begrenzing 
Het Zaans district omvat het veenweidegebied van de Zaanstreek en enkele blokken 
bezuiden het Noordzeekanaal ten westen van Amsterdam. 
 
 
4.3.4.2 Algemene ornithologische karakteristiek 
Binnen de laagveenmoerassendistricten is het Zaans district het minst soortenrijk. 
Het gemiddeld aantal soorten per blok van 84,4 komt maar net boven het landelijk 
gemiddelde (83,2). Het aandeel van 52 constante soorten (61,6 %) past in het 
landelijke gemiddelde (60,9 %), evenals het totale aantal vastgestelde soorten van 135 
in 16 atlasblokken. De constante soorten weerspiegelen duidelijk het waterrijke 
karakter van de Zaanstreek met soorten als Zomertaling, Krakeend, Tafeleend en 
Bruine Kiekendief.  
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De combinatie van veel voorkomende soortgroepen weerspiegelt het open karakter, 
rijk aan structuurrijk grasland, rietmoeras en voedselrijke wateren (Roerdomp-groep, 
Slobeend-groep, Porseleinhoen-groep, Zomertaling-groep) en ook de pioniers zijn 
weer rijk vertegenwoordigd (Kleine Plevier-groep, Strandplevier-groep).  
Soorten van arme bossen en bosranden (Kruisbek-groep, Geelgors-groep) en in iets 
mindere mate de soorten van allerhande wat oudere, opgaande bossen (Appelvink-
groep, Kleine Bonte Specht-groep, Zwartkop-groep, Boomklever-groep, Grote 
Bonte Specht-groep) zijn er schaars.  
 
 
4.3.4.3 Karakteristieke soorten 
De meest kenmerkende soort is de Roerdomp. Daarnaast zeldzame weidevogels als 
Kemphaan en Watersnip en, voor een niet-kustgebonden situatie, de Kluut. 
Ook enkele andere water en moerasvogels zijn geregeld te vinden in de Zaanstreek 
zoals blijkt uit de lijst van 80 positief preferente soorten: Snor, Baardmannetje, 
Tafeleend, Porseleinhoen). 
De stadsrand van Haarlem en Amsterdam verklaart het relatief veel voorkomen van 
de Halsbandparkiet.  
Het contingent van negatief preferente soorten is wat omvangrijker als in de andere 
laagveenmoerassendistricten en is met name uitgebreid met de nodige bos- en 
struweelvogels, waaronder gewone soorten als Roodborst, Grasmus, Staartmees, 
Boomkruiper, Vlaamse Gaai, Vink en Kneu. Ze komen nog wel in de meeste 
blokken voor, maar de broeddichtheden zijn vaak zo laag dat er af en toe zelfs een 
heel 5x5 km blok leeg is gebleven. Soorten die zelfs geheel ontbreken zijn Kleine 
Bonte Specht, Zwarte Mees, Geelgors, Kuifmees, Goudvink, Appelvink en Zwarte 
Specht. 
 
 
4.4 De nieuwe broedvogeldistricten van de zeeklei 
De broedvogeldistricten van de zeeklei beslaan ongeveer de helft van Laag-
Nederland. Het gaat in totaal om een vijftal districten. Hoewel de districten in 
Flevoland eigenlijk ook tot het zeekleigebied behoren worden ze apart beschouwd. 
Vier van de vijf zeekleidistricten zijn soortenarm met alleen een er uit springende 
akkervogels gemeenschap. Het vijfde district vorm een tweelingdistrict met een ander 
district in de Zeeuwse delta en vertegenwoordigt de soortenrijke variant van deze 
twee.   
 
 
4.4.1 Hollands zeekleidistrict (D16) 
4.4.1.1 Begrenzing 
Het Hollands zeekleidistrict is een relatief groot district dat het volledige lage deel 
van Zuid-Holland, het Westelijk deel van de provincie Utrecht en het Noord-
Holland bezuiden Schagen omvat. Ook een viertal blokken tussen Huizen en 
Amersfoort (gebied van de Eem) behoren er toe. Het Hollands zeekleidistrict wordt 
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in tweeën gedeeld door het Zaans district (district 15) en het Hollands 
laagveenmoerassendistrict (district 12) ligt er in ingebed.  
 
 
4.4.1.2 Algemene ornithologische karakteristiek 
De soortenrijkdom ligt in het Hollands zeekleipolderdistrict duidelijk onder het 
landelijk gemiddelde met gemiddeld 72,4 soorten per blok. Daarvan zijn slechts 
ongeveer de helft van de soorten constant (38 soorten, 53 %), waaronder geen 
opmerkelijke soorten.  
Geen enkele groep soorten springt er duidelijk in positieve zin uit. In negatieve zin 
vallen de soortgroepen van arme bossen en bosranden (Kruisbek-groep, Geelgors-
groep) èn van voedselarm tot matig voedselrijk water (Dodaars-groep) er uit. Ook 
veel andere bosvogelgroepen komen relatief weinig voor (Appelvink-groep, Havik-
groep), alsmede nogal wat groepen van vochtige (riet)ruigten (Blauwborst-groep, 
Rietgors-groep, Fazant-groep).   
 
 
4.4.1.3 Karakteristieke soorten 
De enige soort die er enigszins uitspringt, is de Halsbandparkiet; een gevolg van het 
feit dat de stedelijke conglomeraten van Amsterdam, Den Haag en Rotterdam voor 
een groot deel in dit district liggen.  
Onder het beknopte lijsten van 43 positief preferente soorten zijn de in het 
Hollandse wijd verspreide Blauwe Reiger en Visdief.  
Een groot aantal soorten komt maar mondjesmaat voor (50 negatief preferente 
soorten), waaronder een aantal soorten waarvan we dat voor Laag-Nederland 
misschien niet zouden verwachten als Dodaars, Waterral, Watersnip, Wulp, 
Veldleeuwerik en Graspieper. Deze laatste twee soorten zijn overigens in de meeste 
andere zeekleidistricten veel minder schaars. 
 
 
4.4.2 Noordhollands zeekleidistrict (D17) 
4.4.2.1 Begrenzing 
Het Noordhollands zeekleidistrict beslaat het noordelijk deel van Noord-Holland ten 
noorden van Alkmaar en Schagen tot aan Den Helder, met een uitloop in West-
Friesland.  
 
 
4.4.2.2 Algemene ornithologische karakteristiek 
Slechts 122 broedvogelsoorten werden in het Noordhollands Zeekleidistrict 
vastgesteld. Het aantal soorten per blok bedroeg 73,1, duidelijk beneden het landelijk 
gemiddelde. Van de open Laag-Nederlandse zeekleidistricten is dit district het rijkst 
aan broedvogelsoorten. 50 vogelsoorten komen in bijna elk blok voor, waaronder 
geen opmerkelijke soorten. 
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Broedvogelsoorten van overjarig riet (Rietzanger-groep) en van voedselrijk open 
water (Kuifeend-groep) zijn wat talrijker dan elders in Nederland, hoewel ze beide in 
de moerasgebieden van Laag-Nederland duidelijk talrijker zijn.  
Vrijwel ontbrekend zijn de soorten van opgaand naaldbos (Kruisbek-groep) en van 
open bos en bosranden met zandige bodem (Geelgors-groep). 
 
 
4.4.2.3 Karakteristieke soorten 
Tot de karakteristieke soorten behoren met name enkele in Nederland schaarse 
akker- en erfvogels als Engelse Gele Kwikstaart en Rouwkwikstaart; beide soorten 
die tot voor kort als ondersoorten van “onze” Gele Kwikstaart resp. Witte 
Kwikstaart werden beschouwd, en het zwaartepunt van hun verspreiding op de 
Britse Eilanden hebben. De Engelse Gele Kwikstaart is overigens slechts zeer 
spaarzaam. De Rouwkwik heeft een “stronghold” in West-Friesland.  
Naast deze 2 soorten zijn er nog 47 positief preferente soorten. Het zijn vooral 
watervogels van voedselrijk water, enkele soorten moeras en sloot (Slobeend, 
Tureluur, Bruine Kiekendief, Rietzanger) en een hele groep in Nederland algemene 
broedvogelsoorten die op erven, al dan niet met enig geboomte en in stad en dorp 
zijn te vinden.  
De soorten van ouder bos of bos van enige omvang zijn negatief preferent (Buizerd, 
Houtsnip, Holenduif, Boomkruiper, Appelvink). Ook de soorten die toch net iets 
meer opgaand hout nodig hebben zijn al gauw negatief preferent (Vink, Wielewaal, 
Gekraagde Roodstaart).  
Onder de soorten die in deze uithoek van Noord-Holland ontbreken, treffen we 
talloze soorten aan die in de duinen en de iets bosrijkere delen (met name Hoog-
Nederland) vaak heel gewoon zijn: Boompieper, Goudhaantje, Glanskop, Matkop, 
Kuifmees, Zwarte Mees, Boomklever, Goudvink en Geelgors. De bosroofvogels zijn 
ook afwezig (Havik, Wespendief, Bosuil). Tot slot valt het ontbreken van de Wulp 
op. 
 
 
4.4.3 Zeeuws zeekleidistrict (D18) 
4.4.3.1 Begrenzing 
Het Zeeuws zeekleidistrict omvat, samen met het Deltadistrict (district 22) het 
grootste deel van Zeeland en de Hollandse eilanden. Het gaat diffuus over in het 
Beneden rivierendistrict, zodat ook een deel van de blokken in West-Noord-Brabant 
nog in het district vallen. Qua opdeling is de opdeling van Zeeland en de Hollandse 
eilanden vergelijkbaar met Noord-Brabant en Drente: een water en moerasarm 
district versus een water en moerasrijk district. Daarbij vertegenwoordigt het Zeeuws 
zeekleidistrict de arme counterpart van het Deltadistrict.  
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4.4.3.2 Algemene ornithologische karakteristiek 
Met 140 broedvogelsoorten is het Zeeuws zeekleidistrict relatief rijk aan 
broedvogelsoorten. Het gemiddelde aantal soorten per blok bedraagt echter slechts 
71,4; duidelijk beneden het landelijke gemiddelde. 47 soorten komen in bijna elk blok 
voor. Ook in de zeekleidistrict treffen we geen er uit springende broedvogelsoorten 
onder de constante soorten.  
Bosvogels zijn relatief schaars in dit deel van Nederland. Vooral de soorten van 
opgaand naaldbos (Kruisbek-groep), open bos en bosranden (Geelgors-groep) en al 
dan niet opgaand loofbos (Appelvink-groep, Zwartkop-groep). Daarnaast ook 
broedvogels van kleinschalig moeras en drassig grasland (Dodaars-groep, Slobeend-
groep, Zomertaling-groep, Grutto-groep) en van grootschaliger moeras (Roerdomp-
groep, Porseleinhoen-groep).  
 
 
4.4.3.3 Karakteristieke soorten 
Kenmerkende soorten zijn voor dit district niet te benoemen.  
Het aantal positief preferente soorten is 46. Daaronder vallen enkele meer kust 
gebonden soorten op (Bergeend, Kluut), soorten van akkers (Patrijs, Scholekster, 
Kievit, Veldleeuwerik, Gele Kwikstaart), enkele broedvogels van moerasruigte 
(Bruine Kiekendief, Blauwborst, Graszanger) en een aantal soorten van agrarische 
landschap met erven en houtsingels (Koekoek, Groene Specht, Boerenzwaluw, 
Huiszwaluw, Grote Lijster, Spotvogel).  
Sommige kustvogels (Zilvermeeuw, Stormmeeuw, Visdief), de weidevogels (Grutto, 
Wulp, Watersnip) en de broedvogels van opgaand en ouder bos, waaronder heel 
gewone soorten als Vink, Boomkruiper en Vlaamse Gaai, zijn vaak opvallend 
schaars. Veel vertegenwoordigers uit deze groepen ontbreken zelfs geheel waaronder 
in onze bossen vaak gewone soorten als Zwarte Mees, Geelgors, Appelvink en 
Glanskop.  
 
 
4.4.4 Fries-Gronings zeekleidistrict (D19) 
4.4.4.1 Begrenzing 
Het Fries-Gronings zeekleidistrict omvat de noordelijke delen van de provincies 
Friesland en Groningen tot zuidelijk van de Dollard. Enkele blokken in Zuid-
Friesland die niet meer tot het zeekleigebied behoren zijn eveneens aan dit district 
toegedeeld. 
 
 
4.4.4.2 Algemene ornithologische karakteristiek 
De kale zeekleigebieden van Friesland en Groningen herbergen 143 
broedvogelsoorten. Per blok bedroeg het aantal vastgestelde soorten slechts 67,3; 
20% onder het landelijke gemiddelde. Daarvan zijn er 42 constant, met de Grutto als 
meest opmerkelijke representant.  
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Er zijn geen opvallende broedvogelgroepen die in dit district opvallend goed zijn 
vertegenwoordigd, al zijn de weidevogels redelijk gewoon (Grutto-groep). 
Daarentegen zijn er vele groepen die zeer schaars zijn in dit deel van Nederland. Het 
gaat vooral om de soorten van opgaand naaldbos (Kruisbek-groep), minder 
voedselrijke wateren (Dodaars-groep), beken (IJsvogelgroep), open bos en bosranden 
(Geelgors-groep) en rivierbegeleidend bos (Buidelmees-groep). Overigens zijn de 
meeste bosvogels en watervogels relatief schaars.  
 
 
4.4.4.3 Karakteristieke soorten 
Enkele broedvogels die we kennen van Noordoost Groningen (Grauwe Kiekendief, 
Kwartelkoning) komen daardoor relatief wat meer voor in dit district, maar echt 
kenmerkende soorten zijn niet te benoemen.  
Het aantal positief preferente soorten is met 37 laag terwijl de 58 negatief preferente 
soorten het hoogste aantal (samen met D1) betreft.  
Zowel akker- als weidevogels zijn in het district goed vertegenwoordigd (Scholekster, 
Kievit, Kemphaan, Grutto, Tureluur, Veldleeuwerik, Graspieper). Daarnaast een 
aantal moerasvogels (Bruine Kiekendief, Rietzanger, Kleine Karekiet) en soorten van 
erven (Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Spreeuw, Huismus, Ringmus, Putter). 
De schaarse broedvogels behelzen veel soorten watervogels, roofvogels, bosvogels 
en soorten van kleinschalig agrarisch cultuurlandschap.  
 
 
4.4.5 Deltadistrict (D22) 
4.4.5.1 Begrenzing 
Het Deltadistrict omvat het water en moerasrijke deel van Zeeland en de Hollandse 
Eilanden, in het noorden tot en met de Maasvlakte en in het zuiden tot en met 
blokken langs de Westerschelde in Zeeuws-Vlaanderen. Geïsoleerd bij Moerdijk ligt 
het meest oostelijke blok.  
 
 
4.4.5.2 Algemene ornithologische karakteristiek 
Van 6 zeekleidistricten is het Deltadistrict verreweg het rijkst aan broedvogels. In 
totaal werden 166 broedvogelsoorten in dit district vastgesteld met gemiddeld 81,9 
soorten per blok. Maar net onder het landelijke gemiddelde. Soorten die in alle 
blokken voorkomen zijn er 44; een relatief klein aandeel van de 81,9. Daaronder 
vallen op Kluut en Bruine Kiekendief.  
De pioniervogels van zowel zout als zoetwater milieu komen relatief veel voor in het 
Deltadistrict (Strandplevier-groep en Kleine Plevier-groep). Daarnaast komen 
broedvogels van riet en moeras veel voor (Slobeend-groep, Rietzanger-groep, 
Blauwborst-groep).  
Veel minder algemeen zijn de soorten van opgaand naaldbos (Kruisbek-groep), open 
bos en bosranden (Geelgors-groep), rivierbegeleidend bos (Buidelmees-groep) en 
opgaande bossen (Havik-groep, Kleine Bonte Specht-groep, Boomklever-groep).  
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4.4.5.3 Karakteristieke soorten 
Onder de kenmerkende soorten treffen we soorten van het zoutwatermilieu 
(Middelste Zaagbek, Dwergstern, Grote Stern, Strandplevier, Noordse Stern) en 
typisch Zeeuwse soorten (Graszanger, Kleine Zilverreiger, Zwartkopmeeuw)  
De overige 58 positief preferente soorten zijn vooral water- en moerasvogels van alle 
typen moeras.  
De lijst van negatief preferente soorten herbergt naast een heel palet aan bosvogels 
ook veel erfvogels. Bij de ontbrekende soorten zitten geen verassingen. 
 
 
4.5 Het nieuwe broedvogeldistrict van hoog Zeeuws-Vlaanderen 
Blokken gelegen langs de Belgische grens in Zeeuws-Vlaanderen herbergen een 
behoorlijk eigenzinnige broedvogelbevolking, die nog het meest weg heeft van de 
broedvogelbevolking in de zeekleidistricten. 
 
  
4.5.1 Zeeuws-Vlaanderens district (D10) 
4.5.1.1 Begrenzing 
Het Zeeuws-Vlaanderens district omvat een 12-tal blokken gelegen langs de 
Belgische grens van Zeeuws-Vlaanderen; in het bijzonder in het oostelijk deel van 
Zeeuws-Vlaanderen. 
 
 
4.5.1.2 Algemene ornithologische karakteristiek 
De broedvogelbevolking van dit district is relatief eenvormig. Hoewel de 
soortenrijkdom bovengemiddeld is met 85 soorten per blok is maar liefst driekwart 
daarvan in vrijwel elk blok te vinden (65 constante soorten; 76,5%) en Waterral en 
Wielewaal zijn daaronder de meest opvallende vertegenwoordigers.  
Broedvogels van overjarig riet met struiken treffen we bovengemiddeld aan in dit 
district (Rietzanger-groep, Blauwborst-groep), evenals de pioniers van zoete milieus 
(Kleine Plevier-groep). 
De soortgroep die er maar weinig voorkomt is de Geelgors-groep (soorten van open 
bos en bosranden met kale, zandige bodem). Veel andere bosvogelgroepen van 
oudere en wat grotere bossen (Kruisbek-groep, Havik-groep, Kleine Bonte Specht-
groep) en enkele groepen van water en moeras (Buidelmees-groep, Dodaars-groep) 
komen ook maar weinig voor.  
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4.5.1.3 Karakteristieke soorten 
De kenmerkende soort van Zeeuws-Vlaanderen, de Grauwe Gors, staat er op het 
randje van uitsterven, evenals overigens elders in Nederland. Daar staat een 
twijfelachtige aanwinst tegenover: de Canadese Gans, die in de kreekrestanten van 
Zeeuws Vlaanderen overal als broedvogel te vinden is. 
Buiten de laagveenmoerassendistricten is het Zeeuws-Vlaanderens district een van de 
rijkste districten voor rietvogels als Snor, Grauwe Gans, Waterral, Porseleinhoen, 
Bruine Kiekendief, Rietzanger en Blauwborst. Opvallend is daartegenover het zeer 
spaarzame optreden van een andere recente nieuwkomer: de Nijlgans.  
De 75 positief preferente soorten vertonen in het Zeeuws-Vlaanderens district een 
combinatie van soorten van hoog en Laag-Nederland als geen ander district, 
misschien met uitzondering van de duinen. Zo zijn er preferente soorten van het 
agrarisch cultuurlandschap (de genoemde Grauwe Gors, Roodborsttapuit, Steenuil, 
Groene Specht), bosvogels (Wielewaal, Zomertortel, Boomvalk), de hierboven 
genoemde moerasvogels en ook kustvogels (Bergeend, Kluut).  
Negatief preferente soorten zijn er maar weinig (16; ook een kenmerk voor 
moerasrijke Hoog-Nederlandse districten – D6, D7, D8 !). Daaronder bevindt zich 
de genoemde Nijlgans. Verder gaat het met name om een aantal bosvogels van 
bossen met naaldhout en droge, arme bodem (Wespendief, Boompieper, 
Vuurgoudhaantje, Kuifmees, Zwarte Mees, Glanskop en Geelgors), hoewel het 
opmerkelijk is dat deze soorten überhaupt nog gevonden zijn. Havik, Boomklever en 
Appelvink werden niet met zekerheid gevonden, hoewel van alle drie de soorten 
mogelijke broedgevallen of broedgevallen net buiten het district werden gemeld. 
Vermeldenswaardig is verder het ontbreken van Wulp en Roek.  
 
 
4.6 Het nieuwe broedvogeldistrict van Zuid-Groningen 
Een qua verwantschap in broedvogelbevolking het dichtst bij het open deel van 
Flevoland behorend gebied, is een diffuus verspreide cluster blokken in het zuiden 
van de provincie Groningen. Akkerland met akkervogels. 
 
  
4.6.1 Zuid-Gronings district (D20) 
4.6.1.1 Begrenzing 
Het Zuid-Gronings district bestaat uit het zuidelijk deel van de provincie Groningen 
waarin de beide Drentse districten (D5 en D7) uitwaaieren. Voor het Zuid-Gronings 
district resteren de monotone delen van veenkoloniën.  
 
 
4.6.1.2 Algemene ornithologische karakteristiek 
Het Zuid-Gronings district is met 65,6 soorten per blok, op het Flevo zeekleidistrict 
(D21) na, het soortenarmste district van Nederland. Aangezien daarvan 40 soorten in 
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vrijwel elk blok voorkomen is de variatie bepaald gering. Er is één opvallende soort 
in deze groep: de Kwartel.  
Akkervogels en vogels van wat droger grasland (Kievit-groep, Veldleeuwerik-groep) 
en vogels van vochtige ruigten (Fazant-groep, Rietgors-groep) zijn algemeen. 
Opmerkelijk in relatie tot de andere Laag-Nederlandse districten komt de Geelgors-
groep relatief veel voor (soorten van open bos en bosranden met kale, zandige 
bodem). Voor het overige zijn vrijwel alle soortgroepen duidelijk minder aanwezig 
dan gemiddeld over Nederland met als volledig ontbrekende soortgroep de groep 
broedvogels van opgaand bos met naaldbomen (Kruisbek-groep). Vooral soorten 
van water en moeras zijn schaars: Slobeend-groep, Dodaars-groep, Roerdomp-groep. 
 
 
4.6.1.3 Karakteristieke soorten 
Kenmerkende soorten ontbreken in het Zuid-Gronings district. Bij de 40 positief 
preferente soorten zitten de nodige akkervogels: Grauwe Kiekendief, Kwartel, 
Scholekster, Kievit, Veldleeuwerik, Gele Kwikstaart. Op de Grauwe Kiekendief na 
kunnen deze soorten ook uit de voeten in (ruig) grasland. Daarbij komen dan ook 
nog soorten als Graspieper en Paapje en een drietal net niet positief preferente 
soorten: Kwartelkoning, Wulp en Sprinkhaanzanger.  
Soorten van de natte graslandgebieden zijn zonder uitzondering negatief preferent 
(Zomertaling, Watersnip, Grutto, Tureluur). En onder de 41 negatief preferente 
soorten zitten voorts veel watervogels (Dodaars, Fuut, Grauwe Gans, Krakeend, 
Kuifeend, Visdief). Ook soorten van steden en erven komen relatief weinig voor: 
Kerkuil, Steenuil, Gierzwaluw, Huiszwaluw, Kauw, Huismus en Groenling, al zijn 
met name de laatste vijf soorten wel in de meeste blokken gevonden.  
Een flink aantal soorten, die in de beide Drentse districten gewoon zijn, ontbreken in 
het Zuid-Gronings district: Groene Specht, Goudhaantje, Boomklever, Bosuil, Bonte 
Vliegenvanger, Kleine Bonte Specht, Nachtegaal, Zwarte Mees, Kuifmees, 
Appelvink, Zwarte Specht, Waterral, Glanskop, Vuurgoudhaantje, Fluiter, 
Wespendief en Houtsnip. 
 
 
4.7 De nieuwe broedvogeldistricten van Flevoland 
De blokken in Flevoland vallen in drie verschillende broedvogeldistricten. Eén 
daarvan, het Jonge moerassendistrict, is behandeld onder de 
laagveenmoerassendistricten. De andere twee vormen een soort van tweelingdistrict: 
het ene district bosarm het andere bosrijk.  
 
   
4.7.1 Flevo zeekleidistrict (D21) 
4.7.1.1 Begrenzing 
Het Flevo zeekleidistrict omvat het veelal open en meer natuurarme deel van de 
provincie Flevoland gelegen in de Noordoostpolder, Oostelijk Flevoland en het 
centrale deel van Zuidelijk Flevoland.  
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4.7.1.2 Algemene ornithologische karakteristiek 
Het open deel van Flevoland is het soortenarmste district met slechts 112 
broedvogelsoorten in 23 atlasblokken. Gemiddeld broeden er slechts 62.5 soorten in 
een blok; het laagste gemiddelde van alle districten. 34 soorten komen in bijna elk 
blok voor, zonder opmerkelijke representanten.  
Het hoeft geen verwondering te wekken dat er geen soortgroepen zijn die opvallend 
veel voorkomen in dit deel van Nederland. Het gebrek aan plas dras wateren en 
moerassen weerspiegelt zich in het slecht vertegenwoordigd zijn van de soorten uit 
de Slobeend-, Dodaars-, Zomertaling- en Porseleinhoen-groep. Dat de ontginning 
zijn beslag hier volledig heeft gekregen blijkt ook uit het schaarse optreden van 
soorten van pionierssituaties langs zoet water (Kleine Plevier-groep) en de eertijds zo 
talrijke  soorten van natte (riet)ruigten (Blauwborst-groep, Rietzanger-groep).  
De vogelgroepen van open agrarisch gebied met erven en af en toe een bosje zijn 
gemiddeld vertegenwoordigd (Zwarte Roodstaart-groep, Kievit-groep, Vink-groep, 
Winterkoning-groep). 
 
 
4.7.1.3 Karakteristieke soorten 
Kenmerkende soorten kent dit landschap niet, zij het dat de nabijheid van het 
IJsselmeer doorklinkt in het bovengemiddelde optreden van de Stormmeeuw op de 
akkers van de Noordoostpolder.  
De 30 positief preferente soorten betreffen vrijwel allen gewone broedvogels van 
agrarisch gebied met als opvallende akkervogels Kievit, Gele Kwikstaart en 
Veldleeuwerik. Wat veeleisender soorten van agrarisch gebied zijn of zeer schaars en 
ontbrekend. Ook roofvogels, weidevogels en bosvogels zijn schaars of ontbreken. 
 
 
4.7.2 Polderbossendistrict (D14) 
4.7.2.1 Begrenzing 
Het Polderbossendistrict bestaat uit blokken met grotere, relatief jonge, bossen in de 
IJsselmeerpolders, inclusief een geïsoleerd blok in het Lauwersmeer.  
De meeste blokken liggen in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland, een tweetal in de 
Noordoostpolder en een tweetal in de Wieringermeer en één blok in de 
Lauwersmeer. 
 
 
4.7.2.2 Algemene ornithologische karakteristiek 
Van de 244 Nederlandse broedvogelsoorten zijn er 149 in dit district vastgesteld. 
Gemiddeld werden per blok 79,3 soorten vastgesteld; iets beneden het landelijk 
gemiddelde. Daarvan zijn 47 soorten in vrijwel elk blok aan te treffen. Daaronder 
bevinden zich al 2 soorten van oudere bossen: Havik en Appelvink.  
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De broedvogelbevolking van natte ruigtevegetaties, al dan niet met riet doorgroeid, is 
rijk vertegenwoordigd (Blauwborst-groep, Rietgors-groep, Buidelmees-groep) en in 
wat mindere mate  de broedvogels rietland ( Rietzanger-groep, Roerdomp-groep). 
Pioniers van zoete milieus zijn nog relatief talrijk (Kleine Plevier-groep). Duidelijk 
een relict van de recente ontstaansgeschiedenis.  
Ondanks de geringe ouderdom van de bossen komen bosvogels relatief veel voor 
maar met de nadruk op soorten van jong tot opgaand loofhouten jong of opgaand 
loofbos met een goede struiklaag (Zwartkop-groep, Appelvink-groep).  
Relatief weinig komen de soorten van zandig open gebied en cultuurlandschap voor 
(Geelgors-groep, Tapuit-groep) evenals de broedvogels van oude bossen met veel 
holen (Boomklever-groep, Kleine Bonte Specht-groep). De roofvogels van grotere 
bossen zijn ook al goed vertegenwoordigd (Havik-groep).  
Soorten van erven, drassige weilanden en naaldbos zijn eveneens relatief schaars 
(Zwarte Roodstaart-groep, Zomertaling-groep, Kruisbek-groep). 
 
 
4.7.2.3 Karakteristieke soorten 
Het palet van broedvogelsoorten van de jonge polderbossen is in ecologische opzicht 
zeer divers. Karakteristieke soorten zijn Houtsnip, Appelvink, Sprinkhaanzanger, 
Blauwborst, Havik, Wielewaal en Zomertortel.  
Naast deze 7 soorten die er duidelijk uit springen zijn er nog 57 soorten die positief 
preferent zijn voor het nog jonge Polderbossendistrict. Daaronder veel watervogels 
en moerasvogels (Dodaars, Fuut, eenden, plevieren, kleine rietvogels), bosvogels 
(met name de meer algemene soorten) en akkervogels (Veldleeuwerik, Gele 
Kwikstaart, Kievit).  
Opvallend schaars zijn weidevogels (Grutto, Tureluur) en soorten van oude bossen 
(Bosuil, Zwarte Specht, Kleine Bonte Specht, Glanskop, Boomklever en ook de 
Goudvink). Opmerkelijk voor een zo door de mens gevormd landschap is dat het 
hele contingent van aan menselijk bebouwing en activiteit gebonden soorten zo 
schaars is (Soepeend, Stadsduif, Turkse Tortel, Gierzwaluw, Ekster, Kauw, Spreeuw, 
Huismus, Ringmus). 
Onder de vooralsnog ontbrekende broedvogelsoorten van het jonge polderbossen 
landschap treffen we enkele opvallende soorten aan: Wespendief, Kuifmees en 
Geelgors. Duidelijk is dat de kolonisatie van de polderbossen nog voor veel 
broedvogels aan het begin staat. 
 
 
4.8 De nieuwe broedvogeldistricten van het Waddengebied 
Veel blokken in het Waddengebied hebben maar een gering landoppervlak en zijn 
dus buiten de analyse gehouden. De wel in de analyse meegenomen blokken in het 
Waddengebied worden in twee districten geplaatst: de blokken van de 
waddeneilanden met een groot aandeel duin en de blokken langs de Waddenzee 
zonder duin. Veel van de onvolledige blokken horen waarschijnlijk ook in dit laatste 
district. 
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4.8.1 Kwelderdistrict (D23) 
4.8.1.1 Begrenzing 
Het Kwelderdistrict beslaat de randzone van de Waddenzee omvattende het 
kustgebied van Friesland en Groningen, het oostelijk deel van Texel en een 
geïsoleerd blok op Noord Wieringen. De blokken met strandvlakten en kwelders van 
de Waddeneilanden, die door hun geringe landoppervlak buiten de analyse bleven, 
behoren eigenlijk ook tot dit district, zoals de Vliehors op Vlieland, de Boschplaat op 
Terschelling, het Oerd en de Hon op Ameland, het Rif en de Balg op 
Schiermonnikoog en ook zandplaten en eilandjes als Noorderhaaks bij Texel, de 
Richel bij Vlieland, Griend, de Engelsmanplaat, Simonszand, Rottummerplaat en 
Rottumeroog.  
 
 
4.8.1.2 Algemene ornithologische karakteristiek 
Het extreme kustmilieu, arm aan bos en struweel en rijk aan kwelder en strand is arm 
aan broedvogelsoorten. Slechts 69,4 soorten per blok werden gevonden, waarvan 40 
in vrijwel elk blok. Daaronder echte kustvogels als Bontbekplevier en Kluut en ook 
Kokmeeuw en Visdief.  
Dit district is bij uitstek het domein van de pioniervogels; met name de soorten van 
het zoutwatermilieu (Strandplevier-groep, Scholekster-groep), maar ook pioniers met 
een voorkeur voor het  zoetwatermilieu komen geregeld voor (Kleine Plevier-groep). 
Behalve de pioniers zijn soorten van structuurrijk grasland en kleine wateren relatief 
algemeen (Zomertaling-groep, Slobeend-groep). De overige groepen van open tot 
half-open landschappen als weidevogels, moerasvogels en struweelvogels hebben een 
gemiddeld voorkomen.  
Broedvogelsoorten die opgaand geboomte prefereren ontbreken vrijwel (Kruisbek-
groep, Geelgors-groep, Buidelmees-groep, Havik-groep, Appelvink-groep). 
 
 
4.8.1.3 Karakteristieke soorten 
Kenmerkende soorten zijn, zeker als we hierboven genoemde gebieden meerekenen, 
de broedvogels van onze kusten: Noordse Stern, Eidereend, Strandplevier, 
Bontbekplevier, Zilvermeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Dwergstern (en ook Grote 
Stern). De korte broedvogellijst van het district telt 51 positief preferente soorten. 
Onder de 49 negatief preferente soorten vinden we vooral vogels van stad en erf 
(Kerkuil, Gierzwaluw) en van kleinschalig agrarisch cultuurlandschap (steenuil, 
Gekraagde Roodstaart) en een aantal water- en moerasvogels van zoete wateren 
Dodaars, Fuut, Knobbelzwaan, Waterral).  
In grote delen van Nederland gewone broedvogels ontbreken geheel zoals Groene 
Specht, Boompieper, Wielewaal, Goudhaantje, Boomklever, Bosuil, Bonte  
Vliegenvanger, Kleine Bonte Specht, Zwarte Mees, Geelgors, Kuifmees, Goudvink, 
Appelvink, Zwarte Specht en Glanskop. 
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4.8.2 Waddeneilandendistrict (D24) 
4.8.2.1 Begrenzing 
Het Waddeneilandendistrict omvat de delen van Waddeneilanden met bos en duin. 
Het oostelijk deel van Texel wordt ingedeeld bij het Kwelderdistrict (D23).  
 
 
4.8.2.2 Algemene ornithologische karakteristiek 
De hoge diversiteit aan biotopen, mede tengevolge van het ouder worden van de 
bosaanplant in de duinen, geeft plaats aan een groot aantal broedvogelsoorten. 
Gemiddeld per blok werden 89,7 soorten vastgesteld, waarvan 52 in meer dan 90 % 
van de blokken. Daaronder echte “Waddeneilanden-soorten” als Blauwe Kiekendief 
en Barmsijs en soorten van het duin als Tapuit, Nachtegaal en Sprinkhaanzanger.  
Met name de pioniers van het zoute milieu en de duinen treden hier op de voorgrond 
(Strandplevier-groep, Scholekster-groep). Ook de meeste soortgroepen van wateren, 
moerassen en (natte) ruigten zijn ruim vertegenwoordigd (Dodaars-groep, Fazant-
groep, Blauwborst-groep, Slobeend-groep, Rietgors-groep, Buidelmees-groep, 
Rietzanger-groep) en vogels van al dan niet natte, structuurrijke graslanden eveneens 
(Zomertaling-groep, Grutto-groep, Wulp-groep).  
Soortgroepen die vrijwel ontbreken zijn er nauwelijks of het moet de groep van de 
beekvogels zijn (IJsvogel-groep). De meeste bosvogelgroepen komen weliswaar wat 
minder ruim verspreid voor dan gemiddeld over Nederland, maar zijn toch nog 
volop aanwezig. 
 
 
4.8.2.3 Karakteristieke soorten 
De meest kenmerkende soorten zijn echte Waddeneiland-bewoners als Eidereend, 
Blauwe Kiekendief, Velduil en Roodmus. Ook enkele recente nieuwkomers onder de 
watervogels kunnen inmiddels als kenmerkend worden beschouwd: Lepelaar, Kleine 
Zilverreiger en Middelste Zaagbek. Verder zijn de Waddeneilanden van oudsher het 
domein voor twee tot voor kort als ondersoort beschouwde vogelsoorten de 
Rouwkwikstaart (Britse tegenhanger van onze Witte Kwikstaart) en de Bonte Kraai 
(noordelijke en oostelijke tegenhanger van onze Zwarte Kraai). Deze beide in 
Nederland zeer zeldzame broedvogelsoorten, zijn echter maar in enkele blokken 
gevonden. 
Vele soorten zijn positief preferent voor het Waddeneilandendistrict (78 soorten) en 
daaronder vallen de meeste soorten eenden, meeuwen en sterns en steltlopers. Ook 
veel zangvogels van open tot halfopen landschap zijn er onder te vinden met als 
meest in het oog springende soorten: Tapuit, Paapje, Roodborsttapuit, 
Sprinkhaanzanger en Nachtegaal. Onder de bosvogels zijn Houtsnip en Barmsijs 
opvallend algemeen.  
Soorten die het Waddeneilandendistrict slechts mondjesmaat bevolken (33 negatief 
preferente soorten) zijn opmerkelijk genoeg watervogels als Knobbelzwaan en 
Nijlgans. Daarnaast zijn het vooral aan menselijke bebouwing gebonden soorten 
(Stadsduif, Kerkuil, Gierzwaluw, Huiszwaluw, Zwarte Roodstaart, Spreeuw, 
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Huismus, Ringmus), die verhoudingsgewijs vaak in een blok ontbreken. Een aparte 
positie nemen een groot aantal van onze notoire standvogels onder onze broedvogels 
in. Zij zijn of opmerkelijk schaars op de Waddeneilanden (Patrijs, Havik, Sperwer, 
Grote Bonte Specht, Staartmees, Matkop, Boomkruiper) of ontbreken er zelfs geheel 
(Steenuil, Bosuil, Zwarte Specht, Groene Specht, Kleine Bonte Specht, Kuifmees, 
Glanskop, Boomklever en Geelgors).  
 
 
4.9 Het nieuwe broedvogeldistrict van de Hollandse duinen 
De blokken in de Hollandse duinstrook worden bij de allereerste splitsing van de 
blokken tot Hoog-Nederland gerekend. Vervolgens worden er wel de nodige 
opdelingen voorgesteld, maar besloten is – net als bij de analyse op basis van de 
vorige broedvogelatlas – de duinstrook als district intact te laten.  
 
 
4.9.1 Hollands duindistrict (D25) 
4.9.1.1 Begrenzing 
Het Hollands duindistrict omvat de Hollandse duinen van Callantsoog tot Monster 
en enkele duinblokken in Zeeland (Voornes Duin, Middel- en Oostduinen van 
Goeree en duinen bij Westerschouwen). 
 
 
4.9.1.2 Algemene ornithologische karakteristiek 
De broedvogelbevolking van het Hollands duindistrict is het minst coherent. Van de 
88,1 soorten die gemiddeld in een blok werden aangetroffen zijn er slechts 41 
constant (47 %). De meest in het oog springende soorten zijn Nachtgaal en 
Roodborsttapuit. Het totale aantal vastgestelde broedvogelsoorten is met 156 dan 
ook relatief hoog.  
De broedvogelgroepen die ruim verspreid zijn weerspiegelen de overeenkomst met 
Hoog-Nederland: soorten van arme bossen en bosranden (Kruisbek-groep, 
Geelgors-groep), van matig voedselrijk water (Dodaarsgroep) en van heide en 
stuifzand (Tapuit-groep). Alleen beekvogels ontbreken vrijwel (IJsvogel-groep). 
 
 
4.9.1.3 Karakteristieke soorten 
Kenmerkende soorten vormen een grote overlap met de soorten van de 
Waddeneilanden (Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Tapuit, Rouwkwikstaart, Roodmus, 
Barmsijs). In de stedelijke conglomeraten van Haarlem en Den Haag is ook de 
Halsbandparkiet een kenmerkende soort.  
Onder de 70 positief preferente soorten vinden we verder, naast de soorten van het 
duin als Kleine Mantelmeeuw, Paapje, Roodborsttapuit, Nachtegaal en 
Sprinkhaanzanger nu ook soorten die vooral op de Oost-Nederlandse heidevelden en 
in de bossen voorkomen als Houtsnip, Boomleeuwerik, Glanskop, Sijs, Kruisbek, 
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Goudvink, Boompieper, Kuifmees en Bosuil. De duinmeertjes, met ten dele 
verruigde moerasoevers, zijn een aantrekkelijk onderkomen voor de nodige water en 
moerasvogels: Aalscholver, Lepelaar, Dodaars, Geoorde Fuut, Tafeleend, Rietzanger 
en Waterral.  
Toch vallen er de nodige soorten tussenuit in relatie tot de zandgronden. Onder de 
24 negatief preferente soorten vinden we Holenduif, Kerkuil, Steenuil, Nachtzwaluw, 
Bonte Vliegenvanger en Matkop. Er is echter maar één gewone soort die volledig 
ontbreekt: de Geelgors.  
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5 Vergelijking nieuwe en oude broedvogeldistricten 
De nadruk van het onderzoek lag op de beschrijving van de karakteristieke 
broedvogelbevolking van de verschillende Nederlandse regio’s op basis van het 
recente verspreidingsonderzoek van SOVON. De verspreiding van 
broedvogelsoorten is geen statisch gegeven; integendeel. Van veel broedvogels is het 
areaal in Nederland sterk veranderend. In dit hoofdstuk wordt iets over deze 
dynamiek toegelicht, teneinde het statische beeld, dat broedvogeldistricten nu 
eenmaal oproepen, enigszins te nuanceren. Daarbij wordt ingegaan op de verschillen 
tussen de oude en de nieuwe indeling en op areaalveranderingen binnen min of meer 
vergelijkbare regio’s. In de discussie wordt op de zeggingskracht van een dergelijke 
vergelijking nader ingegaan.  
 
 
5.1 Iets over dynamiek in verspreidingen 
De verdeling van broedvogels over Nederland heeft enorme veranderingen 
ondergaan (zie ook bijlage 2). Alleen de zeer algemene en de zeer zeldzame soorten 
vertonen logischerwijs weinig verandering. Een vergelijking van het aantal bezette 
atlasblokken in de twee periodes, geïllustreerd door de regressielijn, roept de 
suggestie op dat de relatief schaarse soorten wat schaarser zijn geworden en de 
relatief algemene soorten juist wat algemener. De spreiding is echter zeer groot. 
 
De meest extreme veranderingen in het aantal bezette blokken vertonen: 
 
Tabel 12.Meest extreme veranderingen in het aantal bezette blokken  
Toename Aantal blokken Afname Aantal blokken 
Nijlgans 895 Watersnip -561 
Sperwer 799 Patrijs -478 
Buizerd 775 Kuifleeuwerik -478 
Havik 675 Wintertaling -355 
Blauwborst 578 Grote Karekiet -307 
Putter 506 Tapuit -297 
Grauwe Gans 442 Zomertaling -287 
Fuut 435 Zomertortel -285 
Kerkuil 413 Paapje -270 
Kwartel 403 Wielewaal -257 
  Kemphaan -257 
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Figuur 17. Aantal bezette blokken in de oude en nieuwe atlas (links absoluut, rechts procentueel) 
 
 
5.2 Vergelijking van de oude en nieuwe broedvogeldistricten 
5.2.1 Algemene beschouwing 
Werden er op basis van de broedvogelatlas van 1973-77 18 broedvogeldistricten 
onderscheiden, op basis van de atlas 1998-2000 zijn dat er 25. 
Bij een oppervlakkige beschouwing van de indeling in broedvogeldistricten op basis 
van de oude en de nieuwe broedvogelatlas is er veel overeenkomst. Deze is het 
sterkst voor de zandgronden. Bij de oude analyse werd Hoog-Nederland in 7 
districten verdeeld; bij de nieuwe analyse in 8. Het Drents-Brabants zanddistrict werd 
bij de nieuwe analyse opgedeeld in een Drents zanddistrict en een Brabants 
zanddistrict. Voort is bij de nieuwe analyse het Maasdal in het Oostelijk 
rivierendistrict geplaatst en niet meer in het Limburgs district zoals bij de oude 
analyse. In Laag-Nederland daarentegen vertoont de indeling alleen in grove lijnen 
overeenkomst. De 10 oude districten vallen nu uiteen in maar liefst 17 districten. 
Sommige districten zijn echter verdwenen: Zeeuws duindistrict en het 
Laagveenmoerassendistrict. De eerste valt nu binnen het Hollands duindistrict en de 
tweede gaat op in de nieuwe laagveenmoerassendistricten. Daarnaast zijn er echter de 
nodige districten bij gekomen. Soms is het duidelijk een opdeling van een oud district 
over meerdere nieuwe districten. Zo wordt het Hoge kleidistrict nu verdeeld over het 
Zuid-Gronings district, het Beneden rivierendistrict en het Zeeuws-Vlaanderens 
district. En valt het Flevodistrict uiteen in het Polderbossendistrict en het Flevo 
zeekleidistrict en de resterende moerasgebieden in het Jonge moerassendistrict. Het 
Veenpolderdistrict is opgesplitst in het Zaans district en het Noordelijk 
laagveenmoerassendistrict, terwijl een deel van de blokken naar het Jonge 
moerassendistrict en het Hollands laagveenmoerassendistrict is gegaan. Het Zeeuws 
zeekleidistrict valt nu in tweeën uiteen: het Zeeuws zeekleidistrict en het Deltadistrict.  
Duidelijke overeenkomsten zijn de handhaving van het Waddeneilandendistrict, het 
kwelderdistrict, het Noordhollands zeekleidistrict en het Hollands duindistrict.  
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5.2.2 Ligging oude en nieuwe broedvogeldistricten 
Door te kijken hoe de blokken van de oude districten zijn toegedeeld aan de nieuwe 
districten kan nagegaan worden wat er feitelijk is veranderd in de nieuwe situatie. De 
kruistabel (tabel 13) laat snel zien wat de verschuivingen zijn. In veel gevallen is de 
toedeling aan verwante districten.  
 
Tabel 13. Relatie oude en nieuwe broedvogeldistricten. Weergegeven is het aantal blokken dan in de oude en 
nieuwe districten werd geplaatst. De vet omrande combinaties betreffen in de oude en nieuwe indeling verwante 
districten.  
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nieuwe indeling O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12 O13 O14 O15 O16 O17 O18 Totaal
Veluwe – Utrechtse Heuvelrug district D1 43 11 1 55
Limburgs district D2 32 7 45
Centraal zanddistrict D3 3 136 21 1 10 1 173
Brabants zanddistrict D4 113 13 2 132
Drents zanddistrict D5 11 54 25 1 9 1 8 115
Brabants vennendistrict D6 19 34 1 54
Drents vennendistrict D7 1 32 39 5 1 1 80
Oostelijk rivierendistrict D8 1 13 6 12 37 7 3 82
Beneden rivierendistrict D9 1 3 52 10 16 82
Zeeuws-Vlaanderens district D10 10 2 12
Noordelijk laagveenmoerassendistrict D11 10 2 8 10 55 85
Hollands laagveenmoerassendistrict D12 4 6 8 18
Jonge moerassendistrict D13 1 1 3 18 4 11 38
Polderbossendistrict D14 1 1 5 1 1 15 24
Zaans district D15 3 14 17
Hollands zeekleidistrict D16 2 3 2 79 14 27 128
Noordhollands zeekleidistrict D17 22 22
Zeeuws zeekleidistrict D18 4 10 16 1 7 26 67
Fries-Gronings zeekleidistrict D19 6 57 18 6 92
Zuid-Gronings district D20 1 13 2 16
Flevo zeekleidistrict D21 9 10 8 27
Deltadistrict D22 3 6 1 5 35 59
Kwelderdistrict D23 1 1 7 16
Waddeneilandendistrict D24 15 1 16
Hollands duindistrict D25 20 2 2 2 2 28
Totaal 47 45 168 267 23 75 47 52 119 201 41 17 185 14 18 65 19 34 1483  
 
 
Op basis van de beoordeling van de toedeling van de blokken van de oude districten 
aan de nieuwe districten kan de overeenkomst nader worden beoordeeld (Tabel 14). 
Het blijkt dat van de 1437 blokken er grofweg een kwart (387, 27 %) in een 
overeenkomstig district vallen en 609 (42%) in een opgesplitst district. In een aantal 
gevallen betreft het verschuivingen van blokken naar nauw verwante districten (88 
blokken, 6 %). Dus al met al wordt ongeveer driekwart van de blokken op een min 
of meer gelijkluidende wijze toegedeeld. Het andere kwart van de blokken wordt in 
een afwijkend of zeer afwijkend district geplaatst. In veel gevallen moeten we dan dus 
te maken met een duidelijke verandering in de broedvogelbevolking. Een nadere 
beschouwing geeft tabel 15.  
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Tabel 14. Beoordeling van de toedeling van blokken van de oude districten aan de nieuwe districten 
  verschuiving?   
brvd_oud ge
lij
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op
sp
lit
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g 
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rw
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ze
er
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fw
ijk
en
d 
totaal
1 43   3   1 47
2 32    13 45
3 136  22 1 9 168
4   167  80 20 267
5 20    3 23
6 39   26 10 75
7 34   13  47
8 37  3  12 52
9   75 25  19 119
10   161 18 1 21 201
11 22  14 1 4 41
12   16   1 17
13   95  78 12 185
14 2   12  14
15 15   2 1 18
16   61 2 2  65
17 7  1 6 5 19
18   34    34
totaal 387 609 88 222 131 1437
 
Meest opvallend zijn de verschuiving op de grenzen van districten, de uitbreiding van 
het Oostelijk rivierendistrict en het verdwijnen van het Zeeuws duindistrict. Het 
oude Veenpolderdistrict komt geheel te vervallen en gaat in Noord-Nederland op in 
het Noordelijk laagveenmoerassendistrict en in West-Nederland in het Hollands 
laagveenmoerassendistrict en het Zaans district en voor een deel in het Hollands 
zeekleidistrict. 
Welke landschappelijke veranderingen daaraan ten grondslag liggen was geen 
onderdeel van deze studie.  
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Tabel 15. Belangrijkste afwijkingen in toedeling van blokken van de oude districten aan de nieuwe districten  
 
Oude indeling Verandering in de nieuwe indeling 
 opsplitsing verwant afwijkend zeer afwijkend 
O2 Limburgs district    Maasdal naar het Oostelijk 
rivierendistrict (D8) 
O3 Centraal zanddistrict  Utrechtse Heuvelrug bij de Veluwe 
(D1) 
 Toedeling aan Oostelijk 
rivierendistrict (D8) 
O4 Drents-Brabants 
zanddistrict 
Brabants en Drents zanddistrict 
(D4 / D5) 
 Verplaatsingen naar Limburgs 
(D2), Centraal zand- (D3), en 
Drents (D6) en Brabants 
vennendistrict (D7) 
Toedeling aan Oostelijk 
rivierendistrict (D8) en 
verschuiving grens met Zeeuws 
zeekleidistrict (D18) en 
Deltadistrict (D22) 
O5 Hollands duindistrict    Grensverandering met Hollands 
zeekleidistrict (D16) 
O6 Drents vennendistrict   Verplaatsing naar Drents 
zanddistrict (D5) 
Plaatsing in Noordelijk 
laagveenmoerassendistrict (D11) 
O7 Brabants vennendistrict   Verplaatsing naar Brabants 
zanddistrict (D4) 
 
O8 Oostelijk rivierendistrict  Grensverandering met Beneden 
rivierendistrict (D9) 
 Plaatsing in Centraal zanddistrict 
(D3) 
O9 Hoge kleidistrict Zuid-Gronings- (D20), Beneden 
rivieren- (D9) en Zeeuws- 
Vlaanderens district (D10) 
Grensverandering met Oostelijk 
rivierendistrict (D8) en toedeling 
aan Hollands (D16), Zeeuws (D18) 
of Fries-Gronings zeekleidistrict 
(D19) 
 Plaatsing in één van de vier 
Drentse en Brabantse districten 
(D4, D5, D6 of D7) 
O10 Zeekleipolderdistrict Hollands (D16), Fries-Gronings 
(D19), Flevo zeeklei (21) 
Toedeling aan Beneden 
rivierendistrict (D9) of 
Deltadistrict (D22) 
 Plaatsing in één van de 
laagveenmoerassendistricten (D11, 
D12, D13 of D15) 
O11 Noordhollands 
zeekleidistrict 
 Toedeling aan Hollands 
zeekleidistrict (D16) 
 Plaatsing in Jonge 
moerassendistrict (D13) 
O12 Laagveenmoerassendistrict Noordelijk (D11) en Hollands 
laagveenmoerassendistrict (D12) 
   
Oude indeling Verandering in de nieuwe indeling 
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 opsplitsing verwant afwijkend zeer afwijkend 
O13 Veenpolderdistrict Noordelijk (D11) en  Hollands 
laagveenmoerassendistrict (D12), 
Jonge moerassendistrict (D13) en 
Zaans district (D15) 
 Overheveling naar Beneden 
rivieren- (D9), Hollands (D16), 
Fries-Gronings (D19), Flevo 
zeekleidistrict (D21) 
Plaatsing in Drents zanddistrict 
(D5) of Oostelijk rivierendistrict 
(D8) 
O14 Zeeuws duindistrict   Naar Zeeuwse zeeklei- (D18) of 
Deltadistrict (D22) 
 
O16 Zeeuws zeekleidistrict Zeeuwse zeeklei- (D18) en 
Deltadistrict (D22) 
   
O17 Fries-Gronings 
kwelderdistrict 
  Toedeling bij Fries-Gronings 
zeekleidistrict (D19 
Lauwersmeergebied naar het Jonge 
moerassendistrict (D13) 
O18 Flevodistrict Jonge moerassendistrict (13), 
Polderbossendistrict (D14) en 
Flevo zeekleidistrict (D21) 
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5.2.3 soortenpalet 
 
De broedvogelbevolking van de districten is in de eerste plaats een resultante van het 
landschap. De indeling van Nederland in broedvogeldistrict vertoont dan ook een 
duidelijke link met het landschap. Aangezien de oude en nieuwe indeling veel 
gelijkenis vertonen mag ook een aanzienlijke overeenkomst in broedvogelbevolking 
worden verwacht. Door de presenties van de broedvogels in de oude en de nieuwe 
districten te vergelijken kan dit worden onderzocht.  
 
De verwantschap in broedvogelbevolking van de oude (O1-18) en nieuwe districten 
(D1-25)  is nagaan middels een PCA en een clusteranalyse (figuur 18 a-c). 
 
Van rechts naar links in het dendrogram is duidelijk de hoofdgradiënt van Hoog- 
naar Laag-Nederland te herkennen en zowel in de PCA (as 1 en 2) als het 
dendrogram liggen de oude en nieuwe districten vaak dicht bij elkaar. Langs de PCA 
as 3 ontstaan een duidelijke tweedeling met de nieuwe districten bovenin en de 
ouden onderin.  
In het dendrogram zijn, van rechts naar links, drie hoofdgroepen te onderscheiden: 
Hoog-Nederland D1 …. D8, Laag-Nederland D9 …. D21 en mengvorm Hoog- en 
Laag-Nederland D14 …. O18. 
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Figuur 18. Verwantschap in broedvogelbevolking van oude en nieuwe broedvogeldistricten. 
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Factor Loadings, Factor 1 vs. Factor 3
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Figuur 18 vervolg. Verwantschap in broedvogelbevolking van oude en nieuwe broedvogeldistricten 
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Een beschouwing in meer detail laat het volgende zien: 
 
Hoofdcluster Hoog-Nederland 
- De oude en nieuwe districten van Hoog-Nederland (O1-8 en D1-8) liggen 
gebroederlijk aaneen. O1 en D1 vormen een aparte groep (Veluwe – Utrechtse 
Heuvelrug). 
Subverdeling Hoog-Nederland 
- De zanddistricten vallen in eenzelfde groep: Centraal, Drents en Brabants 
zanddistrict (O3-4 / D3-5). 
- De waterrijke districten van Hoog-Nederland liggen steeds gepaard Brabantse 
vennen (O7/D6), Drentse Vennen (O6/D7) en Oostelijke rivieren (O8/D8) 
- het oude en nieuwe Limburgse district staan wat verder van elkaar (O2/D2), 
ongetwijfeld een gevolg van het bij het Oostelijk rivierengebied plaatsen van 
het Maasdal in de nieuwe indeling. O2 ligt dan ook dicht tegen O8/D8 aan.  
 
Hoofdcluster Laag-Nederland 
- Een groot middencluster vormen de oude en nieuwe districten van de zeeklei 
(incl. Beneden rivieren, Kwelder en Delta) en de nieuwe moerassendistricten 
inclusief de oude laagveenpolders 
Subverdeling hoofdcluster Laag-Nederland 
- de zeekleidistricten liggen in een cluster oude en nieuwe districten gepaard 
naast elkaar (O9-11,13/D9,16-19), waarbij het nieuwe Beneden rivierendistrict. 
- Het oude en nieuwe Kwelderdistrict (O17/D23) liggen rond de nieuwe 
laagveenmoerassendistricten (D11-13,15) 
- De subonderdelen van het oude Hoge kleidistrict (O9) vallen nu apart in dit 
ruime Laag-Nederlandse hoofdcluster  
 
Hoofdcluster mengvorm Hoog- en Laag-Nederland  
- alle overige districten hebben een mengeling van soorten van Hoog- en Laag-
Nederland 
subcluster Hollandse duinen 
- De Hollandse duinen liggen in de oude en nieuwe indeling naast elkaar 
(O5/D25) 
subcluster Waddeneilanden 
- het Waddeneilandendistrict liggen in de oude en nieuwe indeling naast elkaar 
(O15/D24) 
Afwijkende districten in dit hoofdcluster 
- het nieuwe Polderbossendistrict (D14) sluit het nauwst aan bij een kruising van 
Hoog- en Laag-Nederland 
- het in de nieuwe indeling vervallen Zeeuwse duindistrict (O14) sloot in de 
oude indeling het nauwst aan bij een kruising van Hoog- en Laag-Nederland 
- het oude Laagveenmoerassendistrict (O12) en het oude Flevodistrict (O18) 
wijken in broedvogelbevolking sterk af van alle andere districten 
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5.2.4 Veranderingen in soortenpalet  
In zijn algemeenheid beschouwd blijken de oude en nieuwe indeling veel 
overeenkomsten te hebben. Veel oude districten komen weer terug. Zeker voor 
Hoog-Nederland is dat heel duidelijk, maar ook voor Laag-Nederland is dat 
grotendeels het geval. Betekent dit dat de soortensamenstelling binnen de districten 
ook hetzelfde is gebleven? Om dit na te kunnen gaan worden in het navolgende de 
min of meer overeenkomstige districten of clusters van districten met elkaar 
vergeleken. Uitgangspunt daarvoor zijn de presenties van de broedvogelsoorten in 
deze (groepen van) districten. Alle soorten zijn daarbij meegenomen, zowel de hele 
zeldzame als de algemene soorten en ook de niet-inheemse soorten. 
 
 
Voor het beoordelen van de veranderingen is de navolgende  indeling gehanteerd: 
 
Tabel 16 Indeling  voor de beoordelen van de veranderingen 
categorie criterium 
Verdwenen incidentele soorten  
 
oude presentie <5% of 2 blok; nu verdwenen 
Verdwenen soorten  oude presentie >5% en >2 blok; nu verdwenen 
Zeer sterk ingekrompen areaal  Aantal bezette blokken met >90% afgenomen 
Sterk ingekrompen areaal  Aantal bezette blokken met 50 -  90% afgenomen 
Ingekrompen areaal  Aantal bezette blokken met 10 -50% afgenomen 
Gelijkgebleven areaal /  
 
Daarvan gelijkgebleven constante soorten 
Aantal bezette blokken minder dan 10% 
afgenomen of toegenomen 
Aantal bezette blokken beide periodes >90% 
Uitgedijde arealen  Aantal bezette blokken 10-100% toegenomen  
Sterk uitgedijde arealen  Aantal bezette blokken 100-250% toegenomen  
Zeer sterk uitgedijde arealen Aantal bezette blokken met >250% toegenomen  
Nieuwe soorten Vroeger afwezig nu een presentie van >5% en 
minimaal 2 blokken 
Nieuwe incidentele soorten Vroeger afwezig nu een presentie van <5% of 2 
blokken 
Totaal aantal soorten in de 2 periodes Cumulatief aantal vastgestelde soorten in de twee 
periodes 
 
Bijlage 6 en 7 geven de presenties toen en nu en de procentuele verandering in deze 
presenties. 
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5.2.4.1 Verandering in de samenstelling van de broedvogelbevolking voor 
hoofdlandschappen  
Hoog-Nederland toen en nu 
Van een kwart van de broedvogels van de 7 oude broedvogeldistricten en 8 nieuwe 
broedvogeldistricten die samen Hoog-Nederland beslaan is het areaal nauwelijks 
veranderd. Veel soorten vertonen echter een flinke verandering in de presentie. 
Korhoen, Kemphaan, Kuifleeuwerik en Ortolaan zijn vrijwel verdwenen en ook de 
eertijds al zeer zeldzame Ruigpootuil is vrijwel weg.  
Onder de soorten waarvan het areaal in Hoog-Nederland sterk is ingekrompen 
bevinden zich een groot aantal die karakteristiek zijn voor Laag-Nederland als 
Velduil, Grote Karekiet, Woudaapje, Snor, Watersnip, Rietzanger en Roerdomp. 
Maar helaas ook een aantal soorten die juist karakteristiek zijn (waren!) voor de 
(arme) zandgronden als Klapekster, Duinpieper, Tapuit en Paapje 
Zeer sterk toegenomen zijn Nijlgans, Buidelmees, Canadese Gans, Mandarijneend, 
Raaf, Ooievaar, Geoorde Fuut en Kruisbek. Het valt op dat deze groep een aantal 
exoten telt en soorten waar de mens een handje heeft geholpen (Raaf, Ooievaar).  
 
Tabel 17 
categorie aantal %
verdwenen incidentele soorten 7 3
Verdwenen soorten 0 0
Zeer sterk ingekrompen areaal 5 2
Sterk ingekrompen areaal 20 9
Ingekrompen areaal 37 17
Gelijkgebleven areaal / 58 26
Daarvan gelijkgebleven constante soorten 40 18
Uitgedijde arealen 29 13
Sterk uitgedijde arealen 12 5
Zeer sterk uitgedijde arealen 12 5
Nieuwe soorten 2 1
Nieuwe incidentele soorten 41 18
Totaal aantal soorten in de 2 periodes 223  
 
Verheugende areaaluitbreidingen zien we bij een mix van soorten als Krakeend,  
Havik, Sijs,  Blauwborst, Fuut, Kuifeend, Kwartel en Bergeend.  
Andere karakteristieke soorten voor Hoog-Nederland met een redelijke 
areaalvergroting zijn Appelvink, Sperwer, Wespendief, Kerkuil, Kleine Bonte Specht, 
Grote Gele Kwikstaart en Boomklever. 
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Laag-Nederland (exclusief Waddeneilanden en Hollandse duinen) toen en nu  
Maar éénvijfde van de broedvogelsoorten van Laag-Nederland heeft weinig 
verandering in de omvang van het areaal ondergaan.  
Oppervlakkig beschouwd lijkt de situatie in Laag-Nederland veel gunstiger te zijn als 
in Hoog–Nederland. Het aantal soorten met een zeer sterk ingekrompen areaal 
beperkt zich tot één soort: de Cetti’s Zanger. De soorten met een sterk ingekrompen 
areaal zijn de eertijds vrij algemene Zwarte Stern, Watersnip, Grote Karekiet en 
Kemphaan en de, ook destijds al lokale soorten, als Velduil, Kuifleeuwerik, Grauwe 
Gors, Geelgors en Tapuit. Karakteristieke soorten voor Laag-Nederland die ook een 
belangrijk deel van hun areaal verloren zijn voorts Roerdomp, Strandplevier en 
Zomertaling.  
  
Tabel 18.  
categorie aantal %
verdwenen incidentele soorten 7 3
Verdwenen soorten 0
Zeer sterk ingekrompen areaal 1 0
Sterk ingekrompen areaal 14 6
Ingekrompen areaal 26 12
Gelijkgebleven areaal / 45 20
Daarvan gelijkgebleven constante soorten 26 12
Uitgedijde arealen 48 22
Sterk uitgedijde arealen 13 6
Zeer sterk uitgedijde arealen 23 10
Nieuwe soorten 3 1
Nieuwe incidentele soorten 40 18
Totaal aantal soorten in de 2 periodes 220  
 
Nieuwe soorten die inmiddels een belangrijk areaal hebben bezet in Laag-Nederland 
zijn Havik, Kolgans en Brandgans en voorts een groot aantal nog zeldzame soorten. 
Daaronder menig exoot, maar ook interessante nieuwkomers als Grote 
Mantelmeeuw, Grote Zilverreiger, Kleine Zilverreiger en Slechtvalk. 
In Laag-Nederland hebben ook vele karakteristieke soorten hun areaal weten uit te 
breiden als Kleine Mantelmeeuw, Eidereend, Grauwe Gans, Middelste Zaagbek, 
Aalscholver, Zwartkopmeeuw, Blauwborst, Halsbandparkiet, Lepelaar, Stormmeeuw, 
Zilvermeeuw en Krakeend. Daarnaast hebben veel soorten die we 25 jaar geleden 
nog hoofdzakelijk in Hoog-Nederland aantroffen grote delen van Laag-Nederland 
bevolkt: Sperwer, Buizerd, Appelvink en Groene Specht. 
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De Waddeneilanden en de Hollandse duinen toen en nu  
De Waddeneilanden en de Hollandse duinen vormen tegenwoordig een bosrijke 
strook langs de Noordzeekust. Veel van de bossen zijn echter in de vorige eeuw 
aangeplant. De broedvogelbevolking heeft zich daar in toenemende mate op 
ingesteld.  
Soorten die de laatste jaren verdwenen of vrijwel verdwenen uit de hele duinstrook 
zijn Oeverzwaluw, Grauwe Klauwier,  Geelgors en Steenuil. De Grauwe Kiekendief 
verdween van de Waddeneilanden. Andere karakteristieke soorten van natte 
duinvalleien die een veer moesten laten zijn Paapje en Wintertaling 
Van een aantal soorten die op de Waddeneilanden altijd al ontbraken is het areaal in 
de Hollandse duinen ingekrompen: Kleine Bonte Specht, Nachtzwaluw, 
Kuifleeuwerik, IJsvogel, Fluiter, Vuurgoudhaantje en in wat mindere mate Glanskop 
en Boomklever.  
Het areaal van een aantal echte duin(bos)vogels is in de Hollandse duinen afgenomen 
(Wulp, Tapuit, Barmsijs). 
 
Tabel 19.  
Hollandse duinen Waddeneilanden
categorie aantal % aantal %
verdwenen incidentele soorten 6 4 7 5
Verdwenen soorten 4 2 5 3
Zeer sterk ingekrompen areaal 1 1 0 0
Sterk ingekrompen areaal 9 6 12 8
Ingekrompen areaal 35 21 14 9
Gelijkgebleven areaal / 50 31 48 31
Daarvan gelijkgebleven constante soorten 37 23 29 19
Uitgedijde arealen 21 13 36 23
Sterk uitgedijde arealen 3 2 7 5
Zeer sterk uitgedijde arealen 6 4 5 3
Nieuwe soorten 20 12 15 10
Nieuwe incidentele soorten 8 5 6 4
Totaal aantal soorten in de 2 periodes 163 155  
 
Onder de nieuwe soorten of de soorten die zich sterk hebben uitgebreid bevinden 
zich Buizerd, Blauwborst, Grauwe Gans, Sperwer, Roodmus, Kruisbek, Havik en 
Appelvink. Ook veel andere heide- bos- en moerasvogels hebben zich in het hele  
duingebied overal sterk uitgebreid.  
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5.2.4.2 Verandering in samenstelling broedvogelbevolking op niveau van 
vergelijkbare districten 
Een aantal districten heeft in de oude en nieuwe indeling een zeer vergelijkbare 
ligging; dit geldt overigens in sterkere mate voor de districten in Hoog-Nederland.  
Om de areaalveranderingen meer in detail te kunnen beoordelen zijn de 
veranderingen in de presenties voor deze (groepen van) districten afzonderlijk 
bepaald.  
 
Vergelijkbare (groepen van) districten zijn: 
 
Tabel 20. 
Oud Districten - regio Nieuw 
 Hoog-Nederland  
O1 Veluws – Utrechtse Heuvelrug D1 
O3-4 “droge”zanddistricten D3-5 
O7 Brabantse vennen D6 
O6 Drentse vennen D7 
O2 Limburg D2 
O8 Oostelijke rivieren D8 
 Laag-Nederland  
O9,10,11,13 zeekleidistricten D9,16,17,18,19 
O11 Noordholland Noord D17 
O16 Delta D18,22 
O17 Fries-Gronings kwelder D23 
 
Bijlage 6 en 7 geven wederom de presenties en de procentuele verandering daarin. 
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Veluwe (-Utrechtse Heuvelrug) toen en nu 
Op de Veluwe is het nodige gebeurd. Vijf soorten verdwenen in hun geheel, 
waaronder kenmerkende soorten als Korhoen en Kuifleeuwerik. Voorts verdween de 
Europese Kanarie van het toneel. Maar ook veel andere soorten hebben het grootste 
deel van hun areaal in moeten leveren. Het zijn vooral soorten van vochtige tot natte  
biotopen en soorten van het agrarische gebied of de combinatie van beiden: Patrijs, 
Gele Kwikstaart. Nachtegaal, Wintertaling, Watersnip, Wulp, Grutto, Wielewaal, 
Fazant, Tureluur, Bosrietzanger, Zomertaling, Knobbelzwaan en Rietgors. Helaas 
hebben ook een aantal karakteristieke heide- en duinlandschap soorten de kaars bijna 
uitgedaan: Klapekster, Tapuit, Duinpieper en Draaihals.  
 
Tabel 21. 
categorie aantal %
verdwenen incidentele soorten 9 6
Verdwenen soorten 5 3
Zeer sterk ingekrompen areaal 1 1
Sterk ingekrompen areaal 18 11
Ingekrompen areaal 21 13
0
Gelijkgebleven areaal / 59 38
Daarvan gelijkgebleven constante soorten 48 31
Uitgedijde arealen 12 8
Sterk uitgedijde arealen 4 3
Zeer sterk uitgedijde arealen 4 3
Nieuwe soorten 5 3
Nieuwe incidentele soorten 19 12
0
Totaal aantal soorten in de 2 periodes 157  
 
Nieuwe soorten zijn daar nauwelijks voor in de plaats gekomen. De opvallendste 
areaaluitbreidingen zien we bij Raaf, Sijs en Kruisbek en bij een aantal soorten die 
nog steeds schaars zijn als Mandarijneend, Grauwe Klauwier, Kwartel, Grote Gele 
Kwikstaart en Dodaars. 
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De droge zandgronden toen en nu 
Ook op de droge zandgronden heeft de tijd niet stil gestaan. Toch lijken de 
veranderingen er aanzienlijk minder desastreus te zijn dan op de Veluwe.  
Eén soort heeft de droge zandgronden verlaten: de Grauwe Gors. Een tweede soort 
weet zich nog net te handhaven: het Korhoen.  
Een aantal soorten heeft ook een groot deel van zijn areaal verloren, waaronder 
karakteristieke soorten van natuurgebieden als Nachtzwaluw, Tapuit, Paapje, 
Watersnip, Zomertaling, Wintertaling en Slobeend. De laatste vijf soorten zijn 
aangewezen op natte biotopen, vaak in combinatie met structuurrijk grasland. De 
kuifleeuwerik is bijna verdwenen en hetzelfde geldt voor de, altijd al zeer lokaal 
voorkomende,  Ortolaan.  
 
Tabel 22. 
categorie aantal %
verdwenen incidentele soorten 10 5
Verdwenen soorten 1 1
Zeer sterk ingekrompen areaal 1 1
Sterk ingekrompen areaal 21 11
Ingekrompen areaal 31 17
Gelijkgebleven areaal / 54 29
Daarvan gelijkgebleven constante soorten 42 23
Uitgedijde arealen 22 12
Sterk uitgedijde arealen 10 5
Zeer sterk uitgedijde arealen 7 4
Nieuwe soorten 2 1
Nieuwe incidentele soorten 25 14
Totaal aantal soorten in de 2 periodes 184  
 
Van veel andere soorten van het agrarisch gebied en/of vochtige tot natte biotopen 
is het verspreidingsgebied eveneens gekrompen zoals Rietzanger, Nachtegaal, 
Tureluur, Roodborsttapuit, Houtsnip, Wielewaal en Gele Kwikstaart.  
Bij een beperkt aantal bosvogels is het areaal afgenomen: Fluiter, Glanskop, 
Goudvink, Zomertortel, Ransuil en Groene Specht 
De winst op de droge zandgronden is te vinden bij talloze moeras- en watervogels: 
Nijlgans, Mandarijneend, Fuut, Kuifeend, Knobbelzwaan, Krakeend, Blauwborst, 
Kleine Plevier en Blauwe Reiger. Daarnaast zijn heel wat bosvogels algemener 
geworden: Kruisbek, Havik, Appelvink, Sijs, Putter (stadsgroen), Kleine Bonte 
Specht, Sperwer en Wespendief. 
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De natte zandgronden (Brabantse en Drentse vennen) toen en nu 
Eertijds gewone broedvogels die verdwenen of bijna verdwenen zijn uit beide regio’s 
zijn Korhoen en Kuifleeuwerik. Minder algemene soorten die hetzelfde lot 
beschoren lijken te zijn betreffen Kemphaan, Grauwe Gors, Grote Karekiet, Velduil, 
Snor, Zwarte Stern, Visdief en de zeldzame Klapekster. De kensoort van het 
Drentse, het Paapje, is nu vrijwel geheel verdwenen in het Brabantse.  
Andere soorten die een flinke veer hebben gelaten in beide regio’s zijn Nachtegaal, 
Steenuil (vooral in Drente), Watersnip, Rietzanger, Oeverzwaluw, Tapuit en Tureluur 
(vooral in Brabant). 
 
Tabel 23. 
 Brabantse vennen Drentse vennen 
Categorie aantal % aantal % 
verdwenen incidentele soorten 10 5 2 1 
Verdwenen soorten 6 3 3 2 
Zeer sterk ingekrompen areaal 2 1 2 1 
Sterk ingekrompen areaal 17 9 11 7 
Ingekrompen areaal 20 11 26 15 
     
Gelijkgebleven areaal / 64 35 63 37 
Daarvan gelijkgebleven constante soorten 52 29 56 33 
     
Uitgedijde arealen 15 8 15 9 
Sterk uitgedijde arealen 12 7 14 8 
Zeer sterk uitgedijde arealen 7 4 8 5 
Nieuwe soorten 8 4 11 7 
Nieuwe incidentele soorten 21 12 14 8 
     
Totaal aantal soorten in de 2 periodes 182   169   
 
Nieuwe broedvogels of soorten die zicht sterk hebben uitgebreid zijn in beide 
districten zijn Grauwe Gans (nog zeldzaam in Drente), Canadese Gans, Kruisbek, 
Nijlgans, Bergeend (nog schaars in Brabant), Mandarijneend (nog zeldzaam in 
Drente), Havik, Geoorde Fuut, Putter (nog schaars in Brabant), Wespendief, 
Boomklever, Bosuil, Knobbelzwaan, Krakeend, Sperwer, Appelvink, Kleine Bonte 
Specht, Sijs, Vuurgoudhaantje, Kleine Plevier, Porseleinhoen, Kuifeend, Blauwborst, 
Kwartel, Kwartelkoning (nog zeer schaars in Brabant), Kerkuil en Boomleeuwerik. 
Daarnaast is in Brabant de Bonte Vliegenvanger veel ruimer verspreid en in Drente 
de Grauwe Klauwier. Het areaal van de Blauwe Reiger is in Drente flink gekrompen 
en in Brabant flink uitgebreid. 
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Limburg toen en nu 
De Grauwe Gors, een in het verleden zeer karakteristieke broedvogel van de Zuid-
Limburgse graanakkers, heeft het Limburgse geheel verlaten en ook Watersnip en 
Ortolaan (Midden-Limburg) zijn verdwenen. Vermoedelijk zullen zij spoedig gevolgd 
worden door Tapuit, Kuifleeuwerik en Paapje. Voorts valt de sterke areaalreductie op 
bij soorten van natte tot vochtige biotopen als Wintertaling, Houtsnip, Nachtegaal, 
Wielewaal, Sprinkhaanzanger en Rietgors, soorten van het agrarisch gebied: 
Roodborsttapuit en Graspieper en enkele bosvogels: Goudvink en Gekraagde 
Roodstaart. 
 
Tabel 24. 
categorie aantal %
verdwenen incidentele soorten 10 7
Verdwenen soorten 6 4
Zeer sterk ingekrompen areaal 3 2
Sterk ingekrompen areaal 10 7
Ingekrompen areaal 29 19
0
Gelijkgebleven areaal / 57 38
Daarvan gelijkgebleven constante soorten 44 29
Uitgedijde arealen 11 7
Sterk uitgedijde arealen 3 2
Zeer sterk uitgedijde arealen 5 3
Nieuwe soorten 7 5
Nieuwe incidentele soorten 11 7
0
Totaal aantal soorten in de 2 periodes 152  
 
Nieuwe broedvogels zijn Nijlgans, Mandarijneend, Grauwe Gans, Canadese Ganse 
en Zwarte Zwaan (de laatste twee schaars).  De kolonisatie door enkele soorten van 
het Midden-Europese heuvelland lijkt zijn beslag te krijgen: Middelste Bonte Specht, 
Taigaboomkruiper en misschien Oehoe. Onder de soorten die hun areaal in het 
Limburgse sterk uitbreidden vinden we water- en moerasvogels als Blauwe Reiger, 
Blauwborst, Kuifeend, Fuut en Grote Gele Kwikstaart en de nodige bosvogels als 
Barmsijs, Havik, Sperwer, Boomvalk, Vuurgoudhaantje, Bonte Vliegenvanger en 
Wespendief. Ook een tweetal soorten van het agrarisch gebied werden algemener: 
Wulp en Kwartel. 
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Oostelijk rivierengebied toen en nu 
Het Oostelijk rivierengebied is aanzienlijk groter geworden (van 52 naar 82 blokken); 
met name doordat het Maasdal er nu ook binnen valt.  
Soorten die geheel zijn verdwenen betreffen Kemphaan en Velduil. Onder de 
soorten waarvan het areaal zeer sterk is geslonken zitten een groot aantal 
moerasvogels: Snor, Grote Karekiet, Woudaapje, Roerdomp, Rietzanger, 
Kokmeeuw, Zwarte Stern, Watersnip Wintertaling en de hier altijd al zeldzame 
Purperreiger, Kwak, Klein en Kleinst Waterhoen. 
 
Tabel 25.  
categorie aantal %
verdwenen incidentele soorten 6 3
Verdwenen soorten 2 1
Zeer sterk ingekrompen areaal 2 1
Sterk ingekrompen areaal 21 11
Ingekrompen areaal 18 9
Gelijkgebleven areaal / 68 36
Daarvan gelijkgebleven constante soorten 58 31
Uitgedijde arealen 23 12
Sterk uitgedijde arealen 11 6
Zeer sterk uitgedijde arealen 5 3
Nieuwe soorten 16 8
Nieuwe incidentele soorten 18 9
Totaal aantal soorten in de 2 periodes 190  
 
Algemene tot vrij algemene nieuwe broedvogels zijn Grauwe Gans, Buidelmees, 
Canadese Gans, Kolgans, Mandarijneend en Brandgans en (nog) schaarse nieuwe 
broedvogels zijn Indische Gans, Brilduiker, Smient, Zwarte Zwaan en Aalscholver.   
Een fikse uitbreiding van het areaal zien we bij een aantal water- en moerasvogels: 
Nijlgans, Ooievaar, Krakeend, Blauwborst en Bruine Kiekendief. Verheugend is 
verder de uitbreiding van het areaal bij een aantal andere soorten die bij het rivierdal 
horen als Kramsvogel, Wulp, Roek, Blauwe Reiger, Kwartelkoning en Porseleinhoen.  
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Zeekleidistricten toen en nu 
De vergelijkbaarheid voor de zeekleidistricten is beperkt. In de indeling van Laag-
Nederland is fiks geschoven.  
Enkele meer Hoog-Nederlandse soorten, waarvan het areaal naar het westen uitliep,   
verdwenen nagenoeg als Geelgors, Boompieper en Glanskop.  
Zorgwekkend is de sterke afname van de verspreiding van veel moeras- en/of 
weidevogels: Grote Karekiet, Kemphaan, Woudaapje, Roerdomp, Watersnip en 
Zwarte Stern. 
 
Tabel 26.  
categorie aantal %
verdwenen incidentele soorten 10 5
Verdwenen soorten 0 0
Zeer sterk ingekrompen areaal 3 2
Sterk ingekrompen areaal 33 17
Ingekrompen areaal 24 12
0
Gelijkgebleven areaal / 45 23
Daarvan gelijkgebleven constante soorten 33 17
Uitgedijde arealen 34 18
Sterk uitgedijde arealen 6 3
Zeer sterk uitgedijde arealen 15 8
Nieuwe soorten 3 2
Nieuwe incidentele soorten 20 10
0
Totaal aantal soorten in de 2 periodes 193  
 
Nieuwe soorten, hoewel nog schaars, zijn Havik, Brandgans en Kolgans. Sterke 
areaaluitbreidingen vertonen een aantal moeras- en watervogels (Canadese Gans, 
Nijlgans, Grauwe Gans, Ooievaar, Blauwborst en Krakeend) en bij veel bosvogels 
(Sperwer, Buizerd, Groene Specht, Boomklever, Staartmees, Grote Bonte Specht, 
Holenduif en Appelvink).   
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Noord-Holland Noord toen en nu 
Als het meest van de zandgronden geïsoleerde deel van de zeekleidistricten leent het 
Noordhollands zeekleidistrict zich voor een nadere beschouwing van de 
veranderingen in deze open akkerlandschappen van Nederland.  
Ook nu zijn het weer vooral een aantal water- en moerasvogels die hun areaal 
hebben zien slinken: Grote Karekiet, Watersnip, Roerdomp, Dodaars, Visdief en 
Snor. Verder, opvallend genoeg enkele soorten van opgaand geboomte: Wielewaal, 
Gekraagde Roodstaart en Bonte Vliegenvanger. 
Daar staan een groot aantal soorten tegenover die hun areaal wisten uit te breiden. 
Inmiddels algemene nieuwe soorten zijn Blauwborst, Sperwer, Buizerd en Grauwe 
Gans en schaars Stormmeeuw, Canadese Gans, Appelvink en Brandgans. 
 
Tabel 27. 
categorie aantal %
verdwenen incidentele soorten 10 8
Verdwenen soorten 3 2
Zeer sterk ingekrompen areaal 0 0
Sterk ingekrompen areaal 11 8
Ingekrompen areaal 9 7
Gelijkgebleven areaal / 39 30
Daarvan gelijkgebleven constante soorten 33 25
Uitgedijde arealen 19 14
Sterk uitgedijde arealen 12 9
Zeer sterk uitgedijde arealen 11 8
Nieuwe soorten 9 7
Nieuwe incidentele soorten 9 7
Totaal aantal soorten in de 2 periodes 132  
 
Eertijds spaarzaam voorkomende soorten die inmiddels algemeen zijn geworden zijn 
Nijlgans, Kwartel, Zwarte Roodstaart, Krakeend, Kerkuil, Grote Bonte Specht, 
Bruine Kiekendief, Holenduif, Vlaamse Gaai, Boomkruiper, Braamsluiper, 
Boomvalk, Tafeleend en Blauwe Reiger. Sommige soorten zijn wel duidelijk in areaal 
toegenomen maar nog schaars: Staartmees, Groene Specht en Lepelaar. In deze 
groep zien we veel soorten die elders in Nederland vaak algemeen zijn. 
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Zeeuwse Delta toen en nu 
In de Zeeuwse Delta is de broedvogelbevolking flink veranderd. Enkele moeras- en 
weidevogelsoorten zijn (nagenoeg) verdwenen: Kemphaan, Velduil, Grauwe Gors, 
Grote Karekiet, Watersnip en Wintertaling. En ook van enkele soorten van het duin 
en van kale kustvlakten kromp het areaal: Tapuit, Dwergstern, Strandplevier en 
Bontbekplevier.  
Inmiddels algemene nieuwe broedvogels zijn Sperwer, Buizerd, Boomvalk, Nijlgans 
en Canadese Gans en (nog) schaars Brandgans, Bosuil, Kolgans, Zwarte Zwaan, 
Middelste Zaagbek en Aalscholver. 
 
Tabel 28. 
categorie aantal %
verdwenen incidentele soorten 5 3
Verdwenen soorten 4 2
Zeer sterk ingekrompen areaal 3 2
Sterk ingekrompen areaal 8 4
Ingekrompen areaal 17 9
0
Gelijkgebleven areaal / 44 24
Daarvan gelijkgebleven constante soorten 35 19
Uitgedijde arealen 25 14
Sterk uitgedijde arealen 10 6
Zeer sterk uitgedijde arealen 16 9
Nieuwe soorten 14 8
Nieuwe incidentele soorten 35 19
0
Totaal aantal soorten in de 2 periodes 181  
 
Een hele reeks soorten hebben hun areaal meer dan zien verdubbelen en zijn nu in 
de Delta algemeen: Groene Specht, Blauwborst, Fuut, Krakeend, Grauwe Gans, 
Sprinkhaanzanger, Staartmees, Bruine Kiekendief, Zwarte Kraai, Vlaamse Gaai, 
Roodborsttapuit, Zwarte Roodstaart, Kauw en Grote Lijster.  Hieronder naast 
moeras- en watervogels veel soorten van kleinschalig agrarisch landschap of 
bebouwing. Vaste voet kregen verder Blauwe Reiger, Kleine Mantelmeeuw, Geoorde 
Fuut, Goudvink, Zwartkopmeeuw, Stormmeeuw, Goudhaantje en Kwartel. 
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Fries-Groningse kwelder toen en nu 
Een karakteristieke soort van de buitendijkse graslanden die verdween is de Grauwe 
Gors. Ook enkele andere karakteristieke soorten staan op het randje van verdwijnen: 
Kemphaan en Watersnip. 
Binnendijks hebben zich in deze outskirts van Nederland inmiddels ook Havik, 
Sperwer en Buizerd gevestigd. De Kleine Mantelmeeuw wist de kwelders ook te 
koloniseren. 
De soorten die hun areaal buitendijks flink wisten uit te breiden zijn Blauwborst, 
Eidereend, Zilvermeeuw, Noordse Stern, Bontbekplevier en Bruine Kiekendief. 
Binnendijks geldt dit voor Vlaamse Gaai, Grote Bonte Specht, Zwartkop, Zwarte 
Roodstaart, Putter, Tjiftjaf, Roodborst en Holenduif  
 
 
Tabel 29. 
categorie aantal %
verdwenen incidentele soorten 9 7
Verdwenen soorten 3 2
Zeer sterk ingekrompen areaal 1 1
Sterk ingekrompen areaal 6 4
Ingekrompen areaal 19 14
Gelijkgebleven areaal / 35 26
Daarvan gelijkgebleven constante soorten 25 19
Uitgedijde arealen 29 21
Sterk uitgedijde arealen 5 4
Zeer sterk uitgedijde arealen 7 5
Nieuwe soorten 5 4
Nieuwe incidentele soorten 16 12
Totaal aantal soorten in de 2 periodes 135  
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5.3 Discussie 
De arealen van Nederlandse broedvogels hebben in de afgelopen 25 jaar grote 
veranderingen ondergaan. Sommige soorten hebben hun areaal sterk uitgebreid van 
andere soorten is het sterk ingekrompen. De verandering in areaal in overigens een 
gebufferde afspiegeling van de verandering in aantallen. Vooral algemene soorten die 
sterk in aantal zijn achteruitgegaan kunnen nog een aanzienlijk areaal in Nederland 
bevolken. Een eclatant voorbeeld daarvan is de Veldleeuwerik: de presentie daalde 
van 98 naar 89 % terwijl het aantal broedparen van naar schatting 500.000 – 750.000 
in 1973-77 naar 50.000 – 70.000 in 1998-2000 daalde!! Areaalveranderingen komen 
dan ook vooral tot uiting op plaatsen waar soorten schaars waren.  
 
Methodische problemen bij de vergelijkbaarheid van de oude en de nieuwe 
indeling 
In hoofdstuk 2 is al veel gezegd over de vergelijkbaarheid van de beide karteringen, 
die ten grondslag liggen aan de oude en de nieuwe indeling. Daarnaast is aangegeven, 
dat de computertechnische mogelijkheden bij het vervaardigen van de oude indeling 
niet toelieten met het volledige palet aan broedvogelsoorten te werken, terwijl dat bij 
de nieuwe indeling wel mogelijk was. Tot slot is TWINSPAN bij uitstek een 
exploratief statistisch pakket. Het kan gevoelig reageren op kleine wijzigen in de 
onderliggende database. Ten aanzien van dat laatste kan echter worden opgemerkt, 
dat bij de analyse van de onderliggende factoren voor de oude indeling, vooral 
landschappelijke kenmerken, inclusief isolatie, een belangrijke rol bleken te spelen. Er 
is geen reden aan te nemen dat dit bij de onderhavige analyse anders zal zijn. Helaas 
was er in dit onderzoek geen gelegenheid veranderingen in het landschap in de 
analyse te betrekken. 
 
Overeenkomsten en verschillen 
De vergelijkbaarheid van het resultaat van de beide indelingen lijkt ons inziens op 
hoofdlijnen gewaarborgd. Een belangrijke aanwijzing daarvoor is de grote mate van 
overeenkomst, die de indeling van Nederland in broedvogeldistricten op basis van de 
oude en de nieuwe analyse, blijkt te vertonen.  
 
De twee hoofdlandschappen van Nederland: Hoog-Nederland (de hoge 
zandgronden, met hun beken, hoogvenen, heide en vennen, incl. het oostelijke 
rivierengebied) en Laag-Nederland (laagveenmoerassen, zeekleigebieden, delta, 
duinen en waddeneilanden) komen in de oude en nieuwe indeling op zeer 
vergelijkbare wijze naar voren. Hoog-Nederland wordt daarbij vrijwel gelijkluidend 
ingedeeld met als meest opvallende veranderingen: 
- het Maasdal valt nu in het Oostelijk rivierendistrict (was een onderdeel van het 
Limburgs district) 
- Het Drents-Brabants zandgebied valt nu uitéén in 2 districten (was er één) 
- De Utrechtse Heuvelrug valt nu onder het Veluws district (was onderdeel van 
het Centraal zanddistrict) 
 
In Laag-Nederland waren er toch aanzienlijk meer verschuivingen al komt het 
patroon op hoofdlijnen wel weer overeen. Meest opvallende veranderingen: 
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- het oude Hoge kleidistrict valt nu uiteen in drie districten (Beneden rivieren, 
Zeeuws-Vlaanderens en Zuid-Gronings district) 
- de Flevopolder valt nu uiteen in drieën (Jonge moerassen, Polderbossen, Flevo 
zeeklei). Was één district. 
- Het Zeeuws duindistrict vervalt en enkele blokken komen bij het Hollands 
duindistrict, 
- Het oude Deltadistrict valt uiteen in twee districten (Zeeuwse zeeklei en Delta) 
- Het oude Veenpolderdistrict en Laagveenmoerassendistrict worden nu 
verdeeld over een viertal laagveenmoerassendistricten. 
- Twee opvallende nieuwe districten zijn een gevolg van de ontwikkelingen in 
het IJsselmeer- en de Lauwersmeergebied: Jonge moerassendistrict en 
Polderbossendistrict.  
 
Bij de beschouwing van de soortensamenstelling van de broedvogelbevolkingen in de 
districten valt de enorme verandering in arealen bij veel broedvogelsoorten op.  
Meestal is slechts eenderde van de arealen ongewijzigd en dat betreft dan  
voornamelijk zeer algemene soorten. Een analyse gebaseerd op aantallen broedparen 
in plaats van aantal bezette 5x5 blokken zou vermoedelijk nog veel meer dynamiek 
aan het licht brengen.  
Belangrijkste veranderingen zijn 
- de inkrimping van het areaal van veel broedvogels van het agrarisch gebied 
- de inkrimping van het areaal van veel moerasvogels 
- de uitbreiding van het areaal van veel bosvogels 
- de uitbreiding van het areaal van veel exoten 
- areaalwinst van water- en moerasvogels door natuurontwikkeling, met name in 
het oostelijk rivierengebied en langs het IJsselmeer, de randmeren en in het 
Lauwersmeer en in de Zeeuwse Delta.  
 
De isolatie van habitatplekken, die bij de analyse van de oude broedvogelatlas 
duidelijk kon worden aangetoond, speelt ongetwijfeld nog steeds. Er ontbreken nog 
steeds bepaalde bosvogels op de Waddeneilanden en veel water- en moerasvogels 
hebben de hoge zandgronden en de minder geschikte delen van Laag-Nederland 
grotendeels verlaten. De isolatie voor de eerste groep is echter in grote delen van 
Nederland opgeheven door uitbreiding van opgaand bos. Voor de tweede groep is zij 
vermoedelijk sterk toegenomen door het verkleinen van veel arealen en, niet in de 
laatste plaats, door het ontstaan van veel nieuwe, vaak geïsoleerde, habitatplekken ten 
gevolge van natuurontwikkeling. Dat dit niet zondermeer tot succes leidt blijkt 
bijvoorbeeld uit de sterke inkrimping van de arealen van veel moerasvogelsoorten in 
het oostelijke rivierengebied, de natuurontwikkeling ten spijt. 
 
Dat in slechts 25 jaar de vogelbevolking zo sterk kon veranderen baart zorgen en 
geeft tegelijkertijd hoop.  
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Bijlage 1 Relatie landoppervlak en aantal broedvogelsoorten voor 
atlasblokken op de overgang van land en water en langs de 
Nederlandse grens.  
Methode 1: als 0-punt wordt het punt x:y 0,0 gebruikt (y=ax) 
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Methode 2: Geen vast 0-punt (y=ax + b) 
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Resultaten van de relatie tussen landoppervlak en aantal soorten. 
 
 aantal soorten per 
atlasblok (2500ha) 
aantal soorten bij 75% 
van 2500ha 
oppervlak bij 75% van 
het aantal soorten (ha)
y=ax 
 
land-zout  81.29 78.301 353.553
land-zoet 90.864 87.513 353.553
land-buitenland 90.371 87.048 353.553
 
y=ax+b 
 
land-zout 95.576 88.184 986.575
land-zoet 97.456 87.695 1219.214
land-buitenland 99.188 92.91 802.565
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Bijlage 2 Broedvogellijst op basis van SOVON database bva5x5 
Aantal atlasblokken              1998-2000: 1674   dynamiek 1973-1977: 1670 Gemiddeld: 1672
  BRC 2+3   - + = schuif trend BRC 2+3  BRC 2+3 
EURING SOORT aantal %  verdwenen verschenen gebleven %areaal gebl aantal abs aantal % presentie aantal % aantal % 
10201 Witte Kwikstaart 1628 97,3  10 6 1622 99,0 -4 0 -0,2 1627 97,4 1627,5 97,3
1860 Wilde Eend 1626 97,1  9 11 1615 98,8 2 0 -0,2 1625 97,3 1625,5 97,2
6700 Houtduif 1626 97,1  2 6 1620 99,5 4 0 -0,1 1624 97,2 1625 97,2
11870 Merel 1624 97,0  1 3 1621 99,8 2 0 -0,1 1622 97,1 1623 97,1
10660 Winterkoning 1623 97,0  1 11 1612 99,3 10 1 0,8 1606 96,2 1614,5 96,6
13120 Fitis 1611 96,2  7 8 1603 99,1 1 0 -0,2 1610 96,4 1610,5 96,3
4930 Kievit 1584 94,6  27 6 1578 98,0 -21 -1 -2,4 1620 97,0 1602 95,8
15820 Spreeuw 1600 95,6  6 13 1587 98,8 7 0 -0,3 1601 95,9 1600,5 95,7
14640 Koolmees 1609 96,1  3 25 1584 98,3 22 1 1,6 1578 94,5 1593,5 95,3
15910 Huismus 1584 94,6  11 10 1574 98,7 -1 0 -1,2 1600 95,8 1592 95,2
16600 Kneu 1570 93,8  54 22 1548 95,3 -32 -2 -1,8 1596 95,6 1583 94,7
12000 Zanglijster 1593 95,2  8 31 1562 97,6 23 1 1,4 1566 93,8 1579,5 94,5
10840 Heggemus 1604 95,8  11 59 1545 95,7 48 3 3,5 1541 92,3 1572,5 94,0
9920 Boerenzwaluw 1555 92,9  21 18 1537 97,5 -3 0 -2,0 1585 94,9 1570 93,9
9760 Veldleeuwerik 1492 89,1  118 5 1487 92,4 -113 -7 -8,7 1634 97,8 1563 93,5
14620 Pimpelmees 1584 94,6  7 53 1531 96,2 46 3 3,1 1529 91,6 1556,5 93,1
13110 Tjiftjaf 1620 96,8  0 107 1513 93,4 107 7 8,1 1481 88,7 1550,5 92,7
15490 Ekster 1599 95,5  13 106 1493 92,6 93 6 5,8 1499 89,8 1549 92,6
3940 Fazant 1501 89,7  114 22 1479 91,6 -92 -6 -5,7 1593 95,4 1547 92,5
15671 Zwarte Kraai 1612 96,3  3 111 1501 92,9 108 7 7,7 1480 88,6 1546 92,5
4240 Waterhoen 1526 91,2  43 12 1514 96,5 -31 -2 -2,1 1557 93,2 1541,5 92,2
12760 Tuinfluiter 1575 94,1  18 67 1508 94,7 49 3 3,9 1506 90,2 1540,5 92,1
12750 Grasmus 1545 92,3  57 75 1470 91,8 18 1 1,8 1512 90,5 1528,5 91,4
7240 Koekoek 1456 87,0  129 28 1428 90,1 -101 -6 -7,9 1585 94,9 1520,5 90,9
15980 Ringmus 1510 90,2  61 51 1459 92,9 -10 -1 -1,1 1524 91,3 1517 90,7
16490 Groenling 1542 92,1  30 90 1452 92,4 60 4 3,0 1489 89,2 1515,5 90,6
16360 Vink 1556 93,0  21 114 1442 91,4 93 6 5,6 1459 87,4 1507,5 90,2
3040 Torenvalk 1511 90,3  57 79 1432 91,3 22 1 1,6 1480 88,6 1495,5 89,4
12590 Spotvogel 1443 86,2  130 28 1415 90,0 -102 -7 -6,1 1542 92,3 1492,5 89,3
4500 Scholekster 1526 91,2  30 104 1422 91,4 74 5 4,0 1456 87,2 1491 89,2
10110 Graspieper 1423 85,0  164 59 1364 85,9 -105 -7 -7,4 1544 92,5 1483,5 88,7
15600 Kauw 1545 92,3  25 136 1409 89,7 111 8 7,4 1418 84,9 1481,5 88,6
10010 Huiszwaluw 1408 84,1  135 19 1389 90,0 -116 -8 -7,7 1533 91,8 1470,5 87,9
12770 Zwartkop 1587 94,8  5 209 1378 86,6 204 15 13,7 1354 81,1 1470,5 87,9
6840 Turkse Tortel 1515 90,5  35 144 1371 88,5 109 8 6,5 1403 84,0 1459 87,3
4290 Meerkoet 1519 90,7  22 135 1384 89,8 113 8 7,2 1395 83,5 1457 87,1
10990 Roodborst 1487 88,8  45 158 1329 86,7 113 8 7,0 1366 81,8 1426,5 85,3
13350 Grauwe Vliegenvanger 1393 83,2  124 128 1265 83,4 4 0 0,4 1383 82,8 1388 83,0
18770 Rietgors 1312 78,4  185 75 1237 82,6 -110 -8 -6,7 1420 85,0 1366 81,7
6680 Holenduif 1526 91,2  28 328 1198 77,1 300 25 19,3 1200 71,9 1363 81,5
12500 Bosrietzanger 1369 81,8  140 153 1216 80,6 13 1 0,9 1350 80,8 1359,5 81,3
15390 Vlaamse Gaai 1460 87,2  29 291 1169 78,5 262 22 16,1 1187 71,1 1323,5 79,2
7670 Ransuil 1266 75,6  229 133 1133 75,8 -96 -7 -6,1 1365 81,7 1315,5 78,7
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Broedvogellijst op basis van SOVON database bva5x5 (vervolg)     
       
Aantal atlasblokken    aantal blokken oud gem 
 1674   dynamiek 1670 1672 
  BRC 2+3   - + = schuif trend BRC 2+3  BRC 2+3 
EURING SOORT aantal %  verdwenen verschenen gebleven %areaal gebl aantal abs aantal % presentie aantal % aantal % 
12510 Kleine Karekiet 1378 82,3  63 206 1172 81,3 143 12 9,3 1220 73,1 1299 77,7
10171 Gele Kwikstaart 1199 71,6  250 68 1131 78,1 -182 -13 -11,4 1386 83,0 1292,5 77,3
3670 Patrijs 1047 62,5  486 8 1039 67,8 -478 -31 -28,8 1525 91,3 1286 76,9
12020 Grote Lijster 1330 79,5  100 187 1143 79,9 87 7 5,3 1238 74,1 1284 76,8
8760 Grote Bonte Specht 1435 85,7  12 326 1109 76,6 314 28 19,3 1110 66,5 1272,5 76,1
14870 Boomkruiper 1392 83,2  40 264 1128 78,8 224 19 14,1 1153 69,0 1272,5 76,1
12740 Braamsluiper 1281 76,5  197 206 1075 72,7 9 1 1,8 1248 74,7 1264,5 75,6
6870 Zomertortel 1085 64,8  320 40 1045 74,4 -280 -20 -17,2 1370 82,0 1227,5 73,4
5320 Grutto 1101 65,8  255 40 1061 78,2 -215 -16 -13,9 1331 79,7 1216 72,7
7950 Gierzwaluw 1195 71,4  123 187 1008 76,5 64 5 -1,8 1222 73,2 1208,5 72,3
11210 Zwarte Roodstaart 1388 82,9  53 409 979 67,9 356 35 22,8 1004 60,1 1196 71,5
14370 Staartmees 1285 76,8  41 312 973 73,4 271 27 16,6 1005 60,2 1145 68,5
11220 Gekraagde Roodstaart 1049 62,7  274 81 968 73,2 -193 -16 -11,6 1240 74,3 1144,5 68,5
14420 Matkop 1049 62,7  149 95 954 79,6 -54 -5 -3,4 1104 66,1 1076,5 64,4
5460 Tureluur 972 58,1  227 69 903 75,3 -158 -14 -10,0 1136 68,0 1054 63,0
2870 Buizerd 1405 83,9  2 759 646 45,9 757 120 46,2 630 37,7 1017,5 60,9
2030 Kuifeend 1181 70,5  53 448 733 59,4 395 50 23,5 786 47,1 983,5 58,8
7570 Steenuil 878 52,4  288 119 759 65,1 -169 -16 -10,1 1044 62,5 961 57,5
90 Fuut 1143 68,3  28 447 696 59,4 419 61 25,9 708 42,4 925,5 55,4
1520 Knobbelzwaan 1047 62,5  103 346 701 61,0 243 30 14,4 804 48,1 925,5 55,4
15080 Wielewaal 781 46,7  360 107 674 59,1 -253 -24 -15,5 1038 62,2 909,5 54,4
1940 Slobeend 824 49,2  258 106 718 66,4 -152 -16 -9,2 976 58,4 900 53,8
16530 Putter 1118 66,8  83 563 555 46,2 480 78 30,1 612 36,6 865 51,7
8560 Groene Specht 908 54,2  107 233 675 66,5 126 16 7,6 779 46,6 843,5 50,4
10090 Boompieper 799 47,7  199 131 668 66,9 -68 -8 -4,4 870 52,1 834,5 49,9
2690 Sperwer 1211 72,3  16 805 406 33,1 789 192 47,7 412 24,7 811,5 48,5
12430 Rietzanger 683 40,8  336 90 593 58,2 -246 -26 -14,8 929 55,6 806 48,2
11040 Nachtegaal 704 42,1  366 191 513 47,9 -175 -20 -10,5 878 52,6 791 47,3
18570 Geelgors 680 40,6  237 23 657 71,6 -214 -24 -13,0 895 53,6 787,5 47,1
3100 Boomvalk 854 51,0  241 403 451 41,2 162 23 9,6 691 41,4 772,5 46,2
1730 Bergeend 874 52,2  75 321 553 58,3 246 39 14,6 628 37,6 751 44,9
7350 Kerkuil 944 56,4  117 528 416 39,2 411 77 24,6 531 31,8 737,5 44,1
13140 Goudhaantje 785 46,9  63 162 623 73,5 99 15 6,1 681 40,8 733 43,8
6650 Stadsduif 717 42,8   717 100,0 0 0 -0,1 717 42,9 717 42,9
5410 Wulp 728 43,5  137 173 555 64,2 36 5 2,0 693 41,5 710,5 42,5
13490 Bonte Vliegenvanger 761 45,5  134 203 558 62,3 69 10 5,9 660 39,5 710,5 42,5
14540 Kuifmees 635 37,9  55 115 520 75,4 60 8 -7,1 752 45,0 693,5 41,5
11390 Roodborsttapuit 665 39,7  227 172 493 55,3 -55 -8 -2,7 709 42,5 687 41,1
14610 Zwarte Mees 676 40,4  86 93 583 76,5 7 1 0,3 669 40,1 672,5 40,2
7610 Bosuil 770 46,0  58 252 518 62,6 194 34 11,9 570 34,1 670 40,1
1910 Zomertaling 511 30,5  397 110 401 44,2 -287 -36 -17,3 798 47,8 654,5 39,1
17100 Goudvink 618 36,9  168 112 506 64,4 -56 -8 -3,7 678 40,6 648 38,8
14790 Boomklever 776 46,4  22 312 464 58,1 290 60 17,4 483 28,9 629,5 37,6
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1840 Wintertaling 433 25,9  459 104 329 36,9 -355 -45 -21,3 788 47,2 610,5 36,5
5190 Watersnip 306 18,3  576 29 277 31,4 -547 -63 -33,6 867 51,9 586,5 35,1
12360 Sprinkhaanzanger 647 38,6  151 284 363 45,5 133 27 8,8 498 29,8 572,5 34,2
8870 Kleine Bonte Specht 692 41,3  74 342 350 45,7 268 64 16,1 421 25,2 556,5 33,3
2670 Havik 889 53,1  5 674 215 24,0 669 313 40,3 214 12,8 551,5 33,0
4070 Waterral 525 31,4  223 190 335 44,8 -33 -6 -2,1 558 33,4 541,5 32,4
14400 Glanskop 486 29,0  175 67 419 63,4 -108 -18 -6,5 594 35,6 540 32,3
70 Dodaars 520 31,1  266 227 293 37,3 -39 -7 -2,4 559 33,5 539,5 32,3
8630 Zwarte Specht 546 32,6  67 94 452 73,7 27 5 1,9 513 30,7 529,5 31,7
3700 Kwartel 707 42,2  115 518 189 23,0 403 133 24,0 304 18,2 505,5 30,2
4690 Kleine Plevier 581 34,7  122 320 261 37,1 198 52 12,0 379 22,7 480 28,7
2600 Bruine Kiekendief 625 37,3  77 351 274 39,0 274 83 17,5 332 19,9 478,5 28,6
11060 Blauwborst 763 45,6  31 590 173 21,8 559 302 34,5 185 11,1 474 28,3
1700 Nijlgans 915 54,7  1 896 19 2,1 895 4475 53,5 20 1,2 467,5 28,0
13080 Fluiter 406 24,3  217 124 282 45,3 -93 -19 -5,7 501 30,0 453,5 27,1
9810 Oeverzwaluw 388 23,2  286 171 217 32,2 -115 -23 -7,1 506 30,3 447 26,7
1820 Krakeend 622 37,2  29 401 221 33,9 372 149 22,2 250 15,0 436 26,1
17170 Appelvink 598 35,7  36 366 232 36,6 330 124 19,8 266 15,9 432 25,8
6150 Visdief 385 23,0  191 160 225 39,1 -31 -7 -2,0 417 25,0 401 24,0
1220 Blauwe Reiger 465 27,8  109 271 194 33,8 162 53 9,6 303 18,1 384 23,0
13150 Vuurgoudhaantje 427 25,5  89 209 218 42,2 120 40 7,4 303 18,1 365 21,8
5290 Houtsnip 336 20,1  170 123 213 42,1 -47 -12 -2,9 383 22,9 359,5 21,5
11370 Paapje 221 13,2  349 88 133 23,3 -261 -53 -16,2 491 29,4 356 21,3
1980 Tafeleend 343 20,5  160 137 206 41,0 -23 -6 -1,2 363 21,7 353 21,1
9740 Boomleeuwerik 401 24,0  70 165 236 50,1 95 32 6,1 299 17,9 350 20,9
5820 Kokmeeuw 293 17,5  181 98 195 41,1 -83 -22 -5,0 375 22,5 334 20,0
15630 Roek 402 24,0  81 224 178 36,9 143 55 8,6 258 15,4 330 19,7
4560 Kluut 327 19,5  99 100 227 53,3 1 0 -0,2 329 19,7 328 19,6
11460 Tapuit 165 9,9  332 41 124 24,9 -291 -63 -17,8 462 27,7 313,5 18,8
9720 Kuifleeuwerik 49 2,9  488 10 39 7,3 -478 -91 -28,6 527 31,6 288 17,2
8310 IJsvogel 270 16,1  169 138 132 30,1 -31 -10 -1,7 297 17,8 283,5 17,0
12380 Snor 198 11,8  188 50 148 38,3 -138 -41 -8,4 337 20,2 267,5 16,0
2310 Wespendief 336 20,1  44 191 145 38,2 147 78 8,8 189 11,3 262,5 15,7
1610 Grauwe Gans 483 28,9  5 447 36 7,4 442 1078 26,4 41 2,5 262 15,7
12530 Grote Karekiet 87 5,2  329 24 63 15,1 -305 -77 -18,4 394 23,6 240,5 14,4
4700 Bontbekplevier 206 12,3  90 74 132 44,6 -16 -7 -1,1 224 13,4 215 12,9
950 Roerdomp 145 8,7  184 47 98 29,8 -137 -49 -8,0 278 16,6 211,5 12,6
13640 Baardmannetje 192 11,5  86 70 122 43,9 -16 -8 -0,7 203 12,2 197,5 11,8
5170 Kemphaan 59 3,5  257 8 51 16,1 -249 -79 -15,4 316 18,9 187,5 11,2
6270 Zwarte Stern 96 5,7  188 11 85 29,9 -177 -65 -10,7 274 16,4 185 11,1
4210 Kwartelkoning 249 14,9  58 187 62 20,2 129 108 7,7 120 7,2 184,5 11,0
7780 Nachtzwaluw 149 8,9  104 40 109 43,1 -64 -30 -3,9 213 12,8 181 10,8
1660 Canadese Gans 313 18,7  0 306 7 2,2 306 4371 18,3 7 0,4 160 9,6
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16660 Kruisbek 262 15,7  12 219 43 15,7 207 398 12,5 52 3,1 157 9,4
18820 Grauwe Gors 36 2,2  241 13 23 8,3 -228 -87 -13,5 262 15,7 149 8,9
4080 Porseleinhoen 187 11,2  44 126 61 26,4 82 78 4,9 105 6,3 146 8,7
16540 Sijs 197 11,8  40 160 37 15,6 120 162 7,3 74 4,4 135,5 8,1
5920 Zilvermeeuw 159 9,5  28 73 86 46,0 45 45 3,5 100 6,0 129,5 7,7
4770 Strandplevier 84 5,0  96 16 68 37,8 -80 -48 -5,0 167 10,0 125,5 7,5
7680 Velduil 36 2,2  194 13 23 10,0 -181 -84 -10,7 215 12,9 125,5 7,5
15150 Grauwe Klauwier 95 5,7  86 76 19 10,5 -10 -9 -0,8 108 6,5 101,5 6,1
5900 Stormmeeuw 131 7,8  12 64 67 46,9 52 74 3,6 70 4,2 100,5 6,0
16630 Barmsijs 84 5,0  72 48 36 23,1 -24 -22 -1,4 108 6,5 96 5,7
120 Geoorde Fuut 145 8,7  17 124 21 13,0 107 315 6,6 34 2,0 89,5 5,4
10190 Grote Gele Kwikstaart 106 6,3  17 55 51 41,5 38 57 2,3 67 4,0 86,5 5,2
16400 Europese Kanarie 92 5,5  56 58 34 23,0 2 3 1,4 69 4,1 80,5 4,8
3320 Korhoen 3 0,2  146 0 3 2,0 -146 -98 -8,7 149 8,9 76 4,5
1780 Mandarijneend 143 8,5  4 140 3 2,0 136 1943 8,1 7 0,4 75 4,5
1670 Brandgans 148 8,8  0 148 0 0,0 148 #DIV/0! 8,8 0 0,0 74 4,4
14900 Buidelmees 138 8,2  2 136 2 1,4 134 3350 8,0 4 0,2 71 4,2
1340 Ooievaar 122 7,3  8 115 7 5,4 107 669 6,3 16 1,0 69 4,1
5910 Kleine Mantelmeeuw 108 6,5  8 77 31 26,7 69 276 5,0 25 1,5 66,5 4,0
8480 Draaihals 48 2,9  63 30 18 16,2 -33 -41 -1,9 80 4,8 64 3,8
11980 Kramsvogel 81 4,8  35 70 11 9,5 35 76 2,1 46 2,8 63,5 3,8
6160 Noordse Stern 63 3,8  26 20 43 48,3 -6 -10 0,1 61 3,7 62 3,7
16380 Keep 39 2,3  54 36 3 3,2 -18 -23 -2,3 77 4,6 58 3,5
1890 Pijlstaart 34 2,0  72 27 7 6,6 -45 -57 -2,7 79 4,7 56,5 3,4
2610 Blauwe Kiekendief 42 2,5  47 13 29 32,6 -34 -51 -1,5 67 4,0 54,5 3,3
1590 Kolgans 106 6,3  0 106 0 0,0 106 #DIV/0! 6,3 0 0,0 53 3,2
15720 Raaf 93 5,6  1 87 6 6,4 86 1229 5,1 7 0,4 50 3,0
980 Woudaapje 16 1,0  74 7 9 10,0 -67 -81 -4,0 83 5,0 49,5 3,0
2060 Eidereend 52 3,1  3 22 30 54,5 19 58 1,1 33 2,0 42,5 2,5
6240 Dwergstern 34 2,0  31 15 19 29,2 -16 -31 -1,0 51 3,1 42,5 2,5
1790 Smient 59 3,5  20 56 3 3,8 36 144 2,0 25 1,5 42 2,5
1240 Purperreiger 42 2,5  17 18 24 40,7 1 2 0,1 41 2,5 41,5 2,5
2630 Grauwe Kiekendief 37 2,2  39 32 5 6,6 -7 -17 -0,3 42 2,5 39,5 2,4
5750 Zwartkopmeeuw 64 3,8  7 54 10 14,1 47 522 3,3 9 0,5 36,5 2,2
720 Aalscholver 61 3,6  1 53 4 6,9 52 1300 3,4 4 0,2 32,5 1,9
10202 Rouwkwikstaart 43 2,6  20 39 4 6,3 19 90 1,3 21 1,3 32 1,9
1620 Indische Gans 60 3,6  1 60 0 0,0 59 5900 3,5 1 0,1 30,5 1,8
10172 Engelse Gele Kwikstaart 18 1,1  34 10 8 15,4 -24 -57 -1,4 42 2,5 30 1,8
18660 Ortolaan 5 0,3  47 1 4 7,7 -46 -96 -2,6 48 2,9 26,5 1,6
1528 Zwarte Zwaan 50 3,0  0 50 0 0,0 50 #DIV/0! 3,0 0 0,0 25 1,5
5560 Oeverloper 26 1,6  21 23 3 6,4 2 8 0,1 24 1,4 25 1,5
12200 Cettis Zanger 2 0,1  46 0 2 4,2 -46 -96 -2,8 48 2,9 25 1,5
10050 Duinpieper 8 0,5  32 1 7 17,5 -31 -79 -1,9 39 2,3 23,5 1,4
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1960 Krooneend 24 1,4  13 15 9 24,3 2 9 0,1 22 1,3 23 1,4
1440 Lepelaar 32 1,9  4 23 9 25,0 19 146 1,1 13 0,8 22,5 1,3
7120 Halsbandparkiet 37 2,2  0 30 7 18,9 30 429 1,8 7 0,4 22 1,3
1560 Zwaangans 21 1,3   21 100,0 0 0 0,0 21 1,3 21 1,3
1750 Muskuseend 41 2,4  0 41 0 0,0 41 #DIV/0! 2,4 0 0,0 20,5 1,2
6110 Grote Stern 15 0,9  10 4 11 44,0 -6 -30 -0,3 20 1,2 17,5 1,0
4110 Kleinst Waterhoen 11 0,7  21 10 1 3,1 -11 -50 -0,7 22 1,3 16,5 1,0
4100 Klein Waterhoen 7 0,4  25 7 0 0,0 -18 -72 -1,1 25 1,5 16 1,0
15200 Klapekster 3 0,2  28 3 0 0,0 -25 -86 -1,6 29 1,7 16 1,0
1710 Casarca 26 1,6  2 26 0 0,0 24 1200 1,4 2 0,1 14 0,8
12260 Graszanger 12 0,7  11 6 6 26,1 -5 -33 -0,2 15 0,9 13,5 0,8
4550 Steltkluut 21 1,3  5 20 1 3,8 15 300 1,0 5 0,3 13 0,8
1040 Kwak 9 0,5  11 8 1 5,0 -3 -25 -0,2 12 0,7 10,5 0,6
2180 Brilduiker 19 1,1  0 19 0 0,0 19 #DIV/0! 1,1 0 0,0 9,5 0,6
16790 Roodmus 18 1,1  0 18 0 0,0 18 #DIV/0! 1,1 0 0,0 9 0,5
1770 Carolinaeend 17 1,0  0 17 0 0,0 17 #DIV/0! 1,0 0 0,0 8,5 0,5
2210 Middelste Zaagbek 15 0,9  1 14 1 6,3 13 650 0,8 2 0,1 8,5 0,5
1570 Rietgans 8 0,5   8 100,0 0 0 0,0 8 0,5 8 0,5
3869 'Wilde Kip' 8 0,5   8 100,0 0 0 0,0 8 0,5 8 0,5
3580 Rode Patrijs 3 0,2  11 3 0 0,0 -8 -73 -0,5 11 0,7 7 0,4
5780 Dwergmeeuw 6 0,4  7 5 1 7,7 -2 -25 -0,1 8 0,5 7 0,4
3200 Slechtvalk 10 0,6  3 10 0 0,0 7 233 0,4 3 0,2 6,5 0,4
14860 Taigaboomkruiper 12 0,7  1 12 0 0,0 11 1100 0,7 1 0,1 6,5 0,4
100 Roodhalsfuut 11 0,7  0 10 1 9,1 10 1000 0,6 1 0,1 6 0,4
6000 Grote Mantelmeeuw 12 0,7  0 12 0 0,0 12 #DIV/0! 0,7 0 0,0 6 0,4
2250 Rosse Stekelstaart 10 0,6  0 10 0 0,0 10 #DIV/0! 0,6 0 0,0 5 0,3
5120 Bonte Strandloper 5 0,3  5 2 3 30,0 -3 -60 0,0 5 0,3 5 0,3
5927 Geelpootmeeuw 10 0,6  0 10 0 0,0 10 #DIV/0! 0,6 0 0,0 5 0,3
2390 Rode Wouw 1 0,1  8 1 0 0,0 -7 -88 -0,4 8 0,5 4,5 0,3
16650 Witbandkruisbek 9 0,5  0 9 0 0,0 9 #DIV/0! 0,5 0 0,0 4,5 0,3
1190 Kleine Zilverreiger 8 0,5  0 8 0 0,0 8 #DIV/0! 0,5 0 0,0 4 0,2
7700 Ruigpootuil 1 0,1  7 1 0 0,0 -6 -86 -0,4 7 0,4 4 0,2
8830 Middelste Bonte Specht 6 0,4  2 6 0 0,0 4 200 0,2 2 0,1 4 0,2
1210 Grote Zilverreiger 7 0,4  0 7 0 0,0 7 #DIV/0! 0,4 0 0,0 3,5 0,2
13070 Bergfluiter 3 0,2  4 3 0 0,0 -1 -25 -0,1 4 0,2 3,5 0,2
2020 Witoogeend 1 0,1  5 1 0 0,0 -4 -80 -0,2 5 0,3 3 0,2
15673 Bonte Kraai 2 0,1  3 1 1 20,0 -2 -50 -0,1 4 0,2 3 0,2
4330 Kraanvogel 5 0,3  0 5 0 0,0 5 #DIV/0! 0,3 0 0,0 2,5 0,1
8460 Hop 2 0,1  3 2 0 0,0 -1 -33 -0,1 3 0,2 2,5 0,1
12600 Orpheusspotvogel 5 0,3  0 5 0 0,0 5 #DIV/0! 0,3 0 0,0 2,5 0,1
1630 Sneeuwgans 2 0,1   2 100,0 0 0 0,0 2 0,1 2 0,1
1800 Amerikaanse Smient 2 0,1   2 100,0 0 0 0,0 2 0,1 2 0,1
3980 Helmparelhoen 2 0,1   2 100,0 0 0 0,0 2 0,1 2 0,1
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7145 Monniksparkiet 2 0,1   2 100,0 0 0 0,0 2 0,1 2 0,1
16680 Grote Kruisbek 4 0,2  0 4 0 0,0 4 #DIV/0! 0,2 0 0,0 2 0,1
20090 Pauw 4 0,2  0 4 0 0,0 4 #DIV/0! 0,2 0 0,0 2 0,1
1110 Koereiger 3 0,2  0 3 0 0,0 3 #DIV/0! 0,2 0 0,0 1,5 0,1
2380 Zwarte Wouw 1 0,1  2 1 0 0,0 -1 -50 -0,1 2 0,1 1,5 0,1
11030 Noordse Nachtegaal 2 0,1  1 2 0 0,0 1 100 0,1 1 0,1 1,5 0,1
20080 Lachduif 3 0,2  0 3 0 0,0 3 #DIV/0! 0,2 0 0,0 1,5 0,1
110 Kuifduiker 2 0,1  0 2 0 0,0 2 #DIV/0! 0,1 0 0,0 1 0,1
1650 Keizergans 1 0,1   1 100,0 0 0 0,0 1 0,1 1 0,1
1850 Kaapse Taling 1 0,1   1 100,0 0 0 0,0 1 0,1 1 0,1
1900 Bahamapijlstaart 1 0,1   1 100,0 0 0 0,0 1 0,1 1 0,1
2040 Toppereend 1 0,1   1 100,0 0 0 0,0 1 0,1 1 0,1
3990 Kalkoen 1 0,1   1 100,0 0 0 0,0 1 0,1 1 0,1
7390 Dwergooruil 1 0,1   1 100,0 0 0 0,0 1 0,1 1 0,1
7440 Oehoe 2 0,1  0 2 0 0,0 2 #DIV/0! 0,1 0 0,0 1 0,1
11860 Beflijster 2 0,1  0 2 0 0,0 2 #DIV/0! 0,1 0 0,0 1 0,1
12370 Krekelzanger 2 0,1  0 2 0 0,0 2 #DIV/0! 0,1 0 0,0 1 0,1
13430 Kleine Vliegenvanger 2 0,1  0 2 0 0,0 2 #DIV/0! 0,1 0 0,0 1 0,1
17175 Chinese Appelvink 2 0,1  0 2 0 0,0 2 #DIV/0! 0,1 0 0,0 1 0,1
6260 Witwangstern 1 0,1  0 1 0 0,0 1 #DIV/0! 0,1 0 0,0 0,5 0,0
8550 Grijskopspecht 1 0,1  0 1 0 0,0 1 #DIV/0! 0,1 0 0,0 0,5 0,0
11061 Roodsterblauwborst 1 0,1  0 1 0 0,0 1 #DIV/0! 0,1 0 0,0 0,5 0,0
12480 Struikrietzanger 1 0,1  0 1 0 0,0 1 #DIV/0! 0,1 0 0,0 0,5 0,0
12930 Grauwe Fitis 0 0,0  1 0 0 0,0 -1 -100 -0,1 1 0,1 0,5 0,0
13480 Withalsvliegenvanger 1 0,1  0 1 0 0,0 1 #DIV/0! 0,1 0 0,0 0,5 0,0
14070 Japanse Nachtegaal 1 0,1  0 1 0 0,0 1 #DIV/0! 0,1 0 0,0 0,5 0,0
15620 Huiskraai 1 0,1  0 1 0 0,0 1 #DIV/0! 0,1 0 0,0 0,5 0,0
18470 IJsgors 1 0,1  0 1 0 0,0 1 #DIV/0! 0,1 0 0,0 0,5 0,0
30006 hybride Brand x Canadese Gans 1 0,1  0 1 0 0,0 1 #DIV/0! 0,1 0 0,0 0,5 0,0
1530 Kleine Zwaan 0 0,0   0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0,0 0 0,0 0 0,0
1580 Kleine Rietgans 0 0,0   0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0,0 0 0,0 0 0,0
1600 Dwerggans 0 0,0   0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0,0 0 0,0 0 0,0
1698 Magelhaengans 0 0,0   0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0,0 0 0,0 0 0,0
1801 Chileense Smient 0 0,0   0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0,0 0 0,0 0 0,0
3010 Visarend 0 0,0   0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0,0 0 0,0 0 0,0
3550 Aziatische Steenpatrijs 0 0,0   0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0,0 0 0,0 0 0,0
3960 Goudfazant 0 0,0   0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0,0 0 0,0 0 0,0
3970 Lady-amherstfazant 0 0,0   0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0,0 0 0,0 0 0,0
7125 Geelvleugelara 0 0,0   0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0,0 0 0,0 0 0,0
14150 Roodstaartminla 0 0,0  0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0,0 0 0,0 0 0,0
15870 Treurmaina 0 0,0  0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0,0 0 0,0 0 0,0
20070 Valkparkiet 0 0,0  0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0,0 0 0,0 0 0,0
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1869 Soepeend 1260 75,3   1260 100,0 0 0 -0,2 1260 75,4 1260 75,4
1619 Soepgans 697 41,6   697 100,0 0 0 -0,1 697 41,7 697 41,7
6650 Stadsduif 717 42,8   717 100,0 0 0 -0,1 717 42,9 717 42,9
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Bijlage 3 Technische specificatie Twinspan-resultaten – divisies, 
eigenvaluaes, aantal blokken en indicatorsoorten 
Clusteranalyse broedvogels op uurhokbasis (2003)                                 
 
 Number of SAMPLES  1452 
 
 Number of SPECIES   258 
 
 Input parameters: 
 Number of cut levels:                                1 
 
 Cut levels: 
      .00 
 Minimum group size for division:                     5 
 Maximum number of indicators per division:          15 
 Maximum number of species in final tabulation:     228 
 Maximum level of divisions:                          7 
 Machine readable copy is wanted 
 Weights for levels of pseudospecies: 
 All values set to 1 by default 
 Indicator potentials for cut levels: 
 All values set to 1 by default 
 Species omitted from the list of potential indicators 
 End of list of omissions 
 
 
 Length of data array after defining pseudospecies 121895 
 
 Total number of species and pseudospecies    243 
 
 Number of species, excluding pseudospecies and ones with no 
occurrences  243 
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  DIVISION    1  (N=1452)         I.E. GROUP *                              
 Eigenvalue  .121  at iteration   2 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Goud haan1(-)   Geel gors1(-)   Zwar te M1(-)   Kuif mees1(-)   
Boom klev1(-)   Klei ne B1(-)   Bont e Vl1(-) 
 Boom piep1(-)   Woud aapj1(-)   Brui ne K1(+)   Matk op  1(-)   
Riet zang1(+)   Goud vink1(-)   Gekr aagd1(-) 
 Berg eend1(+) 
 Maximum indicator score for negative group   -4     Minimum 
indicator score for positive group   -3 
 
Items in NEGATIVE group   2  (N=  746)         i.e. group *0                       
Items in POSITIVE group   3  (N=  706)         i.e. group *1                       
 
 
DIVISION    2  (N= 746)         I.E. GROUP *0                             
 Eigenvalue  .056  at iteration   3 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Slob eend1(+)   Krak eend1(+)   Zome rtal1(+)   Spri nkha1(+)   
Wate rral1(+)   Blau wbor1(+)   Berg eend1(+) 
 Kuif eend1(+)   Brui ne K1(+)   Tafe leen1(+)   Ture luur1(+)   
Wint erta1(+)   Gra  Gans1(+)   Wate rsni1(+) 
 Riet zang1(+) 
 Maximum indicator score for negative group    8     Minimum 
indicator score for positive group    9 
 
Items in NEGATIVE group   4  (N=  626)         i.e. group *00                      
Items in POSITIVE group   5  (N=  120)         i.e. group *01                      
 
 
 DIVISION    3  (N= 706)         I.E. GROUP *1                             
 Eigenvalue  .056  at iteration   5 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Tafe leen1(-)   Wint erta1(-)   Spri nkha1(-)   Wate rral1(-)   
Baar dman1(-)   Snor     1(-)   Pors elei1(-) 
 Roer domp1(-)   Kokm eeuw1(-)   Wulp     1(-)   Zome rtal1(-)   
Krak eend1(-)   Boom piep1(-) 
 Maximum indicator score for negative group   -9     Minimum 
indicator score for positive group   -8 
 
Items in NEGATIVE group   6  (N=   98)         i.e. group *10                     
Items in POSITIVE group   7  (N=  608)         i.e. group *11                      
 
 DIVISION    4  (N= 626)         I.E. GROUP *00                            
 Eigenvalue  .047  at iteration   3 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Klei ne K1(+)   Bosr ietz1(+)   Riet gors1(+)   Knob belz1(+)   
Fuut     1(+)   Kuif eend1(+)   Grut to  1(+) 
 Raaf     1(-)   Sijs     1(-)   Gele  Kwi1(+)   Nijl gans1(+)   
Krui sbek1(-)   Nach tega1(+)   Wesp endi1(-) 
 Patr ijs 1(+) 
 Maximum indicator score for negative group    1     Minimum 
indicator score for positive group    2 
 
 Items in NEGATIVE group   8  (N=   75)         i.e. group *000                    
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Items in POSITIVE group   9  (N=  551)         i.e. group *001                    
 
 DIVISION    5  (N= 120)         I.E. GROUP *01                            
 Eigenvalue  .046  at iteration   3 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Rood  tap1(-)   Boom leeu1(-)   Wint erta1(-)   Kokm eeuw1(-)   
Geoo rde 1(-)   Buid elme1(+)   Kwar telk1(+) 
 Flui ter 1(-) 
 Maximum indicator score for negative group   -3     Minimum 
indicator score for positive group   -2 
 
 Items in NEGATIVE group  10  (N=   58)         i.e. group *010                    
Items in POSITIVE group  11  (N=  62)         i.e. group *011                     
 
 DIVISION    6  (N=  98)         I.E. GROUP *10                            
 Eigenvalue  .106  at iteration   3 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Bosr ietz1(+) 
 Maximum indicator score for negative group    0     Minimum 
indicator score for positive group    1 
 
 Items in NEGATIVE group  12  (N=    3)         i.e. group *100                    
 Items in POSITIVE group  13  (N=   95)         i.e. group *101                    
 
 DIVISION    7  (N= 608)         I.E. GROUP *11                            
 Eigenvalue  .042  at iteration   5 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Hout duif1(-)   Mere l   1(-)   Spre euw 1(-) 
 Maximum indicator score for negative group   -1     Minimum 
indicator score for positive group    0 
 
 Items in NEGATIVE group  14  (N=  607)         i.e. group *110                    
Items in POSITIVE group  15  (N=    1)         i.e. group *111                     
 
    End of level   3 
 
 
 DIVISION    8  (N=  75)         I.E. GROUP *000                           
 Eigenvalue  .057  at iteration   3 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Scho leks1(+)   Faza nt  1(+)   Wate rhoe1(+)   Meer koet1(+)   
Kiev it  1(+)   Spot voge1(+)   Stee nuil1(+) 
 Stad sdui1(+)   Nach tzwa1(-)   Soep eend1(+)   Kerk uil 1(+)   
Draa ihal1(-) 
 Maximum indicator score for negative group    2     Minimum 
indicator score for positive group    3 
 
 Items in NEGATIVE group  16  (N=   22)         i.e. group *0000                   
Items in POSITIVE group  17  (N=   53)         i.e. group *0001                    
 
 DIVISION    9  (N= 551)         I.E. GROUP *001                           
 Eigenvalue  .034  at iteration   4 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Doda ars 1(+)   Wint erta1(+)   Krui sbek1(+)   Boom leeu1(+)   
Wate rral1(+)   Rood  tap1(+)   Sijs     1(+) 
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 Wesp endi1(+)   Spri nkha1(+)   Slob eend1(+)   Hout snip1(+)   
Nach tzwa1(+)   Blau wbor1(+)   Paap je  1(+) 
 Maximum indicator score for negative group    7     Minimum 
indicator score for positive group    8 
 
 Items in NEGATIVE group  18  (N=  475)         i.e. group *0010                   
 Items in POSITIVE group  19  (N=   76)         i.e. group *0011                   
 
 DIVISION   10  (N=  58)         I.E. GROUP *010                           
 Eigenvalue  .035  at iteration   3 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Glan skop1(+)   Gra  Gans1(-)   Paap je  1(+)   Putt er  1(+)   
Berg eend1(+)   Nach tzwa1(-)   Roer domp1(-) 
 Stee nuil1(-)   Appe lvin1(+) 
 Maximum indicator score for negative group   -1     Minimum 
indicator score for positive group    0 
 
 Items in NEGATIVE group  20  (N=   18)         i.e. group *0100                   
Items in POSITIVE group  21  (N=   40)         i.e. group *0101                    
 
 DIVISION   11  (N=  62)         I.E. GROUP *011                           
 Eigenvalue  .051  at iteration   3 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Groe ne S1(-)   Bosu il  1(-)   Woud aapj1(-)   Brui ne K1(+)   
Geel gors1(-)   Blau we R1(-)   Riet zang1(+) 
 Patr ijs 1(-)   Klei ne P1(-)   Stee nuil1(-)   Soep gans1(-)   
Baar dman1(+)   Snor     1(+)   IJsv ogel1(-) 
 Cana dese1(-) 
 Maximum indicator score for negative group   -4     Minimum 
indicator score for positive group   -3 
 
 Items in NEGATIVE group  22  (N=   34)         i.e. group *0110                   
Items in POSITIVE group  23  (N=   28)         i.e. group *0111                    
 
 DIVISION   12  (N=   3)         I.E. GROUP *100                           
 DIVISION FAILS - There are too few items 
  
 DIVISION   13  (N=  95)         I.E. GROUP *101                           
 Eigenvalue  .086  at iteration   3 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Tapu it  1(-)   Barm sijs1(-)   Snor     1(+)   Matk op  1(+) 
 Maximum indicator score for negative group   -1     Minimum 
indicator score for positive group    0 
 
 Items in NEGATIVE group  26  (N=   19)         i.e. group *1010                   
  Items in POSITIVE group  27  (N=   76)         i.e. group *1011                  
  
 
 DIVISION   14  (N= 607)         I.E. GROUP *110                           
 Eigenvalue  .042  at iteration   5 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Matk op  1(-)   Gra  Gans1(-)   Spri nkha1(-)   Wate rral1(-)   
Krak eend1(-)   Wiel ewaa1(-)   Havi k   1(-) 
 Nach tega1(-)   Nijl gans1(-)   Zome rtal1(-)   Staa rtme1(-)   
Blau wbor1(-)   Oeve rzwa1(-) 
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 Maximum indicator score for negative group   -7     Minimum 
indicator score for positive group   -6 
 
 Items in NEGATIVE group  28  (N=  228)         i.e. group *1100                   
  Items in POSITIVE group  29  (N=  379)         i.e. group *1101                  
  
 
 DIVISION   15  (N=   1)         I.E. GROUP *111                           
 DIVISION FAILS - There are too few items 
 
    End of level   4 
 
 
 DIVISION   16  (N=  22)         I.E. GROUP *0000                          
 Eigenvalue  .044  at iteration   4 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Appe lvin1(+) 
 Maximum indicator score for negative group    0     Minimum 
indicator score for positive group    1 
 
 Items in NEGATIVE group  32  (N=    1)         i.e. group *00000                  
 Items in POSITIVE group  33  (N=   21)         i.e. group *00001                  
 
 DIVISION   17  (N=  53)         I.E. GROUP *0001                          
 Eigenvalue  .035  at iteration  13 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 IJsv ogel1(-)   Scho leks1(+)   Grot e Ge1(-)   Mand arij1(-)   
Soep eend1(-)   Wulp     1(+) 
 Maximum indicator score for negative group   -2     Minimum 
indicator score for positive group   -1 
 
 Items in NEGATIVE group  34  (N=   11)         i.e. group *00010                  
Items in POSITIVE group  35  (N=   42)         i.e. group *00011                   
 
 DIVISION   18  (N= 475)         I.E. GROUP *0010                          
 Eigenvalue  .032  at iteration   3 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Woud aapj1(-)   Vuur goud1(-)   Kuif mees1(-)   Boom leeu1(-)   
Bosu il  1(-)   Flui ter 1(-)   Wesp endi1(-) 
 Groe ne S1(-)   Zwar te M1(-)   Knob belz1(+)   Ture luur1(+)   
Geel gors1(-)   Slob eend1(+)   Kuif eend1(+) 
 Berg eend1(+) 
 Maximum indicator score for negative group   -5     Minimum 
indicator score for positive group   -4 
 
 Items in NEGATIVE group  36  (N=  269)         i.e. group *00100                  
Items in POSITIVE group  37  (N=  206)         i.e. group *00101                   
 
 DIVISION   19  (N=  76)         I.E. GROUP *0011                          
 Eigenvalue  .036  at iteration   4 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Paap je  1(+)   Grau  Kla1(+)   Stee nuil1(-)   Ture luur1(+)   
Tapu it  1(+)   Fuut     1(-)   Kwar tel 1(+) 
 Stad sdui1(-)   Gele  Kwi1(+)   Gra  Gans1(-)   Mand arij1(-)   
Appe lvin1(+) 
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 Maximum indicator score for negative group    1     Minimum 
indicator score for positive group    2 
 
 Items in NEGATIVE group  38  (N=   43)         i.e. group *00110                  
Items in POSITIVE group  39  (N=   33)         i.e. group *00111                  
 
 DIVISION   20  (N=  18)         I.E. GROUP *0100                          
 Eigenvalue  .046  at iteration   3 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Goud vink1(+)   Vuur goud1(+) 
 Maximum indicator score for negative group    0     Minimum 
indicator score for positive group    1 
 
 Items in NEGATIVE group  40  (N=    7)         i.e. group *01000                  
Items in POSITIVE group  41  (N=   11)         i.e. group *01001                   
 
 DIVISION   21  (N=  40)         I.E. GROUP *0101                          
 Eigenvalue  .035  at iteration   4 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Snor     1(+)   Geel gors1(-)   Kwar tel 1(-) 
 Maximum indicator score for negative group    0     Minimum 
indicator score for positive group    1 
 
 Items in NEGATIVE group  42  (N=   35)         i.e. group *01010                  
Items in POSITIVE group  43  (N=    5)         i.e. group *01011                   
 
 DIVISION   22  (N=  34)         I.E. GROUP *0110                          
 Eigenvalue  .033  at iteration   5 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Vuur goud1(-)   Wesp endi1(-)   Woud aapj1(-)   Boom piep1(-)   
Ooie vaar1(-)   Kuif mees1(-)   Riet zang1(-) 
 Maximum indicator score for negative group   -5     Minimum 
indicator score for positive group   -4 
 
 Items in NEGATIVE group  44  (N=   14)         i.e. group *01100                  
Items in POSITIVE group  45  (N=   20)         i.e. group *01101                   
 
 DIVISION   23  (N=  28)         I.E. GROUP *0111                          
 Eigenvalue  .048  at iteration   3 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Baar dman1(+)   Buid elme1(+)   Grot e Ka1(+) 
 Maximum indicator score for negative group    2     Minimum 
indicator score for positive group    3 
 
 Items in NEGATIVE group  46  (N=   18)         i.e. group *01110                  
Items in POSITIVE group  47  (N=   10)         i.e. group *01111                   
 
 DIVISION   26  (N=  19)         I.E. GROUP *1010                          
 Eigenvalue  .073  at iteration   4 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Vlaa mse 1(+) 
 Maximum indicator score for negative group    0     Minimum 
indicator score for positive group    1 
 
 Items in NEGATIVE group  52  (N=    4)         i.e. group *10100                  
Items in POSITIVE group  53  (N=   15)         i.e. group *10101                   
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 DIVISION   27  (N=  76)         I.E. GROUP *1011                          
 Eigenvalue  .056  at iteration   3 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Zome rtor1(+)   Klei ne M1(+)   Zilv erme1(+)   Bont bekp1(+)   
Kerk uil 1(-)   Havi k   1(-)   Kluu t   1(+) 
 Stor mmee1(+)   Pijl staa1(+) 
 Maximum indicator score for negative group    3     Minimum 
indicator score for positive group    4 
 
 Items in NEGATIVE group  54  (N=   63)         i.e. group *10110                  
Items in POSITIVE group  55  (N=   13)         i.e. group *10111                   
 
 DIVISION   28  (N= 228)         I.E. GROUP *1100                          
 Eigenvalue  .037  at iteration   4 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Stee nuil1(+)   Boom piep1(-)   Patr ijs 1(+)   Soep gans1(+)   
Groe ne S1(+)   Gier zwal1(+)   Stad sdui1(+) 
 Havi k   1(-)   Appe lvin1(-)   Gra  Gans1(+)   Blau we R1(+)   
Boom valk1(+)   Kerk uil 1(-)   Bosu il  1(+) 
 Hout snip1(-) 
 Maximum indicator score for negative group    1     Minimum 
indicator score for positive group    2 
 
 Items in NEGATIVE group  56  (N=   53)         i.e. group *11000                  
Items in POSITIVE group  57  (N=  175)         i.e. group *11001                   
 
 DIVISION   29  (N= 379)         I.E. GROUP *1101                          
 Eigenvalue  .047  at iteration   4 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Kokm eeuw1(+)   Bont bekp1(+)   Kluu t   1(+)   Visd ief 1(+)   
Zilv erme1(+)   Boom krui1(-)   Stra ndpl1(+) 
 Noor d St1(+)   Zome rtor1(+)   Nach tega1(+)   Rood  tap1(+) 
 Maximum indicator score for negative group    4     Minimum 
indicator score for positive group    5 
 
 Items in NEGATIVE group  58  (N=  325)         i.e. group *11010                  
Items in POSITIVE group  59  (N=   54)         i.e. group *11011                   
 
    End of level   5 
 
 DIVISION   32  (N=   1)         I.E. GROUP *00000                         
 DIVISION FAILS - There are too few items 
 
  
 DIVISION   33  (N=  21)         I.E. GROUP *00001                         
 Eigenvalue  .039  at iteration   4 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Tapu it  1(+)   Braa mslu1(+)   Doda ars 1(+)   Spot voge1(+) 
 Maximum indicator score for negative group    2     Minimum 
indicator score for positive group    3 
 
 Items in NEGATIVE group  66  (N=   15)         i.e. group *000010                 
Items in POSITIVE group  67  (N=    6)         i.e. group *000011                  
 
 DIVISION   34  (N=  11)         I.E. GROUP *00010                         
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 Eigenvalue  .083  at iteration   5 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Boom leeu1(+) 
 Maximum indicator score for negative group    0     Minimum 
indicator score for positive group    1 
 
 Items in NEGATIVE group  68  (N=    2)         i.e. group *000100                 
Items in POSITIVE group  69  (N=    9)         i.e. group *000101                  
 
 DIVISION   35  (N=  42)         I.E. GROUP *00011                         
 Eigenvalue  .037  at iteration   6 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Doda ars 1(+)   Kuif eend1(+)   Riet gors1(+)   Kerk uil 1(-)   
Soep eend1(+)   Klei ne P1(+)   Meer koet1(+) 
 Wiel ewaa1(+) 
 Maximum indicator score for negative group    2     Minimum 
indicator score for positive group    3 
 
 Items in NEGATIVE group  70  (N=   28)         i.e. group *000110                 
Items in POSITIVE group  71  (N=   14)         i.e. group *000111                 
 
 DIVISION   36  (N= 269)         I.E. GROUP *00100                         
 Eigenvalue  .027  at iteration   4 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Glan skop1(-)   Rood  tap1(+)   Boom leeu1(+)   Appe lvin1(-)   
Grot e Ge1(-)   Goud vink1(-)   Ture luur1(-) 
 Hout snip1(-)   Euro pese1(-)   Oeve rzwa1(+) 
 Maximum indicator score for negative group   -3     Minimum 
indicator score for positive group   -2 
 
 Items in NEGATIVE group  72  (N=  117)         i.e. group *001000                 
Items in POSITIVE group  73  (N=  152)         i.e. group *001001                  
 
 DIVISION   37  (N= 206)         I.E. GROUP *00101                         
 Eigenvalue  .033  at iteration   4 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Berg eend1(+)   Slob eend1(+)   Doda ars 1(+)   Woud aapj1(+)   
Nijl gans1(+)   Klei ne P1(+)   Krak eend1(+) 
 Zome rtal1(+)   IJsv ogel1(+) 
 Maximum indicator score for negative group    3     Minimum 
indicator score for positive group    4 
 
 Items in NEGATIVE group  74  (N=  142)         i.e. group *001010                 
Items in POSITIVE group  75  (N=   64)         i.e. group *001011                  
 
 DIVISION   38  (N=  43)         I.E. GROUP *00110                         
 Eigenvalue  .045  at iteration   4 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Glan skop1(-)   Appe lvin1(-)   Putt er  1(-) 
 Maximum indicator score for negative group   -2     Minimum 
indicator score for positive group   -1 
 
 Items in NEGATIVE group  76  (N=   23)         i.e. group *001100                 
Items in POSITIVE group  77  (N=   20)         i.e. group *001101                  
 
 DIVISION   39  (N=  33)         I.E. GROUP *00111                         
Alterra-rapport 1006  131 
 Eigenvalue  .033  at iteration   5 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Glan skop1(-)   Flui ter 1(-)   Wesp endi1(-)   Bosu il  1(-)   
Wate rral1(-)   Groe ne S1(-)   Krui sbek1(-) 
 Kokm eeuw1(+) 
 Maximum indicator score for negative group   -5     Minimum 
indicator score for positive group   -4 
 
 Items in NEGATIVE group  78  (N=   24)         i.e. group *001110                 
Items in POSITIVE group  79  (N=    9)         i.e. group *001111                  
 
 DIVISION   40  (N=   7)         I.E. GROUP *01000                         
 Eigenvalue  .070  at iteration   4 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Baar dman1(-) 
 Maximum indicator score for negative group   -1     Minimum 
indicator score for positive group    0 
 
 Items in NEGATIVE group  80  (N=    1)         i.e. group *010000                
Items in POSITIVE group  81  (N=    6)         i.e. group *010001                  
 
 DIVISION   41  (N=  11)         I.E. GROUP *01001                         
 Eigenvalue  .049  at iteration   3 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Berg eend1(-) 
 Maximum indicator score for negative group   -1     Minimum 
indicator score for positive group    0 
 
 Items in NEGATIVE group  82  (N=    3)         i.e. group *010010                 
Items in POSITIVE group  83  (N=    8)         i.e. group *010011                  
 
 DIVISION   42  (N=  35)         I.E. GROUP *01010                         
 Eigenvalue  .030  at iteration   5 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Tapu it  1(-)   Kokm eeuw1(-)   Pors elei1(-)   Boom valk1(-)   
Draa ihal1(-)   Grau  Kla1(-) 
 Maximum indicator score for negative group   -3     Minimum 
indicator score for positive group   -2 
 
 Items in NEGATIVE group  84  (N=   18)         i.e. group *010100                 
Items in POSITIVE group  85  (N=   17)        i.e. group *010101                  
 
 DIVISION   43  (N=   5)         I.E. GROUP *01011                         
 Eigenvalue  .111  at iteration   1 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Blau we R1(-) 
 Maximum indicator score for negative group   -1     Minimum 
indicator score for positive group    0 
 
 Items in NEGATIVE group  86  (N=    2)         i.e. group *010110                 
Items in POSITIVE group  87  (N=    3)         i.e. group *010111                  
 
 DIVISION   44  (N=  14)         I.E. GROUP *01100                         
 Eigenvalue  .041  at iteration   4 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Oeve rzwa1(+) 
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 Maximum indicator score for negative group    0     Minimum 
indicator score for positive group    1 
 
 Items in NEGATIVE group  88  (N=    5)         i.e. group *011000                 
Items in POSITIVE group  89  (N=    9)         i.e. group *011001                  
 
 DIVISION   45  (N=  20)         I.E. GROUP *01101                         
 Eigenvalue  .042  at iteration   4 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Grut to  1(+) 
 Maximum indicator score for negative group    0     Minimum 
indicator score for positive group    1 
 
 Items in NEGATIVE group  90  (N=    3)         i.e. group *011010                
Items in POSITIVE group  91  (N=   17)         i.e. group *011011                  
 
 DIVISION   46  (N=  18)         I.E. GROUP *01110                         
 Eigenvalue  .057  at iteration   4 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Zwar te M1(-) 
 Maximum indicator score for negative group   -1     Minimum 
indicator score for positive group    0 
 
 Items in NEGATIVE group  92  (N=   11)         i.e. group *011100                 
Items in POSITIVE group  93  (N=    7)         i.e. group *011101                  
 
 DIVISION   47  (N=  10)         I.E. GROUP *01111                         
 Eigenvalue  .054  at iteration   3 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Wulp     1(+) 
 Maximum indicator score for negative group    0     Minimum 
indicator score for positive group    1 
 
 Items in NEGATIVE group  94  (N=    8)         i.e. group *011110                 
Items in POSITIVE group  95  (N=    2)         i.e. group *011111                  
 
 DIVISION   52  (N=   4)         I.E. GROUP *10100                         
 DIVISION FAILS - There are too few items 
  
 
 DIVISION   53  (N=  15)         I.E. GROUP *10101                         
 Eigenvalue  .062  at iteration   5 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Aals chol1(-) 
 Maximum indicator score for negative group   -1     Minimum 
indicator score for positive group    0 
 
 Items in NEGATIVE group 106  (N=    2)         i.e. group *101010                 
Items in POSITIVE group 107  (N=   13)         i.e. group *101011                  
 
 DIVISION   54  (N=  63)         I.E. GROUP *10110                         
 Eigenvalue  .046  at iteration   5 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Wulp     1(+)   Gier zwal1(+)   Goud vink1(+)   Kluu t   1(-)   
Purp erre1(+)   Cana dese1(+)   Bont e Vl1(+) 
 Bran dgan1(+)   Wulp     1(+) 
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 Maximum indicator score for negative group    1     Minimum 
indicator score for positive group    2 
 
 Items in NEGATIVE group 108  (N=   19)         i.e. group *101100                 
Items in POSITIVE group 109  (N=   44)         i.e. group *101101                  
 
 DIVISION   55  (N=  13)         I.E. GROUP *10111                         
 Eigenvalue  .076  at iteration   4 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Bosu il  1(+)   Goud haan1(+) 
 Maximum indicator score for negative group    1     Minimum 
indicator score for positive group    2 
 
 Items in NEGATIVE group 110  (N=    9)         i.e. group *101110                 
Items in POSITIVE group 111  (N=    4)         i.e. group *101111                  
 
 DIVISION   56  (N=  53)         I.E. GROUP *11000                         
 Eigenvalue  .057  at iteration   3 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Hout snip1(-)   Ture luur1(+)   Zome rtor1(-)   Appe lvin1(-)   
Doda ars 1(-)   Slob eend1(+) 
 Maximum indicator score for negative group   -1     Minimum 
indicator score for positive group    0 
 
 Items in NEGATIVE group 112  (N=   27)         i.e. group *110000                 
Items in POSITIVE group 113  (N=   26)         i.e. group *110001                  
 
 DIVISION   57  (N= 175)         I.E. GROUP *11001                         
 Eigenvalue  .034  at iteration   5 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Kluu t   1(+)   Matk op  1(-)   Baar dman1(+)   Tafe leen1(+)   
Doda ars 1(+)   Roek     1(-)   Bosu il  1(-) 
 Bont bekp1(+)   Kokm eeuw1(+)   Boom krui1(-)   Riet zang1(+)   
Roer domp1(+)   Wulp     1(-) 
 Maximum indicator score for negative group    2     Minimum 
indicator score for positive group    3 
 
 Items in NEGATIVE group 114  (N=  139)         i.e. group *110010                 
Items in POSITIVE group 115  (N=   36)         i.e. group *110011                  
 
 DIVISION   58  (N= 325)         I.E. GROUP *11010                         
 Eigenvalue  .042  at iteration   5 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Nijl gans1(+)   Visd ief 1(+)   Bosu il  1(+)   Krak eend1(+)   
Zome rtal1(+)   Kerk uil 1(-)   Kwar tel 1(-) 
 Soep gans1(+)   Blau we R1(+)   Grot e Li1(-)   Boom valk1(+) 
 Maximum indicator score for negative group    2     Minimum 
indicator score for positive group    3 
 
 Items in NEGATIVE group 116  (N=  210)         i.e. group *110100                 
Items in POSITIVE group 117  (N=  115)         i.e. group *110101                 
 
 DIVISION   59  (N=  54)         I.E. GROUP *11011                         
 Eigenvalue  .055  at iteration   4 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 134 Alterra-rapport 1006  
 Zome rtor1(-)   Nijl gans1(-)   Noor d St1(+)   Nach tega1(-)   
Eide reen1(+)   Grot e Bo1(-)   Groe ne S1(-) 
 Boom valk1(-)   Rood  tap1(-)   Vlaa mse 1(-)   Knob belz1(-)   
Staa rtme1(-)   Gra  Gans1(-)   Soep gans1(-) 
 Stor mmee1(-) 
 Maximum indicator score for negative group   -4     Minimum 
indicator score for positive group   -3 
 
 Items in NEGATIVE group 118  (N=   37)         i.e. group *110110                 
Items in POSITIVE group 119  (N=   17)         i.e. group *110111                  
 
 DIVISION   66  (N=  15)         I.E. GROUP *000010                        
 Eigenvalue  .046  at iteration   4 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Wiel ewaa1(-)   Duin piep1(-) 
 Maximum indicator score for negative group   -1     Minimum 
indicator score for positive group    0 
 
 Items in NEGATIVE group 132  (N=    4)         i.e. group 
*0000100                       
Items in POSITIVE group 133  (N=   11)         i.e. group *0000101                 
 
 DIVISION   67  (N=   6)         I.E. GROUP *000011                        
 Eigenvalue  .077  at iteration   3 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Befl ijst1(+) 
 Maximum indicator score for negative group    0     Minimum 
indicator score for positive group    1 
 
 Items in NEGATIVE group 134  (N=    5)         i.e. group 
*0000110                       
 Items in POSITIVE group 135  (N=    1)         i.e. group 
*0000111                       
 
 DIVISION   68  (N=   2)         I.E. GROUP *000100                        
 DIVISION FAILS - There are too few items 
 
 DIVISION   69  (N=   9)         I.E. GROUP *000101                        
 Eigenvalue  .092  at iteration   3 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Zome rtor1(+) 
 Maximum indicator score for negative group    0     Minimum 
indicator score for positive group    1 
 
 Items in NEGATIVE group 138  (N=    4)         i.e. group 
*0001010                       
Items in POSITIVE group 139  (N=    5)         i.e. group *0001011                 
 
 DIVISION   70  (N=  28)         I.E. GROUP *000110                        
 Eigenvalue  .040  at iteration   4 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Wiel ewaa1(-)   Kwar tel 1(-)   Patr ijs 1(-)   Ture luur1(-)   
Gele  Kwi1(-)   Grut to  1(-) 
 Maximum indicator score for negative group   -3     Minimum 
indicator score for positive group   -2 
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 Items in NEGATIVE group 140  (N=    7)         i.e. group 
*0001100                       
Items in POSITIVE group 141  (N=   21)         i.e. group *0001101                 
 
 DIVISION   71  (N=  14)         I.E. GROUP *000111                        
 Eigenvalue  .055  at iteration   7 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Boer enzw1(-) 
 Maximum indicator score for negative group   -1     Minimum 
indicator score for positive group    0 
 
 Items in NEGATIVE group 142  (N=   13)         i.e. group 
*0001110                       
Items in POSITIVE group 143  (N=   1)         i.e. group *0001111                 
 
 DIVISION   72  (N= 117)         I.E. GROUP *001000                        
 Eigenvalue  .029  at iteration   3 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Grut to  1(+)   Fuut     1(+)   Knob belz1(+)   Riet gors1(+)   
Kuif eend1(+)   Grot e Ge1(-)   Wulp     1(+) 
 Ture luur1(+)   Euro pese1(-)   Meer koet1(+)   Woud aapj1(+)   
Scho leks1(+)   Gras piep1(+)   Hout snip1(+) 
 Maximum indicator score for negative group    7     Minimum 
indicator score for positive group    8 
 
 Items in NEGATIVE group 144  (N=   52)         i.e. group 
*0010000                       
Items in POSITIVE group 145  (N=   65)         i.e. group *0010001                 
 
 DIVISION   73  (N= 152)         I.E. GROUP *001001                        
 Eigenvalue  .028  at iteration   5 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Soep gans1(-)   Appe lvin1(-)   Glan skop1(-)   Wulp     1(+)   
Klei ne P1(-)   Nijl gans1(-)   Nach tega1(-) 
 Knob belz1(-)   Wesp endi1(-)   Riet gors1(-)   IJsv ogel1(-)   
Wate rral1(-)   Sijs     1(-) 
 Maximum indicator score for negative group   -6     Minimum 
indicator score for positive group   -5 
 
 Items in NEGATIVE group 146  (N=   34)         i.e. group 
*0010010                       
Items in POSITIVE group 147  (N=  118)         i.e. group *0010011                 
 
 DIVISION   74  (N= 142)         I.E. GROUP *001010                        
 Eigenvalue  .031  at iteration   5 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Groe ne S1(-)   Bosu il  1(-)   Stee nuil1(-)   Kwar tel 1(+)   
Boom piep1(+)   Havi k   1(+)   Stad sdui1(-) 
 Riet gors1(+)   Boom klev1(-)   Paap je  1(+)   Gras piep1(+)   
Soep gans1(-)   Kwar telk1(+)   Gele  Kwi1(+) 
 Riet zang1(+) 
 Maximum indicator score for negative group    2     Minimum 
indicator score for positive group    3 
 
 Items in NEGATIVE group 148  (N=   90)         i.e. group 
*0010100                       
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Items in POSITIVE group 149  (N=   52)         i.e. group *0010101                 
 
 DIVISION   75  (N=  64)         I.E. GROUP *001011                        
 Eigenvalue  .036  at iteration   7 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Gra  Gans1(+)   Boom piep1(-)   Oeve rzwa1(+)   Woud aapj1(-)   
Kuif mees1(-)   Zwar te M1(-)   Roek     1(+) 
 Klei ne P1(+)   Boom leeu1(-)   Wint erta1(-)   Boom valk1(+)   
Riet zang1(-)   Vuur goud1(-) 
 Maximum indicator score for negative group   -1     Minimum 
indicator score for positive group    0 
 
 Items in NEGATIVE group 150  (N=   42)         i.e. group 
*0010110                       
Items in POSITIVE group 151  (N=   22)         i.e. group *0010111                 
 
 DIVISION   76  (N=  23)         I.E. GROUP *001100                        
 Eigenvalue  .039  at iteration  10 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Nijl gans1(+)   Vuur goud1(+)   Stad sdui1(+)   Berg eend1(+)   
Sijs     1(+)   Mand arij1(+)   Roek     1(-) 
 Kokm eeuw1(-)   Slob eend1(-) 
 Maximum indicator score for negative group    1     Minimum 
indicator score for positive group    2 
 
 Items in NEGATIVE group 152  (N=    6)         i.e. group 
*0011000                       
Items in POSITIVE group 153  (N=   17)         i.e. group *0011001                 
 
 DIVISION   77  (N=  20)         I.E. GROUP *001101                        
 Eigenvalue  .053  at iteration   5 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Boer enzw1(-) 
 Maximum indicator score for negative group   -1     Minimum 
indicator score for positive group    0 
 
 Items in NEGATIVE group 154  (N=   19)         i.e. group 
*0011010                       
Items in POSITIVE group 155  (N=    1)         i.e. group *0011011                 
 
 DIVISION   78  (N=  24)         I.E. GROUP *001110                        
 Eigenvalue  .033  at iteration   8 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Grau  Kla1(+)   Wate rsni1(+)   Blau we R1(+)   Zome rtal1(+)   
Slob eend1(+)   Geoo rde 1(-)   Klei ne P1(-) 
 Berg eend1(+) 
 Maximum indicator score for negative group    2     Minimum 
indicator score for positive group    3 
 
 Items in NEGATIVE group 156  (N=   14)         i.e. group 
*0011100                       
Items in POSITIVE group 157  (N=   10)         i.e. group *0011101                 
 
 DIVISION   79  (N=   9)         I.E. GROUP *001111                        
 Eigenvalue  .071  at iteration   3 
 INDICATORS, together with their SIGN 
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 Kuif mees1(-) 
 Maximum indicator score for negative group   -1     Minimum 
indicator score for positive group    0 
 
 Items in NEGATIVE group 158  (N=    7)         i.e. group 
*0011110                       
Items in POSITIVE group 159  (N=    2)         i.e. group *0011111                 
 
 DIVISION   80  (N=   1)         I.E. GROUP *010000                        
 DIVISION FAILS - There are too few items 
  
 
 DIVISION   81  (N=   6)         I.E. GROUP *010001                        
 Eigenvalue  .065  at iteration   3 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Hout snip1(-) 
 Maximum indicator score for negative group   -1     Minimum 
indicator score for positive group    0 
 
 Items in NEGATIVE group 162  (N=    1)         i.e. group 
*0100010                       
Items in POSITIVE group 163  (N=    5)         i.e. group *0100011                 
 
 DIVISION   82  (N=   3)         I.E. GROUP *010010                        
 DIVISION FAILS - There are too few items 
  
 
 DIVISION   83  (N=   8)         I.E. GROUP *010011                        
 Eigenvalue  .047  at iteration   3 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Blau we R1(-)   Nach tega1(+) 
 Maximum indicator score for negative group    0     Minimum 
indicator score for positive group    1 
 
 Items in NEGATIVE group 166  (N=    5)         i.e. group 
*0100110                       
Items in POSITIVE group 167  (N=    3)         i.e. group *0100111                 
 
 DIVISION   84  (N=  18)         I.E. GROUP *010100                        
 Eigenvalue  .041  at iteration   4 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Fuut     1(-)   Grau  Kla1(+)   Stee nuil1(+) 
 Maximum indicator score for negative group    0     Minimum 
indicator score for positive group    1 
 
 Items in NEGATIVE group 168  (N=    8)         i.e. group 
*0101000                       
Items in POSITIVE group 169  (N=   10)         i.e. group *0101001                 
 
 DIVISION   85  (N=  17)         I.E. GROUP *010101                        
 Eigenvalue  .040  at iteration   7 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Huis zwal1(-) 
 Maximum indicator score for negative group   -1     Minimum 
indicator score for positive group    0 
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 Items in NEGATIVE group 170  (N=   15)         i.e. group 
*0101010                       
Items in POSITIVE group 171  (N=    2)         i.e. group *0101011                 
 
 DIVISION   86  (N=   2)         I.E. GROUP *010110                        
 DIVISION FAILS - There are too few items 
  
 
 DIVISION   87  (N=   3)         I.E. GROUP *010111                        
 DIVISION FAILS - There are too few items 
  
 
 DIVISION   88  (N=   5)         I.E. GROUP *011000                        
 Eigenvalue  .064  at iteration   1 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Boom piep1(+) 
 Maximum indicator score for negative group    0     Minimum 
indicator score for positive group    1 
 
 Items in NEGATIVE group 176  (N=    2)         i.e. group 
*0110000                       
Items in POSITIVE group 177  (N=    3)         i.e. group *0110001                 
 
 DIVISION   89  (N=   9)         I.E. GROUP *011001                        
 Eigenvalue  .055  at iteration   4 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Visd ief 1(-) 
 Maximum indicator score for negative group   -1     Minimum 
indicator score for positive group    0 
 
 Items in NEGATIVE group 178  (N=    4)         i.e. group 
*0110010                       
Items in POSITIVE group 179  (N=    5)         i.e. group *0110011                 
 
 DIVISION   90  (N=   3)         I.E. GROUP *011010                        
 DIVISION FAILS - There are too few items 
  
 
 DIVISION   91  (N=  17)         I.E. GROUP *011011                        
 Eigenvalue  .042  at iteration   6 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Rood  tap1(-)   Wate rsni1(-) 
 Maximum indicator score for negative group   -1     Minimum 
indicator score for positive group    0 
 
 Items in NEGATIVE group 182  (N=   10)         i.e. group 
*0110110                       
Items in POSITIVE group 183  (N=    7)         i.e. group *0110111                
 
 DIVISION   92  (N=  11)         I.E. GROUP *011100                        
 Eigenvalue  .067  at iteration   3 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Gele  Kwi1(-)   Patr ijs 1(-)   Wate rral1(+) 
 Maximum indicator score for negative group   -1     Minimum 
indicator score for positive group    0 
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 Items in NEGATIVE group 184  (N=    5)         i.e. group 
*0111000                       
Items in POSITIVE group 185  (N=    6)         i.e. group *0111001                 
 
 DIVISION   93  (N=   7)         I.E. GROUP *011101                        
 Eigenvalue  .070  at iteration   3 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Goud haan1(-) 
 Maximum indicator score for negative group   -1     Minimum 
indicator score for positive group    0 
 
 Items in NEGATIVE group 186  (N=    2)         i.e. group 
*0111010                       
Items in POSITIVE group 187  (N=    5)         i.e. group *0111011                 
 
 DIVISION   94  (N=   8)         I.E. GROUP *011110                        
 Eigenvalue  .057  at iteration   3 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Gekr aagd1(-) 
 Maximum indicator score for negative group   -1     Minimum 
indicator score for positive group    0 
 
 Items in NEGATIVE group 188  (N=    6)         i.e. group 
*0111100                       
Items in POSITIVE group 189  (N=    2)         i.e. group *0111101                 
 
 DIVISION   95  (N=   2)         I.E. GROUP *011111                        
 DIVISION FAILS - There are too few items 
  
 
 DIVISION  106  (N=   2)         I.E. GROUP *101010                        
 DIVISION FAILS - There are too few items 
  
 
 DIVISION  107  (N=  13)         I.E. GROUP *101011                        
 Eigenvalue  .068  at iteration   4 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Tafe leen1(-)   Wate rral1(-)   Krui sbek1(+)   Baar dman1(-)   
Rood mus 1(-)   Boom leeu1(+)   Doda ars 1(-) 
 Knob belz1(-) 
 Maximum indicator score for negative group   -4     Minimum 
indicator score for positive group   -3 
 
 Items in NEGATIVE group 214  (N=    6)         i.e. group 
*1010110                       
Items in POSITIVE group 215  (N=    7)         i.e. group *1010111                 
 
 DIVISION  108  (N=  19)         I.E. GROUP *101100                        
 Eigenvalue  .073  at iteration   3 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Zome rtor1(-)   Kokm eeuw1(+)   Visd ief 1(+)   Boom piep1(-)   
Doda ars 1(-)   Kemp haan1(+)   Wiel ewaa1(-) 
 Maximum indicator score for negative group   -1     Minimum 
indicator score for positive group    0 
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 Items in NEGATIVE group 216  (N=   12)         i.e. group 
*1011000                       
Items in POSITIVE group 217  (N=    7)         i.e. group *1011001                 
 
 DIVISION  109  (N=  44)         I.E. GROUP *101101                        
 Eigenvalue  .042  at iteration   4 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Groe ne S1(+)   Kwar telk1(+)   Patr ijs 1(+)   Kokm eeuw1(-)   
IJsv ogel1(+)   Smie nt  1(+)   Bont e Vl1(-) 
 Blau we R1(+)   Appe lvin1(+) 
 Maximum indicator score for negative group    3     Minimum 
indicator score for positive group    4 
 
 Items in NEGATIVE group 218  (N=   38)         i.e. group 
*1011010                       
Items in POSITIVE group 219  (N=    6)         i.e. group *1011011                 
 
 DIVISION  110  (N=   9)         I.E. GROUP *101110                        
 Eigenvalue  .082  at iteration   4 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Patr ijs 1(+)   Rans uil 1(-) 
 Maximum indicator score for negative group    0     Minimum 
indicator score for positive group    1 
 
 Items in NEGATIVE group 220  (N=    5)         i.e. group 
*1011100                       
Items in POSITIVE group 221  (N=    4)         i.e. group *1011101                 
 
 DIVISION  111  (N=   4)         I.E. GROUP *101111                        
 DIVISION FAILS - There are too few items 
  
 
 DIVISION  112  (N=  27)         I.E. GROUP *110000                        
 Eigenvalue  .074  at iteration   3 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Matk op  1(-)   Kwar tel 1(-)   Vuur goud1(+)   Ture luur1(+) 
 Maximum indicator score for negative group   -1     Minimum 
indicator score for positive group    0 
 
 Items in NEGATIVE group 224  (N=   19)         i.e. group 
*1100000                       
Items in POSITIVE group 225  (N=    8)         i.e. group *1100001                
 
 DIVISION  113  (N=  26)         I.E. GROUP *110001                        
 Eigenvalue  .041  at iteration  12 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Zome rtor1(-)   Wate rsni1(+)   Paap je  1(-)   Kwar tel 1(-)   
Grau  Kie1(-) 
 Maximum indicator score for negative group   -3     Minimum 
indicator score for positive group   -2 
 
 Items in NEGATIVE group 226  (N=    6)         i.e. group 
*1100010                       
 Items in POSITIVE group 227  (N=   20)         i.e. group 
*1100011                       
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 DIVISION  114  (N= 139)         I.E. GROUP *110010                        
 Eigenvalue  .028  at iteration   5 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Zome rtor1(+)   Groe ne S1(+)   Wulp     1(-)   Buid elme1(-)   
Pors elei1(-)   Wate rsni1(-)   Wiel ewaa1(+) 
 Patr ijs 1(+)   Tafe leen1(-)   Kwar telk1(-)   Boom klev1(-)   
Zome rtal1(-)   Bont e Vl1(-)   Rood  tap1(+) 
 Kluu t   1(+) 
 Maximum indicator score for negative group   -2     Minimum 
indicator score for positive group   -1 
 
 Items in NEGATIVE group 228  (N=   41)         i.e. group 
*1100100                       
Items in POSITIVE group 229  (N=   98)         i.e. group *1100101                 
 
 DIVISION  115  (N=  36)         I.E. GROUP *110011                        
 Eigenvalue  .057  at iteration   3 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Rood  tap1(+)   Stra ndpl1(+)   Wiel ewaa1(+)   Bran dgan1(+)   
Zilv erme1(+)   Klei ne M1(+) 
 Maximum indicator score for negative group    2     Minimum 
indicator score for positive group    3 
 
 Items in NEGATIVE group 230  (N=   27)         i.e. group 
*1100110                       
Items in POSITIVE group 231  (N=    9)         i.e. group *1100111                 
 
 DIVISION  116  (N= 210)         I.E. GROUP *110100                        
 Eigenvalue  .038  at iteration   3 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Groe ne S1(+)   Patr ijs 1(+)   Sper wer 1(+)   Zome rtor1(+)   
Grot e Bo1(+)   Stee nuil1(+)   Staa rtme1(+) 
 Blau wbor1(+)   Nach tega1(+)   Boom valk1(+)   Gekr aagd1(-)   
Grot e Li1(+)   Kwar telk1(-)   Doda ars 1(+) 
 Maximum indicator score for negative group    5     Minimum 
indicator score for positive group    6 
 
 Items in NEGATIVE group 232  (N=  126)         i.e. group 
*1101000                       
Items in POSITIVE group 233  (N=   84)         i.e. group *1101001                 
 
 DIVISION  117  (N= 115)         I.E. GROUP *110101                        
 Eigenvalue  .047  at iteration   4 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Berg eend1(-)   Groe ne S1(+)   Zome rtal1(-)   Krak eend1(-)   
Bosu il  1(+)   Brui ne K1(-)   Stad sdui1(+) 
 Nach tega1(+)   Kluu t   1(-)   Staa rtme1(+)   Tafe leen1(-)   
Riet zang1(-)   Visd ief 1(-) 
 Maximum indicator score for negative group   -3     Minimum 
indicator score for positive group   -2 
 
 Items in NEGATIVE group 234  (N=   53)         i.e. group 
*1101010                       
Items in POSITIVE group 235  (N=   62)         i.e. group *1101011                 
 
 DIVISION  118  (N=  37)         I.E. GROUP *110110                        
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 Eigenvalue  .046  at iteration   5 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Geel poot1(+)   Tapu it  1(+) 
 Maximum indicator score for negative group    1     Minimum 
indicator score for positive group    2 
 
 Items in NEGATIVE group 236  (N=   34)         i.e. group 
*1101100                       
Items in POSITIVE group 237  (N=    3)         i.e. group *1101101                 
 
 DIVISION  119  (N=  17)         I.E. GROUP *110111                        
 Eigenvalue  .098  at iteration   3 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 Boer enzw1(-) 
 Maximum indicator score for negative group   -1     Minimum 
indicator score for positive group    0 
 
 Items in NEGATIVE group 238  (N=   16)         i.e. group 
*1101110                       
 
    End of level   7 
 
 
 This is the end of the divisions requested 
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Bijlage 4 Relatie Nieuwe Broedvogeldistricten en Twinspan-Clustering. 
Bijlage 4, deel 1. TWINSPAN-plitsingen 1-5 
 
 
 
1e splits2e splitsing 3e splitsing 4e splitsing 5e splitsing
District 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 26 27 28 29 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 52 53 54 55 56 57 58 59
1 54 54 54 21 33 21 8 25
2 42 1 42 1 6 36 1 1 5 35 1 1 1 3 2 34 1 1 1
3 170 163 7 5 158 7 5 151 7 1 6 5 115 36 7 1 4 2
4 125 125 7 118 7 118 7 95 23
5 102 5 102 5 2 100 5 2 100 5 2 23 77 5
6 53 1 35 18 1 35 17 1 1 15 20 14 3 1 1 15 19 1 7 7 3 1 1
7 75 5 46 29 1 4 46 27 2 1 4 17 29 1 26 1 1 1 4 17 29 1 26 1 1 1 4
8 58 24 28 30 3 21 28 3 27 3 21 14 14 2 1 26 1 3 19 2 14 12 2 2 1 11 15 1 3 1 18 2
9 4 74 2 2 2 72 2 2 2 72 2 1 1 2 64 8 2 1 1 2 64 8
10 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11
11 21 64 1 20 29 35 1 20 29 35 1 5 15 29 35 1 2 3 14 1 29 19 16
12 18 7 11 7 11 7 11 7 11
13 10 28 1 9 24 4 1 9 24 4 1 9 24 2 2 1 1 8 18 6 1 1 1 1
14 1 23 1 23 1 23 1 23 1 23
15 16 2 14 2 14 2 14 2 14
16 126 1 125 1 125 1 15 110 1 15 110
17 21 1 20 1 20 1 4 16 1 4 16
18 1 64 1 64 1 64 1 2 62 1 2 62
19 2 89 2 89 2 89 2 3 86 2 1 2 86
20 16 16 16 16 16
21 7 16 7 16 7 16 7 16 7 16
22 1 58 1 6 52 1 6 52 1 6 16 36 1 6 16 36
23 16 1 15 1 15 1 15 1 15
24 16 16 16 16 3 13
25 18 9 14 4 2 7 14 4 2 7 9 5 4 2 4 3 1 8 4 1 1 3 2 3 1 1 2  
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Bijlage 4, deel 2. TWINSPAN-plitsingen 6 
 
 
 
 
6e spltsing
District 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
1 15 6 8 16 9
2 2 1 2 16 18 1 1 1
3 5 97 18 28 8 7 1 2 2 2
4 3 4 95 23
5 1 1 4 19 76 1 5
6 15 2 17 1 1 6 2 5 1 2 1 1
7 17 20 9 1 14 12 1 1 1 1 3
8 14 10 2 2 2 1 4 7 3 12 1 3 1 18 2
9 2 1 1 1 1 64 7 1
10 1 11
11 1 1 1 3 7 7 1 1 28 19 15 1
12 7 11
13 1 1 7 1 16 2 5 1 1 1 1 1
14 1 23
15 2 1 13
16 1 15 15 95
17 1 1 3 15 1
18 1 2 62
19 1 1 1 2 71 15
20 16
21 7 16
22 1 4 2 16 32 4
23 2 13
24 1 12
25 1 3 5 3 1 1 1 3 1 1 3 1 1 2  
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Bijlage 4, deel 3. TWINSPAN-plitsingen 7 
 
 
7e splitsing
District 132 133 134 135 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 162 163 166 167 168 169 170 171 176 177 178 179 182 183 184 185 186 187 188 189 214 215 216 217 218 219 220 221 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239
1 4 11 5 1 4 4 1 15 9
2 1 1 1 16 12 6 1 1 1
3 4 1 35 62 11 7 27 1 8 2 5 1 2 2
4 1 2 3 1 7 88 23
5 1 1 1 3 2 17 33 43 1 5
6 13 2 2 17 1 1 5 4 1 1 2 1 1
7 12 5 11 9 7 2 7 7 11 1 1 1 1 1 3
8 3 11 1 9 2 1 1 1 1 1 2 2 4 3 6 6 3 1 11 7 2
9 2 1 1 1 1 3 61 1 6 1
10 1 11
11 1 1 1 3 2 5 2 5 1 1 28 1 18 14 1 1
12 5 2 11
13 1 1 5 2 11 5 2 5 1 1 1 1
14 1 18 5
15 2 1 13
16 15 9 6 40 55
17 1 1 3 4 11 1
18 1 2 4 58
19 1 1 1 1 1 71 13 2
20 15 1
21 1 6 15 1
22 1 4 8 8 30 2 3 1
23 2 13
24 6 6
25 1 2 1 5 1 2 1 1 1 1 3 1 1 2  
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Bijlage 5 Presenties van broedvogels in de Nieuwe Broedvogeldistricten. 
 
Weergegeven is per soort het aantal atlasblokken per district (in %) waarin een zeker of waarschijnlijk broedgeval is geconstateerd.  
 
 
SOORT D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 
Dodaars 25,5 26,7 26,0 33,3 14,8 88,9 68,8 65,9 30,5 41,7 27,1 22,2 63,2 62,5 41,2 10,9 13,6 28,4 4,3 6,3 11,1 49,2 12,5 68,8 67,9
Fuut 9,1 28,9 64,2 63,6 57,4 75,9 51,3 95,1 100,0 66,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,7 100,0 56,7 85,9 56,3 70,4 74,6 43,8 75,0 82,1
Roodhalsfuut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 2,4 5,6 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0
Kuifduiker 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Geoorde Fuut 3,6 2,2 1,7 5,3 1,7 51,9 41,3 6,1 1,2 0,0 12,9 27,8 18,4 4,2 11,8 3,9 9,1 4,5 3,3 6,3 0,0 15,3 6,3 25,0 17,9
Aalscholver 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 1,9 0,0 8,5 6,1 0,0 8,2 27,8 7,9 0,0 0,0 7,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 0,0 6,3 21,4
Roerdomp 0,0 0,0 0,6 0,0 0,9 29,6 6,3 8,5 9,8 0,0 40,0 22,2 60,5 8,3 70,6 5,5 9,1 0,0 3,3 0,0 0,0 10,2 6,3 25,0 0,0
Woudaapje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 6,1 1,2 0,0 0,0 11,1 7,9 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kwak 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1 0,0 0,0 1,2 0,0 2,6 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Koereiger 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0
Kleine Zilverreiger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 0,0 12,5 0,0
Grote Zilverreiger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 11,1 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Blauwe Reiger 7,3 13,3 32,4 18,2 27,0 24,1 22,5 45,1 42,7 16,7 35,3 72,2 44,7 25,0 70,6 60,2 36,4 22,4 25,0 18,8 7,4 18,6 12,5 18,8 28,6
Purperreiger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 1,2 3,7 0,0 23,5 55,6 5,3 0,0 0,0 3,1 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ooievaar 1,8 0,0 4,6 0,0 8,7 0,0 5,0 25,6 25,6 0,0 27,1 44,4 2,6 0,0 0,0 16,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3
Lepelaar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 1,2 11,1 15,8 0,0 0,0 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 10,2 6,3 25,0 3,6
Knobbelzwaan 3,6 22,2 63,0 36,4 61,7 42,6 66,3 93,9 98,8 50,0 97,6 100,0 92,1 75,0 100,0 98,4 77,3 52,2 83,7 75,0 66,7 72,9 31,3 25,0 78,6
Zwarte Zwaan 1,8 6,7 1,7 3,0 0,0 3,7 1,3 9,8 8,5 0,0 1,2 0,0 7,9 0,0 0,0 3,9 0,0 1,5 1,1 0,0 0,0 13,6 0,0 0,0 7,1
Zwaangans 1,8 0,0 0,6 2,3 0,9 0,0 1,3 7,3 3,7 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rietgans 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0
Kolgans 0,0 0,0 2,3 0,0 0,9 0,0 2,5 32,9 20,7 0,0 22,4 22,2 15,8 20,8 5,9 4,7 4,5 1,5 2,2 0,0 0,0 13,6 0,0 0,0 3,6
Grauwe Gans 5,5 20,0 13,9 6,1 3,5 33,3 5,0 93,9 70,7 83,3 51,8 88,9 78,9 45,8 76,5 24,2 40,9 23,9 5,4 6,3 0,0 61,0 18,8 62,5 35,7
Soepgans 9,1 26,7 34,7 28,0 38,3 33,3 32,5 72,0 78,0 25,0 64,7 72,2 60,5 16,7 82,4 71,1 40,9 38,8 53,3 18,8 14,8 55,9 12,5 43,8 53,6
Indische Gans 0,0 4,4 4,0 2,3 1,7 3,7 0,0 14,6 13,4 0,0 7,1 11,1 2,6 0,0 0,0 3,9 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 10,2 0,0 0,0 0,0
Sneeuwgans 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Keizergans 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Canadese Gans 1,8 8,9 3,5 20,5 3,5 55,6 20,0 34,1 47,6 83,3 34,1 33,3 15,8 16,7 23,5 28,1 18,2 22,4 4,3 6,3 0,0 28,8 6,3 12,5 28,6
Brandgans 1,8 2,2 5,8 1,5 2,6 7,4 3,8 24,4 12,2 16,7 20,0 38,9 18,4 0,0 23,5 17,2 13,6 3,0 5,4 6,3 3,7 28,8 6,3 6,3 10,7
Nijlgans 14,5 48,9 56,6 50,0 38,3 87,0 81,3 96,3 92,7 8,3 89,4 100,0 86,8 37,5 100,0 83,6 45,5 17,9 25,0 25,0 0,0 64,4 12,5 31,3 85,7
Casarca 0,0 0,0 1,2 0,0 0,9 1,9 0,0 4,9 1,2 8,3 2,4 0,0 13,2 0,0 11,8 0,8 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 5,1 0,0 0,0 3,6
Bergeend 7,3 6,7 13,9 6,1 11,3 27,8 75,0 82,9 69,5 100,0 71,8 83,3 97,4 91,7 100,0 56,3 100,0 83,6 91,3 31,3 25,9 98,3 100,0 100,0 75,0
Muskuseend 1,8 0,0 1,2 6,8 2,6 5,6 0,0 3,7 4,9 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 5,5 4,5 1,5 1,1 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0
Carolinaeend 0,0 0,0 0,6 1,5 0,0 5,6 0,0 6,1 1,2 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6
Mandarijneend 25,5 33,3 17,9 7,6 3,5 24,1 7,5 31,7 2,4 0,0 2,4 5,6 0,0 4,2 0,0 4,7 4,5 4,5 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 21,4
Smient 0,0 0,0 0,6 0,8 0,9 0,0 2,5 12,2 9,8 0,0 9,4 33,3 26,3 0,0 5,9 1,6 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 6,8 0,0 25,0 0,0
Amerikaanse Smient 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Krakeend 0,0 0,0 5,8 3,0 6,1 55,6 40,0 64,6 70,7 33,3 88,2 100,0 97,4 79,2 100,0 54,7 36,4 26,9 39,1 12,5 25,9 61,0 43,8 87,5 67,9
Wintertaling 7,3 13,3 16,8 16,7 15,7 75,9 80,0 35,4 36,6 33,3 54,1 44,4 57,9 16,7 52,9 15,6 22,7 6,0 6,5 18,8 0,0 27,1 18,8 68,8 32,1
Kaapse Taling 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Wilde Eend 90,9 91,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Soepeend 50,9 68,9 84,4 75,0 76,5 70,4 80,0 92,7 93,9 58,3 94,1 100,0 86,8 62,5 94,1 96,1 77,3 86,6 80,4 75,0 48,1 81,4 62,5 62,5 78,6
 150 Alterra-rapport 1006  
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Pijlstaart 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 1,3 3,7 2,4 8,3 1,2 5,6 13,2 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 25,0 12,5 0,0
Bahamapijlstaart 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Zomertaling 1,8 2,2 6,9 6,1 7,0 50,0 56,3 68,3 47,6 50,0 84,7 77,8 78,9 20,8 94,1 45,3 31,8 10,4 35,9 12,5 0,0 37,3 43,8 50,0 28,6
Slobeend 0,0 4,4 10,4 11,4 13,0 72,2 71,3 78,0 78,0 91,7 95,3 94,4 89,5 33,3 100,0 82,8 95,5 65,7 67,4 25,0 0,0 88,1 68,8 93,8 60,7
Krooneend 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 2,4 22,2 10,5 4,2 5,9 4,7 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1
Tafeleend 1,8 0,0 2,3 3,0 2,6 48,1 18,8 36,6 20,7 33,3 54,1 55,6 84,2 12,5 88,2 28,9 40,9 13,4 12,0 18,8 3,7 37,3 12,5 56,3 39,3
Witoogeend 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kuifeend 10,9 13,3 50,3 48,5 52,2 87,0 96,3 92,7 98,8 91,7 98,8 100,0 97,4 87,5 100,0 86,7 100,0 83,6 97,8 50,0 66,7 98,3 100,0 87,5 85,7
Toppereend 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Eidereend 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 1,7 56,3 75,0 0,0
Brilduiker 3,6 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 1,3 12,2 0,0 0,0 0,0 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 7,1
Middelste Zaagbek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,3 0,0 12,5 0,0
Rosse Stekelstaart 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 2,6 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0
Wespendief 83,6 51,1 52,6 27,3 11,3 53,7 48,8 41,5 2,4 8,3 4,7 27,8 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 0,0 0,0 10,7
Zwarte Wouw 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rode Wouw 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bruine Kiekendief 0,0 4,4 2,9 2,3 8,7 27,8 37,5 26,8 58,5 100,0 88,2 88,9 89,5 58,3 94,1 35,9 68,2 74,6 64,1 31,3 29,6 91,5 75,0 100,0 28,6
Blauwe Kiekendief 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 18,4 4,2 5,9 0,0 0,0 0,0 1,1 6,3 0,0 1,7 6,3 93,8 3,6
Grauwe Kiekendief 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 18,8 7,4 0,0 18,8 0,0 0,0
Havik 100,0 75,6 79,8 81,8 77,4 87,0 96,3 70,7 37,8 0,0 89,4 72,2 73,7 91,7 64,7 15,6 0,0 1,5 19,6 43,8 48,1 5,1 18,8 25,0 64,3
Sperwer 100,0 93,3 94,8 93,9 84,3 98,1 92,5 96,3 82,9 100,0 80,0 94,4 65,8 70,8 64,7 69,5 68,2 76,1 27,2 31,3 29,6 67,8 25,0 62,5 92,9
Buizerd 100,0 93,3 100,0 98,5 97,4 100,0 98,8 100,0 98,8 91,7 100,0 100,0 92,1 100,0 88,2 68,8 59,1 71,6 82,6 87,5 92,6 66,1 56,3 93,8 85,7
Torenvalk 85,5 93,3 97,7 100,0 96,5 96,3 98,8 100,0 96,3 100,0 100,0 94,4 92,1 91,7 100,0 97,7 100,0 97,0 93,5 81,3 77,8 93,2 93,8 100,0 85,7
Boomvalk 74,5 42,2 63,6 60,6 31,3 70,4 58,8 84,1 67,1 75,0 65,9 100,0 36,8 29,2 64,7 71,1 72,7 44,8 28,3 18,8 7,4 42,4 12,5 75,0 67,9
Slechtvalk 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 3,4 6,3 0,0 0,0
Korhoen 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rode Patrijs 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Patrijs 3,6 86,7 79,8 99,2 71,3 100,0 80,0 95,1 72,0 100,0 14,1 33,3 13,2 8,3 41,2 59,4 95,5 98,5 21,7 75,0 3,7 96,6 62,5 25,0 64,3
Kwartel 32,7 40,0 45,1 52,3 66,1 61,1 86,3 58,5 37,8 66,7 58,8 22,2 52,6 75,0 17,6 10,9 54,5 28,4 43,5 93,8 63,0 15,3 43,8 31,3 14,3
'Wilde Kip' 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6
Fazant 29,1 93,3 98,3 95,5 99,1 92,6 98,8 98,8 100,0 100,0 100,0 94,4 89,5 83,3 100,0 96,1 90,9 100,0 84,8 100,0 74,1 100,0 100,0 100,0 100,0
Helmparelhoen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kalkoen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0
Waterral 3,6 22,2 19,1 12,9 7,0 66,7 57,5 62,2 51,2 91,7 80,0 88,9 84,2 33,3 52,9 14,1 63,6 23,9 16,3 0,0 0,0 44,1 12,5 62,5 46,4
Porseleinhoen 1,8 2,2 2,9 0,8 6,1 18,5 20,0 30,5 14,6 33,3 49,4 44,4 55,3 4,2 47,1 3,9 4,5 6,0 2,2 0,0 0,0 8,5 6,3 12,5 0,0
Klein Waterhoen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 1,2 1,2 0,0 1,2 0,0 2,6 0,0 5,9 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kleinst Waterhoen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 2,4 1,2 0,0 3,5 5,6 5,3 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kwartelkoning 3,6 4,4 5,2 0,8 20,0 1,9 37,5 56,1 29,3 0,0 49,4 22,2 18,4 16,7 29,4 3,9 0,0 6,0 27,2 25,0 7,4 3,4 12,5 0,0 7,1
Waterhoen 54,5 86,7 97,7 98,5 98,3 98,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 83,3 100,0 100,0 100,0 100,0 98,9 93,8 55,6 96,6 100,0 93,8 100,0
Meerkoet 50,9 60,0 95,4 89,4 93,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,8 100,0 100,0 100,0 100,0 93,8 100,0
Kraanvogel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Scholekster 40,0 24,4 99,4 94,7 100,0 96,3 98,8 97,6 100,0 100,0 100,0 100,0 94,7 95,8 100,0 98,4 95,5 100,0 100,0 100,0 88,9 100,0 100,0 100,0 96,4
Steltkluut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,3 0,0 2,4 0,0 1,2 5,6 7,9 0,0 0,0 1,6 0,0 1,5 1,1 0,0 0,0 10,2 6,3 0,0 0,0
Kluut 0,0 0,0 1,2 0,0 0,9 1,9 6,3 9,8 26,8 58,3 8,2 11,1 60,5 25,0 82,4 32,0 27,3 37,3 26,1 6,3 0,0 94,9 100,0 62,5 14,3
Kleine Plevier 5,5 37,8 31,8 24,2 14,8 48,1 46,3 81,7 59,8 83,3 34,1 33,3 68,4 66,7 41,2 43,0 18,2 28,4 26,1 25,0 18,5 67,8 12,5 0,0 46,4
Bontbekplevier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 5,0 2,4 1,2 0,0 2,4 11,1 57,9 41,7 29,4 10,2 31,8 13,4 6,5 0,0 14,8 67,8 93,8 43,8 14,3
Strandplevier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,3 1,2 0,0 13,2 4,2 0,0 0,0 0,0 6,0 1,1 0,0 0,0 50,8 37,5 31,3 10,7
Kievit 69,1 95,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 96,4
Bonte Strandloper 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kemphaan 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 21,2 16,7 26,3 4,2 29,4 4,7 0,0 0,0 7,6 0,0 3,7 0,0 6,3 12,5 0,0
Watersnip 5,5 0,0 11,0 9,8 17,4 33,3 51,3 26,8 15,9 16,7 81,2 44,4 44,7 8,3 70,6 6,3 9,1 1,5 19,6 6,3 3,7 8,5 18,8 25,0 7,1
Houtsnip 54,5 13,3 47,4 17,4 14,8 27,8 51,3 20,7 3,7 8,3 11,8 27,8 36,8 70,8 0,0 1,6 4,5 1,5 0,0 0,0 25,9 6,8 0,0 81,3 67,9
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Grutto 9,1 2,2 80,3 57,6 75,7 68,5 80,0 63,4 90,2 66,7 100,0 100,0 89,5 50,0 100,0 87,5 86,4 53,7 89,1 18,8 29,6 61,0 93,8 81,3 46,4
Wulp 16,4 11,1 72,3 78,8 84,3 94,4 90,0 59,8 28,0 0,0 75,3 22,2 31,6 16,7 5,9 7,8 0,0 1,5 13,0 68,8 14,8 5,1 12,5 100,0 39,3
Tureluur 5,5 0,0 48,0 3,8 50,4 27,8 82,5 65,9 75,6 66,7 98,8 100,0 89,5 25,0 100,0 89,8 86,4 73,1 94,6 31,3 22,2 96,6 100,0 100,0 53,6
Oeverloper 1,8 2,2 0,0 0,0 0,9 0,0 1,3 18,3 3,7 0,0 0,0 5,6 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Zwartkopmeeuw 0,0 0,0 1,2 0,0 0,9 14,8 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7 26,3 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,8 12,5 6,3 7,1
Dwergmeeuw 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 6,3 0,0 0,0
Kokmeeuw 0,0 2,2 2,3 2,3 4,3 31,5 40,0 4,9 3,7 16,7 28,2 44,4 34,2 12,5 52,9 18,0 9,1 14,9 15,2 12,5 0,0 71,2 100,0 68,8 17,9
Stormmeeuw 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0 3,7 2,4 0,0 0,0 0,0 15,8 4,2 11,8 14,1 31,8 1,5 0,0 0,0 14,8 30,5 12,5 87,5 50,0
Kleine Mantelmeeuw 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 11,1 13,2 0,0 29,4 11,7 4,5 0,0 1,1 0,0 0,0 42,4 25,0 68,8 25,0
Zilvermeeuw 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 1,2 2,4 8,3 0,0 5,6 23,7 0,0 17,6 15,6 9,1 3,0 0,0 0,0 0,0 59,3 50,0 81,3 60,7
Geelpootmeeuw 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 0,0 0,0 3,6
Grote Mantelmeeuw 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,9 0,0 6,3 0,0
Grote Stern 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 0,0 12,5 3,6
Visdief 0,0 0,0 4,6 0,0 3,5 3,7 10,0 35,4 30,5 16,7 32,9 77,8 44,7 25,0 76,5 55,5 18,2 7,5 28,3 6,3 7,4 81,4 93,8 50,0 25,0
Noordse Stern 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,9 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 23,7 87,5 31,3 0,0
Dwergstern 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0 6,3 18,8 3,6
Witwangstern 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Zwarte Stern 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 9,3 6,3 22,0 9,8 0,0 29,4 77,8 2,6 0,0 5,9 12,5 0,0 0,0 0,0 6,3 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Stadsduif 29,1 68,9 52,0 61,4 31,3 50,0 20,0 74,4 62,2 33,3 34,1 44,4 39,5 12,5 52,9 68,0 9,1 52,2 31,5 12,5 33,3 57,6 25,0 18,8 42,9
Holenduif 100,0 95,6 98,3 100,0 95,7 100,0 98,8 100,0 100,0 100,0 97,6 94,4 86,8 95,8 76,5 86,7 86,4 95,5 91,3 100,0 85,2 94,9 81,3 93,8 89,3
Houtduif 100,0 97,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Turkse Tortel 90,9 95,6 99,4 100,0 98,3 98,1 95,0 100,0 97,6 100,0 96,5 94,4 71,1 54,2 100,0 99,2 100,0 100,0 96,7 93,8 74,1 96,6 87,5 93,8 96,4
Zomertortel 76,4 88,9 81,5 93,2 67,8 94,4 93,8 82,9 75,6 100,0 31,8 22,2 63,2 100,0 17,6 22,7 59,1 86,6 12,0 50,0 74,1 98,3 25,0 68,8 85,7
Halsbandparkiet 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 8,3 0,0 5,6 5,3 0,0 17,6 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,9
Monniksparkiet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Koekoek 83,6 91,1 91,3 98,5 86,1 98,1 97,5 100,0 97,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 81,3 81,8 98,5 77,2 100,0 74,1 98,3 75,0 100,0 100,0
Kerkuil 36,4 73,3 87,3 70,5 84,3 66,7 92,5 76,8 26,8 66,7 92,9 11,1 65,8 79,2 23,5 15,6 50,0 64,2 55,4 31,3 77,8 39,0 25,0 12,5 28,6
Dwergooruil 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Oehoe 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Steenuil 47,3 86,7 92,5 90,2 47,0 77,8 33,8 98,8 80,5 100,0 24,7 72,2 28,9 4,2 41,2 50,0 45,5 59,7 32,6 6,3 0,0 25,4 25,0 0,0 3,6
Bosuil 100,0 91,1 96,0 87,9 33,0 88,9 56,3 64,6 65,9 41,7 12,9 100,0 15,8 16,7 5,9 47,7 0,0 6,0 1,1 0,0 0,0 10,2 0,0 0,0 75,0
Ransuil 94,5 86,7 86,7 90,2 80,9 92,6 92,5 92,7 89,0 100,0 89,4 94,4 76,3 70,8 82,4 63,3 95,5 74,6 69,6 68,8 37,0 71,2 68,8 93,8 75,0
Velduil 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 1,9 3,8 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 1,7 18,8 75,0 0,0
Ruigpootuil 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nachtzwaluw 56,4 8,9 12,7 20,5 5,2 48,1 12,5 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6
Gierzwaluw 69,1 88,9 72,8 84,8 72,2 72,2 51,3 98,8 91,5 83,3 87,1 88,9 63,2 20,8 94,1 92,2 95,5 91,0 87,0 62,5 37,0 79,7 50,0 6,3 71,4
IJsvogel 14,5 48,9 28,3 14,4 7,8 37,0 7,5 62,2 34,1 33,3 8,2 55,6 15,8 8,3 5,9 6,3 0,0 4,5 1,1 6,3 3,7 6,8 0,0 0,0 10,7
Hop 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Draaihals 38,2 2,2 5,2 0,0 0,9 1,9 15,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6
Grijskopspecht 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Groene Specht 87,3 95,6 95,4 97,7 44,3 100,0 58,8 80,5 68,3 100,0 7,1 38,9 7,9 4,2 17,6 33,6 13,6 88,1 1,1 0,0 0,0 69,5 0,0 0,0 92,9
Zwarte Specht 98,2 57,8 82,7 87,1 32,2 92,6 66,3 48,8 1,2 16,7 2,4 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 25,0
Grote Bonte Specht 100,0 97,8 99,4 100,0 93,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 95,3 100,0 94,7 100,0 94,1 89,1 95,5 91,0 46,7 68,8 81,5 81,4 31,3 56,3 96,4
Middelste Bonte Specht 0,0 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kleine Bonte Specht 98,2 71,1 89,6 72,7 61,7 83,3 85,0 75,6 31,7 8,3 34,1 44,4 18,4 8,3 0,0 1,6 0,0 3,0 3,3 0,0 3,7 6,8 0,0 0,0 35,7
Kuifleeuwerik 0,0 4,4 1,7 9,1 3,5 1,9 0,0 4,9 2,4 0,0 2,4 0,0 2,6 12,5 0,0 3,9 4,5 3,0 1,1 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 10,7
Boomleeuwerik 96,4 42,2 38,2 67,4 17,4 75,9 58,8 29,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0 1,7 0,0 12,5 75,0
Veldleeuwerik 87,3 95,6 73,4 94,7 92,2 96,3 100,0 93,9 97,6 100,0 95,3 94,4 97,4 100,0 100,0 85,9 90,9 100,0 98,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 78,6
Oeverzwaluw 9,1 28,9 12,1 25,0 21,7 24,1 35,0 67,1 50,0 33,3 43,5 11,1 55,3 54,2 17,6 13,3 4,5 13,4 9,8 12,5 3,7 28,8 18,8 6,3 0,0
Boerenzwaluw 94,5 95,6 100,0 98,5 99,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 94,7 95,8 100,0 97,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 93,2 100,0 93,8 71,4
Huiszwaluw 69,1 93,3 94,8 82,6 91,3 83,3 92,5 97,6 96,3 100,0 96,5 100,0 89,5 87,5 88,2 93,8 100,0 98,5 96,7 68,8 85,2 84,7 75,0 62,5 57,1
Duinpieper 14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Boompieper 98,2 62,2 80,3 88,6 85,2 96,3 100,0 47,6 4,9 8,3 50,6 16,7 57,9 87,5 11,8 0,8 0,0 3,0 6,5 62,5 33,3 5,1 0,0 75,0 82,1
Graspieper 76,4 55,6 63,6 83,3 93,0 94,4 98,8 92,7 95,1 100,0 98,8 100,0 94,7 91,7 100,0 77,3 90,9 100,0 98,9 100,0 81,5 100,0 100,0 100,0 85,7
Gele Kwikstaart 3,6 77,8 50,9 68,2 80,0 68,5 92,5 96,3 90,2 100,0 71,8 50,0 92,1 91,7 88,2 62,5 100,0 95,5 84,8 100,0 92,6 93,2 93,8 81,3 42,9
Engelse Gele Kwikstaart 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 2,3 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 0,0 6,3 14,3
Grote Gele Kwikstaart 10,9 64,4 23,7 0,8 1,7 5,6 0,0 19,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Witte Kwikstaart 98,2 95,6 100,0 100,0 99,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 96,4
Rouwkwikstaart 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,9 3,8 3,7 4,9 0,0 0,0 0,0 7,9 4,2 0,0 3,9 13,6 0,0 0,0 0,0 0,0 10,2 0,0 25,0 10,7
Winterkoning 100,0 97,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 96,3 98,3 100,0 100,0 100,0
Heggemus 100,0 95,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 85,9 100,0 100,0 100,0 87,5 100,0 100,0
Roodborst 100,0 97,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,8 96,3 91,7 100,0 100,0 94,7 100,0 82,4 87,5 100,0 74,6 83,7 100,0 92,6 69,5 81,3 93,8 100,0
Noordse Nachtegaal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nachtegaal 5,5 44,4 57,8 47,0 33,9 50,0 40,0 78,0 53,7 58,3 54,1 61,1 78,9 87,5 47,1 30,5 31,8 28,4 4,3 0,0 29,6 55,9 12,5 100,0 100,0
Blauwborst 0,0 11,1 8,1 25,0 13,9 79,6 43,8 58,5 85,4 100,0 85,9 100,0 92,1 91,7 88,2 35,2 68,2 77,6 45,7 62,5 33,3 84,7 75,0 87,5 57,1
Roodsterblauwborst 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Zwarte Roodstaart 85,5 93,3 97,7 100,0 98,3 98,1 96,3 98,8 91,5 100,0 91,8 55,6 73,7 45,8 47,1 64,8 77,3 83,6 93,5 93,8 74,1 78,0 93,8 62,5 60,7
Gekraagde Roodstaart 100,0 64,4 94,8 97,7 95,7 100,0 100,0 76,8 64,6 50,0 81,2 27,8 52,6 37,5 17,6 13,3 9,1 20,9 51,1 87,5 48,1 22,0 37,5 68,8 85,7
Paapje 12,7 4,4 5,8 0,8 18,3 3,7 71,3 14,6 7,3 0,0 35,3 0,0 23,7 20,8 5,9 0,8 0,0 4,5 10,9 37,5 3,7 8,5 18,8 56,3 39,3
Roodborsttapuit 87,3 42,2 27,2 93,2 30,4 100,0 80,0 51,2 19,5 100,0 16,5 0,0 23,7 29,2 11,8 3,9 4,5 37,3 3,3 37,5 0,0 61,0 12,5 100,0 92,9
Tapuit 29,1 2,2 4,0 3,8 5,2 13,0 41,3 2,4 2,4 8,3 0,0 0,0 13,2 0,0 5,9 5,5 4,5 1,5 1,1 0,0 0,0 15,3 12,5 100,0 60,7
Beflijster 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Merel 100,0 97,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,3 100,0 100,0 100,0
Kramsvogel 7,3 20,0 12,1 7,6 1,7 7,4 6,3 17,1 1,2 0,0 3,5 0,0 2,6 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 3,7 1,7 0,0 6,3 0,0
Zanglijster 100,0 97,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 94,1 100,0 100,0 100,0 97,8 100,0 100,0 96,6 93,8 93,8 100,0
Grote Lijster 100,0 95,6 99,4 99,2 95,7 100,0 98,8 100,0 96,3 100,0 91,8 55,6 76,3 79,2 17,6 42,2 68,2 94,0 51,1 75,0 88,9 83,1 37,5 50,0 71,4
Cettis Zanger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Graszanger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0
Sprinkhaanzanger 1,8 22,2 17,3 10,6 27,0 53,7 71,3 63,4 65,9 41,7 94,1 66,7 84,2 87,5 76,5 24,2 18,2 25,4 27,2 56,3 22,2 49,2 18,8 100,0 85,7
Krekelzanger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Snor 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 11,1 2,5 3,7 20,7 41,7 61,2 77,8 81,6 8,3 64,7 14,1 13,6 6,0 4,3 0,0 0,0 16,9 0,0 6,3 14,3
Rietzanger 0,0 2,2 10,4 6,8 18,3 20,4 32,5 24,4 47,6 91,7 96,5 100,0 94,7 83,3 94,1 61,7 81,8 56,7 78,3 37,5 18,5 71,2 87,5 93,8 64,3
Struikrietzanger 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosrietzanger 14,5 91,1 84,4 80,3 87,8 88,9 95,0 100,0 100,0 100,0 98,8 100,0 100,0 100,0 100,0 85,2 86,4 91,0 83,7 100,0 88,9 91,5 75,0 100,0 82,1
Kleine Karekiet 14,5 51,1 80,3 71,2 74,8 96,3 82,5 98,8 97,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,7 100,0 98,5 97,8 62,5 100,0 100,0 93,8 87,5 96,4
Grote Karekiet 1,8 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 2,4 8,3 18,8 50,0 34,2 29,2 17,6 8,6 4,5 4,5 1,1 6,3 0,0 5,1 0,0 6,3 0,0
Spotvogel 56,4 95,6 92,5 96,2 86,1 90,7 86,3 93,9 98,8 100,0 100,0 100,0 100,0 95,8 76,5 91,4 100,0 98,5 97,8 81,3 85,2 86,4 100,0 100,0 75,0
Orpheusspotvogel 0,0 2,2 0,0 0,8 0,0 3,7 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Braamsluiper 69,1 77,8 90,2 63,6 94,8 48,1 97,5 97,6 78,0 58,3 96,5 88,9 84,2 87,5 64,7 68,8 90,9 59,7 88,0 81,3 81,5 78,0 81,3 93,8 100,0
Grasmus 78,2 95,6 98,8 99,2 98,3 98,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,4 95,8 82,4 87,5 95,5 97,0 85,9 100,0 77,8 98,3 100,0 100,0 100,0
Tuinfluiter 100,0 97,8 98,8 100,0 99,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 96,9 100,0 100,0 95,7 93,8 100,0 96,6 87,5 93,8 96,4
Zwartkop 100,0 97,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,8 100,0 100,0 100,0 100,0 98,4 100,0 98,5 94,6 100,0 100,0 94,9 93,8 93,8 100,0
Bergfluiter 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fluiter 96,4 64,4 56,6 36,4 21,7 55,6 60,0 41,5 1,2 8,3 5,9 0,0 15,8 12,5 0,0 0,8 0,0 1,5 2,2 0,0 11,1 0,0 0,0 37,5 28,6
Tjiftjaf 100,0 97,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,3 93,8 100,0 100,0
Fitis 100,0 97,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 91,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,5 100,0 100,0 100,0 98,3 100,0 100,0 100,0
Goudhaantje 100,0 88,9 91,3 94,7 68,7 94,4 92,5 65,9 7,3 50,0 21,2 16,7 34,2 54,2 5,9 7,8 0,0 7,5 2,2 0,0 37,0 10,2 0,0 62,5 71,4
Vuurgoudhaantje 90,9 77,8 60,7 40,9 27,0 53,7 57,5 41,5 0,0 8,3 5,9 0,0 18,4 25,0 5,9 0,8 0,0 0,0 1,1 0,0 18,5 0,0 0,0 6,3 10,7
Grauwe Vliegenvanger 98,2 93,3 96,5 98,5 93,0 88,9 93,8 95,1 95,1 100,0 94,1 100,0 84,2 50,0 47,1 79,7 90,9 94,0 91,3 56,3 48,1 74,6 81,3 93,8 85,7
Kleine Vliegenvanger 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Withalsvliegenvanger 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bonte Vliegenvanger 100,0 48,9 94,8 78,0 89,6 68,5 97,5 68,3 8,5 8,3 74,1 16,7 31,6 12,5 11,8 0,8 9,1 1,5 15,2 0,0 25,9 1,7 0,0 25,0 17,9
Baardmannetje 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 3,7 6,3 6,1 7,3 8,3 45,9 22,2 92,1 25,0 58,8 4,7 18,2 6,0 12,0 0,0 0,0 37,3 18,8 50,0 14,3
Japanse Nachtegaal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Staartmees 100,0 95,6 98,8 100,0 93,9 100,0 98,8 95,1 97,6 100,0 90,6 100,0 81,6 91,7 52,9 71,9 27,3 68,7 27,2 68,8 44,4 57,6 18,8 68,8 100,0
Glanskop 100,0 73,3 92,5 3,8 50,4 0,0 63,8 68,3 1,2 8,3 14,1 5,6 26,3 12,5 5,9 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 0,0 0,0 0,0 71,4
Matkop 98,2 88,9 96,0 98,5 81,7 98,1 95,0 96,3 89,0 58,3 90,6 100,0 76,3 83,3 29,4 28,9 0,0 13,4 14,1 12,5 33,3 18,6 6,3 6,3 39,3
Kuifmees 100,0 68,9 87,3 94,7 48,7 94,4 73,8 57,3 3,7 8,3 8,2 5,6 18,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 3,7 5,1 0,0 0,0 64,3
Zwarte Mees 100,0 71,1 87,3 88,6 57,4 85,2 81,3 61,0 3,7 16,7 14,1 5,6 26,3 25,0 0,0 3,1 0,0 0,0 1,1 0,0 25,9 6,8 0,0 50,0 53,6
Pimpelmees 100,0 95,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,9 100,0 96,3 88,1 93,8 93,8 100,0
Koolmees 100,0 97,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 92,6 94,9 100,0 100,0 100,0
Boomklever 100,0 95,6 98,8 77,3 71,3 72,2 83,8 85,4 26,8 0,0 36,5 55,6 36,8 4,2 5,9 15,6 0,0 6,0 3,3 0,0 18,5 5,1 0,0 0,0 53,6
Taigaboomkruiper 0,0 11,1 0,0 0,0 1,7 0,0 3,8 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Boomkruiper 100,0 97,8 100,0 100,0 96,5 100,0 98,8 100,0 98,8 75,0 98,8 100,0 86,8 87,5 76,5 88,3 72,7 58,2 87,0 68,8 70,4 37,3 31,3 56,3 89,3
Buidelmees 0,0 0,0 1,2 0,0 2,6 0,0 3,8 39,0 11,0 0,0 31,8 22,2 68,4 16,7 17,6 6,3 4,5 0,0 3,3 6,3 3,7 8,5 12,5 0,0 7,1
Wielewaal 20,0 51,1 75,1 79,5 56,5 90,7 77,5 76,8 67,1 100,0 52,9 33,3 55,3 79,2 23,5 7,0 4,5 26,9 4,3 18,8 29,6 45,8 0,0 6,3 57,1
Grauwe Klauwier 18,2 11,1 8,1 1,5 11,3 1,9 41,3 3,7 0,0 0,0 2,4 0,0 7,9 20,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0
Klapekster 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vlaamse Gaai 100,0 95,6 100,0 100,0 99,1 100,0 100,0 100,0 98,8 100,0 100,0 100,0 92,1 100,0 70,6 89,8 86,4 89,6 60,9 93,8 88,9 84,7 31,3 81,3 96,4
Ekster 94,5 95,6 100,0 100,0 100,0 100,0 98,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 95,8 100,0 99,2 100,0 100,0 97,8 100,0 96,3 96,6 87,5 100,0 100,0
Kauw 90,9 88,9 99,4 100,0 99,1 100,0 100,0 100,0 98,8 100,0 98,8 100,0 81,6 54,2 100,0 100,0 100,0 100,0 98,9 93,8 63,0 98,3 100,0 100,0 96,4
Huiskraai 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Roek 12,7 31,1 37,0 27,3 49,6 16,7 31,3 36,6 47,6 0,0 49,4 16,7 23,7 0,0 5,9 18,0 4,5 3,0 27,2 12,5 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0
Zwarte Kraai 100,0 95,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,3 93,8 100,0 100,0
Bonte Kraai 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0
Raaf 92,7 0,0 16,2 0,0 0,9 0,0 2,5 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 7,9 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Spreeuw 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,4 95,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,3 100,0 93,8 100,0
Huismus 94,5 95,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,4 91,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 93,8 100,0 93,2 93,8 87,5 100,0
Ringmus 87,3 95,6 100,0 99,2 100,0 98,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 86,8 75,0 88,2 84,4 95,5 100,0 98,9 100,0 85,2 88,1 81,3 68,8 78,6
Vink 100,0 97,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 76,5 96,9 90,9 88,1 100,0 100,0 100,0 78,0 81,3 93,8 96,4
Keep 25,5 0,0 1,7 3,8 4,3 3,7 3,8 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 3,6
Europese Kanarie 0,0 51,1 19,1 6,1 0,9 5,6 0,0 19,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,8 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0
Groenling 98,2 95,6 97,1 99,2 94,8 98,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 94,7 100,0 100,0 98,4 100,0 100,0 96,7 93,8 100,0 93,2 81,3 87,5 96,4
Putter 27,3 48,9 43,9 34,8 40,9 25,9 65,0 84,1 98,8 100,0 97,6 100,0 100,0 95,8 100,0 100,0 100,0 97,0 97,8 12,5 96,3 93,2 93,8 81,3 92,9
Sijs 90,9 6,7 20,2 9,8 7,0 25,9 40,0 15,9 1,2 0,0 3,5 0,0 7,9 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 1,7 0,0 25,0 28,6
Kneu 92,7 95,6 96,0 96,2 97,4 96,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 88,9 100,0 100,0 94,1 86,7 95,5 100,0 95,7 87,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Barmsijs 7,3 13,3 5,2 0,8 1,7 3,7 15,0 4,9 0,0 0,0 2,4 0,0 2,6 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 93,8 35,7
Witbandkruisbek 3,6 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kruisbek 85,5 15,6 24,9 29,5 13,0 57,4 41,3 23,2 0,0 0,0 1,2 0,0 2,6 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 31,3 28,6
Grote Kruisbek 3,6 0,0 0,0 0,8 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Roodmus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 37,5 10,7
Goudvink 100,0 44,4 88,4 40,9 67,0 35,2 91,3 51,2 1,2 25,0 60,0 44,4 26,3 16,7 0,0 2,3 0,0 6,0 5,4 12,5 7,4 8,5 0,0 6,3 71,4
Appelvink 100,0 82,2 87,3 25,8 51,3 22,2 80,0 73,2 9,8 0,0 29,4 11,1 60,5 95,8 0,0 3,9 13,6 0,0 0,0 0,0 66,7 1,7 0,0 12,5 28,6
Chinese Appelvink 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IJsgors 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Geelgors 90,9 97,8 86,1 79,5 83,5 72,2 96,3 64,6 3,7 8,3 10,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ortolaan 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rietgors 16,4 48,9 63,0 56,1 75,7 87,0 100,0 98,8 97,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 86,7 86,4 91,0 96,7 93,8 81,5 98,3 100,0 100,0 92,9
Grauwe Gors 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,3 15,9 9,8 25,0 1,2 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0
Lachduif 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pauw 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
hybride Brand x Canadese Gans 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Bijlage 6 Verandering in areaalomvang in regio’s van Hoog-Nederland 
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Bijlage 7 Verandering in areaalomvang in regio’s van Laag-Nederland 
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Bijlage 8 Indeling broedvogels in ecologische soortgroepen naar 
Sierdsema (1996).  
 
 
GROEPNR GROEPNAAM HABITAT SOORT VEELEISEND
100 Watervogels open water Dodaars 2
100 Watervogels open water Fuut 1
100 Watervogels open water Roodhalsfuut 2
100 Watervogels open water Geoorde Fuut 3
100 Watervogels open water Knobbelzwaan 1
100 Watervogels open water Grauwe Gans 2
100 Watervogels open water Canadese Gans 1
100 Watervogels open water Brandgans 1
100 Watervogels open water Nijlgans 1
100 Watervogels open water Bergeend 1
100 Watervogels open water Mandarijneend 1
100 Watervogels open water Smient 3
100 Watervogels open water Krakeend 2
100 Watervogels open water Wintertaling 1
100 Watervogels open water Wilde Eend 1
100 Watervogels open water Pijlstaart 3
100 Watervogels open water Zomertaling 3
100 Watervogels open water Slobeend 2
100 Watervogels open water Krooneend 3
100 Watervogels open water Tafeleend 2
100 Watervogels open water Kuifeend 2
100 Watervogels open water Waterhoen 1
100 Watervogels open water Meerkoet 1
100 Watervogels open water Kokmeeuw 1
100 Watervogels open water Visdief 2
100 Watervogels open water Zwarte Stern 3
101 Dodaars-groep voedselarm-matig voedselrijk 
open water 
Dodaars 2
101 Dodaars-groep voedselarm-matig voedselrijk 
open water 
Geoorde Fuut 3
101 Dodaars-groep voedselarm-matig voedselrijk 
open water 
Wintertaling 2
101 Dodaars-groep voedselarm-matig voedselrijk 
open water 
Zwarte Stern 3
102 Slobeend-groep kleinschalig, ondiep (matig) 
voedselrijk open water 
Roodhalsfuut 2
102 Slobeend-groep kleinschalig, ondiep (matig) 
voedselrijk open water 
Grauwe Gans 2
102 Slobeend-groep kleinschalig, ondiep (matig) 
voedselrijk open water 
Smient 3
102 Slobeend-groep kleinschalig, ondiep (matig) 
voedselrijk open water 
Krakeend 2
102 Slobeend-groep kleinschalig, ondiep (matig) 
voedselrijk open water 
Pijlstaart 3
102 Slobeend-groep kleinschalig, ondiep (matig) 
voedselrijk open water 
Zomertaling 3
102 Slobeend-groep kleinschalig, ondiep (matig) 
voedselrijk open water 
Slobeend 2
102 Slobeend-groep kleinschalig, ondiep (matig) 
voedselrijk open water 
Krooneend 3
102 Slobeend-groep kleinschalig, ondiep (matig) 
voedselrijk open water 
Tafeleend 2
102 Slobeend-groep kleinschalig, ondiep (matig) 
voedselrijk open water 
Kokmeeuw 1
102 Slobeend-groep kleinschalig, ondiep (matig) Visdief 2
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voedselrijk open water 
102 Slobeend-groep kleinschalig, ondiep (matig) 
voedselrijk open water 
IJsvogel 3
103 Kuifeend-groep voedselrijk, open water (met of 
zonder waterplanten) 
Fuut 1
103 Kuifeend-groep voedselrijk, open water (met of 
zonder waterplanten) 
Knobbelzwaan 1
103 Kuifeend-groep voedselrijk, open water (met of 
zonder waterplanten) 
Canadese Gans 1
103 Kuifeend-groep voedselrijk, open water (met of 
zonder waterplanten) 
Brandgans 1
103 Kuifeend-groep voedselrijk, open water (met of 
zonder waterplanten) 
Nijlgans 1
103 Kuifeend-groep voedselrijk, open water (met of 
zonder waterplanten) 
Bergeend 1
103 Kuifeend-groep voedselrijk, open water (met of 
zonder waterplanten) 
Mandarijneend 1
103 Kuifeend-groep voedselrijk, open water (met of 
zonder waterplanten) 
Wilde Eend 1
103 Kuifeend-groep voedselrijk, open water (met of 
zonder waterplanten) 
Kuifeend 2
103 Kuifeend-groep voedselrijk, open water (met of 
zonder waterplanten) 
Meerkoet 1
104 IJsvogel-groep beken IJsvogel 3
104 IJsvogel-groep beken Oeverzwaluw 2
104 IJsvogel-groep beken Grote Gele 
Kwikstaart 
3
200 Rietvogels rietvegetaties Roerdomp 3
200 Rietvogels rietvegetaties Woudaapje 4
200 Rietvogels rietvegetaties Grote Zilverreiger 4
200 Rietvogels rietvegetaties Purperreiger 3
200 Rietvogels rietvegetaties Lepelaar 3
200 Rietvogels rietvegetaties Bruine Kiekendief 3
200 Rietvogels rietvegetaties Waterral 2
200 Rietvogels rietvegetaties Porseleinhoen 3
200 Rietvogels rietvegetaties Klein Waterhoen 3
200 Rietvogels rietvegetaties Kleinst Waterhoen 3
200 Rietvogels rietvegetaties Kwartelkoning 4
200 Rietvogels rietvegetaties Waterhoen 1
200 Rietvogels rietvegetaties Kraanvogel 5
200 Rietvogels rietvegetaties Watersnip 3
200 Rietvogels rietvegetaties Blauwborst 2
200 Rietvogels rietvegetaties Sprinkhaanzanger 2
200 Rietvogels rietvegetaties Krekelzanger 2
200 Rietvogels rietvegetaties Snor 2
200 Rietvogels rietvegetaties Rietzanger 2
200 Rietvogels rietvegetaties Kleine Karekiet 1
200 Rietvogels rietvegetaties Grote Karekiet 3
200 Rietvogels rietvegetaties Baardmannetje 3
200 Rietvogels rietvegetaties Rietgors 1
201 Roerdomp-groep nat, vnl. overjarig rietland Roerdomp 3
201 Roerdomp-groep nat, vnl. overjarig rietland Woudaapje 4
201 Roerdomp-groep nat, vnl. overjarig rietland Grote Zilverreiger 4
201 Roerdomp-groep nat, vnl. overjarig rietland Purperreiger 3
201 Roerdomp-groep nat, vnl. overjarig rietland Lepelaar 3
201 Roerdomp-groep nat, vnl. overjarig rietland Snor 2
201 Roerdomp-groep nat, vnl. overjarig rietland Kleine Karekiet 1
201 Roerdomp-groep nat, vnl. overjarig rietland Grote Karekiet 3
201 Roerdomp-groep nat, vnl. overjarig rietland Baardmannetje 3
202 Rietzanger-groep zegge-riet, nat tot verlandend. 
Vnl. overjarig 
Bruine Kiekendief 3
202 Rietzanger-groep zegge-riet, nat tot verlandend. Waterral 2
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Vnl. overjarig 
202 Rietzanger-groep zegge-riet, nat tot verlandend. 
Vnl. overjarig 
Kraanvogel 5
202 Rietzanger-groep zegge-riet, nat tot verlandend. 
Vnl. overjarig 
Rietzanger 2
202 Rietzanger-groep zegge-riet, nat tot verlandend. 
Vnl. overjarig 
Rietgors 1
203 Porseleinhoen-groep natte, lage vegetaties (vnl. 
zeggen; incl. gemaaid riet) met 
ondiep water 
Porseleinhoen 3
203 Porseleinhoen-groep natte, lage vegetaties (vnl. 
zeggen; incl. gemaaid riet) met 
ondiep water 
Klein Waterhoen 3
203 Porseleinhoen-groep natte, lage vegetaties (vnl. 
zeggen; incl. gemaaid riet) met 
ondiep water 
Kleinst Waterhoen 3
203 Porseleinhoen-groep natte, lage vegetaties (vnl. 
zeggen; incl. gemaaid riet) met 
ondiep water 
Kwartelkoning 4
203 Porseleinhoen-groep natte, lage vegetaties (vnl. 
zeggen; incl. gemaaid riet) met 
ondiep water 
Waterhoen 1
203 Porseleinhoen-groep natte, lage vegetaties (vnl. 
zeggen; incl. gemaaid riet) met 
ondiep water 
Watersnip 3
204 Blauwborst-groep verlande rietvegetaties met 
struiken 
Blauwborst 2
204 Blauwborst-groep verlande rietvegetaties met 
struiken 
Sprinkhaanzanger 2
204 Blauwborst-groep verlande rietvegetaties met 
struiken 
Krekelzanger 2
211 Waterrietvogels natte riet- en 
verlandingsvegetaties 
Roerdomp 3
211 Waterrietvogels natte riet- en 
verlandingsvegetaties 
Woudaapje 4
211 Waterrietvogels natte riet- en 
verlandingsvegetaties 
Grote Zilverreiger 4
211 Waterrietvogels natte riet- en 
verlandingsvegetaties 
Purperreiger 3
211 Waterrietvogels natte riet- en 
verlandingsvegetaties 
Lepelaar 3
211 Waterrietvogels natte riet- en 
verlandingsvegetaties 
Bruine Kiekendief 3
211 Waterrietvogels natte riet- en 
verlandingsvegetaties 
Waterral 2
211 Waterrietvogels natte riet- en 
verlandingsvegetaties 
Porseleinhoen 3
211 Waterrietvogels natte riet- en 
verlandingsvegetaties 
Klein Waterhoen 3
211 Waterrietvogels natte riet- en 
verlandingsvegetaties 
Kleinst Waterhoen 3
211 Waterrietvogels natte riet- en 
verlandingsvegetaties 
Kwartelkoning 4
211 Waterrietvogels natte riet- en 
verlandingsvegetaties 
Waterhoen 1
211 Waterrietvogels natte riet- en 
verlandingsvegetaties 
Kraanvogel 5
211 Waterrietvogels natte riet- en 
verlandingsvegetaties 
Watersnip 3
211 Waterrietvogels natte riet- en 
verlandingsvegetaties 
Snor 2
211 Waterrietvogels natte riet- en Rietzanger 2
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verlandingsvegetaties 
211 Waterrietvogels natte riet- en 
verlandingsvegetaties 
Kleine Karekiet 1
211 Waterrietvogels natte riet- en 
verlandingsvegetaties 
Grote Karekiet 3
211 Waterrietvogels natte riet- en 
verlandingsvegetaties 
Baardmannetje 3
211 Waterrietvogels natte riet- en 
verlandingsvegetaties 
Rietgors 1
300 Pioniervogels pioniervegetaties en ruigten Bergeend 1
300 Pioniervogels pioniervegetaties en ruigten Eidereend 2
300 Pioniervogels pioniervegetaties en ruigten Blauwe Kiekendief 3
300 Pioniervogels pioniervegetaties en ruigten Grauwe Kiekendief 3
300 Pioniervogels pioniervegetaties en ruigten Patrijs 2
300 Pioniervogels pioniervegetaties en ruigten Kwartel 2
300 Pioniervogels pioniervegetaties en ruigten Fazant 1
300 Pioniervogels pioniervegetaties en ruigten Kwartelkoning 4
300 Pioniervogels pioniervegetaties en ruigten Scholekster 1
300 Pioniervogels pioniervegetaties en ruigten Kluut 2
300 Pioniervogels pioniervegetaties en ruigten Kleine Plevier 2
300 Pioniervogels pioniervegetaties en ruigten Bontbekplevier 2
300 Pioniervogels pioniervegetaties en ruigten Strandplevier 3
300 Pioniervogels pioniervegetaties en ruigten Kievit 1
300 Pioniervogels pioniervegetaties en ruigten Bonte Strandloper 4
300 Pioniervogels pioniervegetaties en ruigten Watersnip 3
300 Pioniervogels pioniervegetaties en ruigten Wulp 2
300 Pioniervogels pioniervegetaties en ruigten Oeverloper 3
300 Pioniervogels pioniervegetaties en ruigten Stormmeeuw 2
300 Pioniervogels pioniervegetaties en ruigten Kleine 
Mantelmeeuw 
2
300 Pioniervogels pioniervegetaties en ruigten Zilvermeeuw 2
300 Pioniervogels pioniervegetaties en ruigten Grote 
Mantelmeeuw 
2
300 Pioniervogels pioniervegetaties en ruigten Grote Stern 3
300 Pioniervogels pioniervegetaties en ruigten Visdief 2
300 Pioniervogels pioniervegetaties en ruigten Noordse Stern 3
300 Pioniervogels pioniervegetaties en ruigten Dwergstern 3
300 Pioniervogels pioniervegetaties en ruigten Witwangstern 5
300 Pioniervogels pioniervegetaties en ruigten Holenduif 1
300 Pioniervogels pioniervegetaties en ruigten Steenuil 3
300 Pioniervogels pioniervegetaties en ruigten Velduil 3
300 Pioniervogels pioniervegetaties en ruigten Kuifleeuwerik 4
300 Pioniervogels pioniervegetaties en ruigten Boomleeuwerik 2
300 Pioniervogels pioniervegetaties en ruigten Veldleeuwerik 2
300 Pioniervogels pioniervegetaties en ruigten Oeverzwaluw 2
300 Pioniervogels pioniervegetaties en ruigten Duinpieper 3
300 Pioniervogels pioniervegetaties en ruigten Graspieper 1
300 Pioniervogels pioniervegetaties en ruigten Gele Kwikstaart 2
300 Pioniervogels pioniervegetaties en ruigten Witte Kwikstaart 1
300 Pioniervogels pioniervegetaties en ruigten Paapje 3
300 Pioniervogels pioniervegetaties en ruigten Tapuit 2
300 Pioniervogels pioniervegetaties en ruigten Waaierstaartzanger 2
300 Pioniervogels pioniervegetaties en ruigten Kauw 1
300 Pioniervogels pioniervegetaties en ruigten Grauwe Gors 3
301 Strandplevier-groep schaars begroeide zandplaten, 
zout tot brak 
Scholekster 1
301 Strandplevier-groep schaars begroeide zandplaten, 
zout tot brak 
Kluut 2
301 Strandplevier-groep schaars begroeide zandplaten, 
zout tot brak 
Bontbekplevier 2
301 Strandplevier-groep schaars begroeide zandplaten, 
zout tot brak 
Strandplevier 3
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301 Strandplevier-groep schaars begroeide zandplaten, 
zout tot brak 
Bonte Strandloper 4
301 Strandplevier-groep schaars begroeide zandplaten, 
zout tot brak 
Grote Stern 3
301 Strandplevier-groep schaars begroeide zandplaten, 
zout tot brak 
Visdief 2
301 Strandplevier-groep schaars begroeide zandplaten, 
zout tot brak 
Noordse Stern 3
301 Strandplevier-groep schaars begroeide zandplaten, 
zout tot brak 
Dwergstern 3
302 Kleine Plevier-groep zandplaten en zandstranden bij 
zoet water (rivieren) 
Kluut 2
302 Kleine Plevier-groep zandplaten en zandstranden bij 
zoet water (rivieren) 
Kleine Plevier 2
302 Kleine Plevier-groep zandplaten en zandstranden bij 
zoet water (rivieren) 
Oeverloper 3
302 Kleine Plevier-groep zandplaten en zandstranden bij 
zoet water (rivieren) 
Visdief 2
302 Kleine Plevier-groep zandplaten en zandstranden bij 
zoet water (rivieren) 
Dwergstern 3
302 Kleine Plevier-groep zandplaten en zandstranden bij 
zoet water (rivieren) 
Witwangstern 5
302 Kleine Plevier-groep zandplaten en zandstranden bij 
zoet water (rivieren) 
Oeverzwaluw 2
303 Scholekster-groep open pioniervegetaties in 
kustduinen 
Bergeend 1
303 Scholekster-groep open pioniervegetaties in 
kustduinen 
Eidereend 2
303 Scholekster-groep open pioniervegetaties in 
kustduinen 
Blauwe Kiekendief 3
303 Scholekster-groep open pioniervegetaties in 
kustduinen 
Patrijs 3
303 Scholekster-groep open pioniervegetaties in 
kustduinen 
Scholekster 1
303 Scholekster-groep open pioniervegetaties in 
kustduinen 
Wulp 2
303 Scholekster-groep open pioniervegetaties in 
kustduinen 
Stormmeeuw 2
303 Scholekster-groep open pioniervegetaties in 
kustduinen 
Kleine 
Mantelmeeuw 
2
303 Scholekster-groep open pioniervegetaties in 
kustduinen 
Zilvermeeuw 2
303 Scholekster-groep open pioniervegetaties in 
kustduinen 
Grote 
Mantelmeeuw 
2
303 Scholekster-groep open pioniervegetaties in 
kustduinen 
Holenduif 1
303 Scholekster-groep open pioniervegetaties in 
kustduinen 
Velduil 3
303 Scholekster-groep open pioniervegetaties in 
kustduinen 
Veldleeuwerik 2
303 Scholekster-groep open pioniervegetaties in 
kustduinen 
Graspieper 1
303 Scholekster-groep open pioniervegetaties in 
kustduinen 
Tapuit 2
303 Scholekster-groep open pioniervegetaties in 
kustduinen 
Kauw 1
304 Tapuit-groep open zandige plekken en zeer 
korte, schrale vegetaties (heide, 
stuifzand) 
Steenuil 3
304 Tapuit-groep open zandige plekken en zeer 
korte, schrale vegetaties (heide, 
stuifzand) 
Kuifleeuwerik 4
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304 Tapuit-groep open zandige plekken en zeer 
korte, schrale vegetaties (heide, 
stuifzand) 
Boomleeuwerik 2
304 Tapuit-groep open zandige plekken en zeer 
korte, schrale vegetaties (heide, 
stuifzand) 
Duinpieper 3
304 Tapuit-groep open zandige plekken en zeer 
korte, schrale vegetaties (heide, 
stuifzand) 
Witte Kwikstaart 1
304 Tapuit-groep open zandige plekken en zeer 
korte, schrale vegetaties (heide, 
stuifzand) 
Tapuit 2
305 Fazant-groep ruigten, vochtig tot nat Blauwe Kiekendief 3
305 Fazant-groep ruigten, vochtig tot nat Grauwe Kiekendief 3
305 Fazant-groep ruigten, vochtig tot nat Patrijs 2
305 Fazant-groep ruigten, vochtig tot nat Fazant 1
305 Fazant-groep ruigten, vochtig tot nat Watersnip 3
305 Fazant-groep ruigten, vochtig tot nat Wulp 2
305 Fazant-groep ruigten, vochtig tot nat Velduil 3
305 Fazant-groep ruigten, vochtig tot nat Graspieper 1
305 Fazant-groep ruigten, vochtig tot nat Paapje 3
305 Fazant-groep ruigten, vochtig tot nat Waaierstaartzanger 2
306 Kievit-groep akkers Patrijs 2
306 Kievit-groep akkers Kwartel 2
306 Kievit-groep akkers Kwartelkoning 4
306 Kievit-groep akkers Scholekster 1
306 Kievit-groep akkers Kievit 1
306 Kievit-groep akkers Wulp 2
306 Kievit-groep akkers Veldleeuwerik 1
306 Kievit-groep akkers Gele Kwikstaart 2
306 Kievit-groep akkers Grauwe Gors 3
400 Vogels van open heide open heide en hoogveen Korhoen 4
400 Vogels van open heide open heide en hoogveen Patrijs 4
400 Vogels van open heide open heide en hoogveen Kwartel 2
400 Vogels van open heide open heide en hoogveen Scholekster 1
400 Vogels van open heide open heide en hoogveen Kievit 2
400 Vogels van open heide open heide en hoogveen Kemphaan 4
400 Vogels van open heide open heide en hoogveen Watersnip 3
400 Vogels van open heide open heide en hoogveen Grutto 2
400 Vogels van open heide open heide en hoogveen Wulp 2
400 Vogels van open heide open heide en hoogveen Tureluur 3
400 Vogels van open heide open heide en hoogveen Velduil 3
400 Vogels van open heide open heide en hoogveen Veldleeuwerik 1
400 Vogels van open heide open heide en hoogveen Graspieper 1
400 Vogels van open heide open heide en hoogveen Gele Kwikstaart 3
400 Vogels van open heide open heide en hoogveen Paapje 3
401 Korhoen-groep open, structuurrrijke heide en 
hoogveen grenzend aan 
cultuurland 
Bergeend 1
401 Korhoen-groep open, structuurrrijke heide en 
hoogveen grenzend aan 
cultuurland 
Korhoen 4
401 Korhoen-groep open, structuurrrijke heide en 
hoogveen grenzend aan 
cultuurland 
Patrijs 4
401 Korhoen-groep open, structuurrrijke heide en 
hoogveen grenzend aan 
cultuurland 
Scholekster 1
401 Korhoen-groep open, structuurrrijke heide en 
hoogveen grenzend aan 
cultuurland 
Kievit 2
401 Korhoen-groep open, structuurrrijke heide en Grutto 2
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hoogveen grenzend aan 
cultuurland 
402 Wulp-groep open heide, al dan niet grenzend 
aan cultuurland 
Kwartel 2
402 Wulp-groep open heide, al dan niet grenzend 
aan cultuurland 
Kemphaan 4
402 Wulp-groep open heide, al dan niet grenzend 
aan cultuurland 
Watersnip 3
402 Wulp-groep open heide, al dan niet grenzend 
aan cultuurland 
Wulp 2
402 Wulp-groep open heide, al dan niet grenzend 
aan cultuurland 
Tureluur 3
402 Wulp-groep open heide, al dan niet grenzend 
aan cultuurland 
Velduil 3
402 Wulp-groep open heide, al dan niet grenzend 
aan cultuurland 
Veldleeuwerik 1
402 Wulp-groep open heide, al dan niet grenzend 
aan cultuurland 
Graspieper 1
402 Wulp-groep open heide, al dan niet grenzend 
aan cultuurland 
Gele Kwikstaart 3
402 Wulp-groep open heide, al dan niet grenzend 
aan cultuurland 
Paapje 3
500 Weidevogels grazige vegetaties Purperreiger 3
500 Weidevogels grazige vegetaties Ooievaar 3
500 Weidevogels grazige vegetaties Krakeend 2
500 Weidevogels grazige vegetaties Wintertaling 2
500 Weidevogels grazige vegetaties Wilde Eend 1
500 Weidevogels grazige vegetaties Zomertaling 3
500 Weidevogels grazige vegetaties Slobeend 2
500 Weidevogels grazige vegetaties Patrijs 2
500 Weidevogels grazige vegetaties Kwartel 2
500 Weidevogels grazige vegetaties Kwartelkoning 4
500 Weidevogels grazige vegetaties Scholekster 1
500 Weidevogels grazige vegetaties Kievit 2
500 Weidevogels grazige vegetaties Kemphaan 3
500 Weidevogels grazige vegetaties Watersnip 3
500 Weidevogels grazige vegetaties Grutto 2
500 Weidevogels grazige vegetaties Wulp 2
500 Weidevogels grazige vegetaties Tureluur 2
500 Weidevogels grazige vegetaties Dwergmeeuw 3
500 Weidevogels grazige vegetaties Visdief 2
500 Weidevogels grazige vegetaties Zwarte Stern 3
500 Weidevogels grazige vegetaties Velduil 3
500 Weidevogels grazige vegetaties Veldleeuwerik 1
500 Weidevogels grazige vegetaties Graspieper 1
500 Weidevogels grazige vegetaties Gele Kwikstaart 3
500 Weidevogels grazige vegetaties Paapje 3
500 Weidevogels grazige vegetaties Grauwe Gors 3
501 Zomertaling-groep drassig, structuurrijk grasland. 
Plaatselijk open water 
Purperreiger 3
501 Zomertaling-groep drassig, structuurrijk grasland. 
Plaatselijk open water 
Ooievaar 3
501 Zomertaling-groep drassig, structuurrijk grasland. 
Plaatselijk open water 
Wintertaling 2
501 Zomertaling-groep drassig, structuurrijk grasland. 
Plaatselijk open water 
Zomertaling 3
501 Zomertaling-groep drassig, structuurrijk grasland. 
Plaatselijk open water 
Slobeend 2
501 Zomertaling-groep drassig, structuurrijk grasland. 
Plaatselijk open water 
Kemphaan 3
501 Zomertaling-groep drassig, structuurrijk grasland. 
Plaatselijk open water 
Watersnip 3
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501 Zomertaling-groep drassig, structuurrijk grasland. 
Plaatselijk open water 
Dwergmeeuw 3
501 Zomertaling-groep drassig, structuurrijk grasland. 
Plaatselijk open water 
Visdief 2
501 Zomertaling-groep drassig, structuurrijk grasland. 
Plaatselijk open water 
Zwarte Stern 3
501 Zomertaling-groep drassig, structuurrijk grasland. 
Plaatselijk open water 
Velduil 3
501 Zomertaling-groep drassig, structuurrijk grasland. 
Plaatselijk open water 
Gele Kwikstaart 2
502 Grutto-groep vochtig tot drassig grasland Krakeend 2
502 Grutto-groep vochtig tot drassig grasland Wilde Eend 1
502 Grutto-groep vochtig tot drassig grasland Kwartelkoning 4
502 Grutto-groep vochtig tot drassig grasland Grutto 2
502 Grutto-groep vochtig tot drassig grasland Tureluur 2
502 Grutto-groep vochtig tot drassig grasland Paapje 3
503 Veldleeuwerik-groep nat tot droog grasland Patrijs 2
503 Veldleeuwerik-groep nat tot droog grasland Kwartel 2
503 Veldleeuwerik-groep nat tot droog grasland Scholekster 1
503 Veldleeuwerik-groep nat tot droog grasland Kievit 2
503 Veldleeuwerik-groep nat tot droog grasland Wulp 2
503 Veldleeuwerik-groep nat tot droog grasland Veldleeuwerik 1
503 Veldleeuwerik-groep nat tot droog grasland Graspieper 1
503 Veldleeuwerik-groep nat tot droog grasland Grauwe Gors 3
600 Struweelvogels struiken en struwelen Fazant 1
600 Struweelvogels struiken en struwelen Zomertortel 2
600 Struweelvogels struiken en struwelen Winterkoning 1
600 Struweelvogels struiken en struwelen Heggemus 1
600 Struweelvogels struiken en struwelen Roodborst 1
600 Struweelvogels struiken en struwelen Nachtegaal 2
600 Struweelvogels struiken en struwelen Blauwborst 2
600 Struweelvogels struiken en struwelen Paapje 3
600 Struweelvogels struiken en struwelen Roodborsttapuit 2
600 Struweelvogels struiken en struwelen Merel 1
600 Struweelvogels struiken en struwelen Zanglijster 2
600 Struweelvogels struiken en struwelen Sprinkhaanzanger 2
600 Struweelvogels struiken en struwelen Krekelzanger 2
600 Struweelvogels struiken en struwelen Bosrietzanger 2
600 Struweelvogels struiken en struwelen Spotvogel 2
600 Struweelvogels struiken en struwelen Orpheusspotvogel 2
600 Struweelvogels struiken en struwelen Braamsluiper 2
600 Struweelvogels struiken en struwelen Grasmus 2
600 Struweelvogels struiken en struwelen Tuinfluiter 1
600 Struweelvogels struiken en struwelen Zwartkop 1
600 Struweelvogels struiken en struwelen Fitis 1
600 Struweelvogels struiken en struwelen Staartmees 1
600 Struweelvogels struiken en struwelen Matkop 1
600 Struweelvogels struiken en struwelen Grauwe Klauwier 3
600 Struweelvogels struiken en struwelen Kneu 2
600 Struweelvogels struiken en struwelen Goudvink 2
600 Struweelvogels struiken en struwelen Rietgors 1
601 Rietgors-groep ruigtes en lage struwelen, veelal 
nat tot vochtig 
Blauwborst 2
601 Rietgors-groep ruigtes en lage struwelen, veelal 
nat tot vochtig 
Paapje 3
601 Rietgors-groep ruigtes en lage struwelen, veelal 
nat tot vochtig 
Sprinkhaanzanger 2
601 Rietgors-groep ruigtes en lage struwelen, veelal 
nat tot vochtig 
Krekelzanger 2
601 Rietgors-groep ruigtes en lage struwelen, veelal 
nat tot vochtig 
Rietgors 1
602 Roodborsttapuit-groep lage struwelen en heggen, hoge Roodborsttapuit 2
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ruigten (heide, stuifzand en 
hoogveen) 
602 Roodborsttapuit-groep lage struwelen en heggen, hoge 
ruigten (heide, stuifzand en 
hoogveen) 
Grasmus 2
602 Roodborsttapuit-groep lage struwelen en heggen, hoge 
ruigten (heide, stuifzand en 
hoogveen) 
Fitis 1
602 Roodborsttapuit-groep lage struwelen en heggen, hoge 
ruigten (heide, stuifzand en 
hoogveen) 
Grauwe Klauwier 3
602 Roodborsttapuit-groep lage struwelen en heggen, hoge 
ruigten (heide, stuifzand en 
hoogveen) 
Kneu 2
603 Grasmus-groep struwelen, opslag en zeer jong 
bos, bosranden met struiken 
Heggemus 1
603 Grasmus-groep struwelen, opslag en zeer jong 
bos, bosranden met struiken 
Nachtegaal 2
603 Grasmus-groep struwelen, opslag en zeer jong 
bos, bosranden met struiken 
Roodborsttapuit 2
603 Grasmus-groep struwelen, opslag en zeer jong 
bos, bosranden met struiken 
Bosrietzanger 2
603 Grasmus-groep struwelen, opslag en zeer jong 
bos, bosranden met struiken 
Spotvogel 2
603 Grasmus-groep struwelen, opslag en zeer jong 
bos, bosranden met struiken 
Orpheusspotvogel 2
603 Grasmus-groep struwelen, opslag en zeer jong 
bos, bosranden met struiken 
Braamsluiper 2
603 Grasmus-groep struwelen, opslag en zeer jong 
bos, bosranden met struiken 
Grasmus 2
603 Grasmus-groep struwelen, opslag en zeer jong 
bos, bosranden met struiken 
Tuinfluiter 1
603 Grasmus-groep struwelen, opslag en zeer jong 
bos, bosranden met struiken 
Fitis 1
603 Grasmus-groep struwelen, opslag en zeer jong 
bos, bosranden met struiken 
Grauwe Klauwier 3
603 Grasmus-groep struwelen, opslag en zeer jong 
bos, bosranden met struiken 
Kneu 2
604 Winterkoning-groep jong bos, struiklaag in bossen Fazant 1
604 Winterkoning-groep jong bos, struiklaag in bossen Zomertortel 2
604 Winterkoning-groep jong bos, struiklaag in bossen Winterkoning 1
604 Winterkoning-groep jong bos, struiklaag in bossen Roodborst 1
604 Winterkoning-groep jong bos, struiklaag in bossen Merel 1
604 Winterkoning-groep jong bos, struiklaag in bossen Zanglijster 2
604 Winterkoning-groep jong bos, struiklaag in bossen Zwartkop 1
604 Winterkoning-groep jong bos, struiklaag in bossen Staartmees 1
604 Winterkoning-groep jong bos, struiklaag in bossen Matkop 1
604 Winterkoning-groep jong bos, struiklaag in bossen Goudvink 2
611 Zwartkop-groep jong bos, struiklaag in bossen Zomertortel 2
611 Zwartkop-groep jong bos, struiklaag in bossen Zanglijster 2
611 Zwartkop-groep jong bos, struiklaag in bossen Zwartkop 1
611 Zwartkop-groep jong bos, struiklaag in bossen Staartmees 1
611 Zwartkop-groep jong bos, struiklaag in bossen Matkop 1
611 Zwartkop-groep jong bos, struiklaag in bossen Goudvink 2
700 Bosrandvogels bosranden, boomgroepen en 
open bos 
Nachtzwaluw 3
700 Bosrandvogels bosranden, boomgroepen en 
open bos 
Hop 5
700 Bosrandvogels bosranden, boomgroepen en 
open bos 
Draaihals 3
700 Bosrandvogels bosranden, boomgroepen en 
open bos 
Groene Specht 2
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700 Bosrandvogels bosranden, boomgroepen en 
open bos 
Boomleeuwerik 2
700 Bosrandvogels bosranden, boomgroepen en 
open bos 
Boompieper 1
700 Bosrandvogels bosranden, boomgroepen en 
open bos 
Gekraagde 
Roodstaart 
2
700 Bosrandvogels bosranden, boomgroepen en 
open bos 
Kramsvogel 2
700 Bosrandvogels bosranden, boomgroepen en 
open bos 
Cettis Zanger 2
700 Bosrandvogels bosranden, boomgroepen en 
open bos 
Buidelmees 2
700 Bosrandvogels bosranden, boomgroepen en 
open bos 
Klapekster 3
700 Bosrandvogels bosranden, boomgroepen en 
open bos 
Ekster 1
700 Bosrandvogels bosranden, boomgroepen en 
open bos 
Zwarte Kraai 1
700 Bosrandvogels bosranden, boomgroepen en 
open bos 
Europese Kanarie 2
700 Bosrandvogels bosranden, boomgroepen en 
open bos 
Groenling 2
700 Bosrandvogels bosranden, boomgroepen en 
open bos 
Putter 2
700 Bosrandvogels bosranden, boomgroepen en 
open bos 
Barmsijs 2
700 Bosrandvogels bosranden, boomgroepen en 
open bos 
Roodmus 3
700 Bosrandvogels bosranden, boomgroepen en 
open bos 
Geelgors 2
700 Bosrandvogels bosranden, boomgroepen en 
open bos 
Ortolaan 4
701 Buidelmees-groep boomgroepen in rietland, 
rivierbegeleidend bos 
Aalscholver 2
701 Buidelmees-groep boomgroepen in rietland, 
rivierbegeleidend bos 
Kwak 4
701 Buidelmees-groep boomgroepen in rietland, 
rivierbegeleidend bos 
Kleine Zilverreiger 2
701 Buidelmees-groep boomgroepen in rietland, 
rivierbegeleidend bos 
Blauwe Reiger 2
701 Buidelmees-groep boomgroepen in rietland, 
rivierbegeleidend bos 
Zwarte Wouw 2
701 Buidelmees-groep boomgroepen in rietland, 
rivierbegeleidend bos 
Boompieper 1
701 Buidelmees-groep boomgroepen in rietland, 
rivierbegeleidend bos 
Cettis Zanger 2
701 Buidelmees-groep boomgroepen in rietland, 
rivierbegeleidend bos 
Buidelmees 2
701 Buidelmees-groep boomgroepen in rietland, 
rivierbegeleidend bos 
Roodmus 3
702 Geelgors-groep open bos, bosranden, 
boomgroepen met kale, zandige 
bodem 
Nachtzwaluw 3
702 Geelgors-groep open bos, bosranden, 
boomgroepen met kale, zandige 
bodem 
Hop 5
702 Geelgors-groep open bos, bosranden, 
boomgroepen met kale, zandige 
bodem 
Draaihals 3
702 Geelgors-groep open bos, bosranden, 
boomgroepen met kale, zandige 
bodem 
Groene Specht 2
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702 Geelgors-groep open bos, bosranden, 
boomgroepen met kale, zandige 
bodem 
Boomleeuwerik 2
702 Geelgors-groep open bos, bosranden, 
boomgroepen met kale, zandige 
bodem 
Boompieper 1
702 Geelgors-groep open bos, bosranden, 
boomgroepen met kale, zandige 
bodem 
Gekraagde 
Roodstaart 
2
702 Geelgors-groep open bos, bosranden, 
boomgroepen met kale, zandige 
bodem 
Klapekster 3
702 Geelgors-groep open bos, bosranden, 
boomgroepen met kale, zandige 
bodem 
Geelgors 2
702 Geelgors-groep open bos, bosranden, 
boomgroepen met kale, zandige 
bodem 
Ortolaan 4
703 Putter-groep bomen en boomgroepen met 
struwelen, bosranden, (vrij) 
voedselrijk 
Kramsvogel 2
703 Putter-groep bomen en boomgroepen met 
struwelen, bosranden, (vrij) 
voedselrijk 
Ekster 1
703 Putter-groep bomen en boomgroepen met 
struwelen, bosranden, (vrij) 
voedselrijk 
Zwarte Kraai 1
703 Putter-groep bomen en boomgroepen met 
struwelen, bosranden, (vrij) 
voedselrijk 
Europese Kanarie 2
703 Putter-groep bomen en boomgroepen met 
struwelen, bosranden, (vrij) 
voedselrijk 
Groenling 2
703 Putter-groep bomen en boomgroepen met 
struwelen, bosranden, (vrij) 
voedselrijk 
Putter 2
703 Putter-groep bomen en boomgroepen met 
struwelen, bosranden, (vrij) 
voedselrijk 
Barmsijs 2
711 Bosrandstruweelvogels bosranden en boomgroepen met 
struwelen 
Nachtzwaluw 3
711 Bosrandstruweelvogels bosranden en boomgroepen met 
struwelen 
Hop 5
711 Bosrandstruweelvogels bosranden en boomgroepen met 
struwelen 
Draaihals 3
711 Bosrandstruweelvogels bosranden en boomgroepen met 
struwelen 
Groene Specht 2
711 Bosrandstruweelvogels bosranden en boomgroepen met 
struwelen 
Boomleeuwerik 2
711 Bosrandstruweelvogels bosranden en boomgroepen met 
struwelen 
Boompieper 1
711 Bosrandstruweelvogels bosranden en boomgroepen met 
struwelen 
Heggemus 1
711 Bosrandstruweelvogels bosranden en boomgroepen met 
struwelen 
Nachtegaal 2
711 Bosrandstruweelvogels bosranden en boomgroepen met 
struwelen 
Gekraagde 
Roodstaart 
2
711 Bosrandstruweelvogels bosranden en boomgroepen met 
struwelen 
Roodborsttapuit 2
711 Bosrandstruweelvogels bosranden en boomgroepen met 
struwelen 
Kramsvogel 2
711 Bosrandstruweelvogels bosranden en boomgroepen met Cettis Zanger 2
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struwelen 
711 Bosrandstruweelvogels bosranden en boomgroepen met 
struwelen 
Bosrietzanger 2
711 Bosrandstruweelvogels bosranden en boomgroepen met 
struwelen 
Spotvogel 2
711 Bosrandstruweelvogels bosranden en boomgroepen met 
struwelen 
Orpheusspotvogel 2
711 Bosrandstruweelvogels bosranden en boomgroepen met 
struwelen 
Braamsluiper 2
711 Bosrandstruweelvogels bosranden en boomgroepen met 
struwelen 
Grasmus 2
711 Bosrandstruweelvogels bosranden en boomgroepen met 
struwelen 
Tuinfluiter 1
711 Bosrandstruweelvogels bosranden en boomgroepen met 
struwelen 
Fitis 1
711 Bosrandstruweelvogels bosranden en boomgroepen met 
struwelen 
Buidelmees 2
711 Bosrandstruweelvogels bosranden en boomgroepen met 
struwelen 
Grauwe Klauwier 3
711 Bosrandstruweelvogels bosranden en boomgroepen met 
struwelen 
Klapekster 3
711 Bosrandstruweelvogels bosranden en boomgroepen met 
struwelen 
Ekster 1
711 Bosrandstruweelvogels bosranden en boomgroepen met 
struwelen 
Zwarte Kraai 1
711 Bosrandstruweelvogels bosranden en boomgroepen met 
struwelen 
Europese Kanarie 2
711 Bosrandstruweelvogels bosranden en boomgroepen met 
struwelen 
Groenling 2
711 Bosrandstruweelvogels bosranden en boomgroepen met 
struwelen 
Putter 2
711 Bosrandstruweelvogels bosranden en boomgroepen met 
struwelen 
Kneu 2
711 Bosrandstruweelvogels bosranden en boomgroepen met 
struwelen 
Barmsijs 2
711 Bosrandstruweelvogels bosranden en boomgroepen met 
struwelen 
Roodmus 3
711 Bosrandstruweelvogels bosranden en boomgroepen met 
struwelen 
Geelgors 2
711 Bosrandstruweelvogels bosranden en boomgroepen met 
struwelen 
Ortolaan 4
800 Bosvogels bos Wespendief 3
800 Bosvogels bos Havik 2
800 Bosvogels bos Sperwer 2
800 Bosvogels bos Buizerd 2
800 Bosvogels bos Houtsnip 2
800 Bosvogels bos Holenduif 2
800 Bosvogels bos Houtduif 1
800 Bosvogels bos Oehoe 4
800 Bosvogels bos Bosuil 2
800 Bosvogels bos Ransuil 2
800 Bosvogels bos Ruigpootuil 2
800 Bosvogels bos Groene Specht 2
800 Bosvogels bos Zwarte Specht 2
800 Bosvogels bos Grote Bonte 
Specht 
2
800 Bosvogels bos Middelste Bonte 
Specht 
5
800 Bosvogels bos Kleine Bonte 
Specht 
3
800 Bosvogels bos Gekraagde 
Roodstaart 
2
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800 Bosvogels bos Grote Lijster 2
800 Bosvogels bos Bergfluiter 2
800 Bosvogels bos Fluiter 2
800 Bosvogels bos Tjiftjaf 1
800 Bosvogels bos Goudhaantje 1
800 Bosvogels bos Vuurgoudhaantje 2
800 Bosvogels bos Grauwe 
Vliegenvanger 
2
800 Bosvogels bos Kleine 
Vliegenvanger 
3
800 Bosvogels bos Glanskop 2
800 Bosvogels bos Kuifmees 1
800 Bosvogels bos Zwarte Mees 1
800 Bosvogels bos Pimpelmees 1
800 Bosvogels bos Koolmees 1
800 Bosvogels bos Boomklever 2
800 Bosvogels bos Taigaboomkruiper 2
800 Bosvogels bos Boomkruiper 2
800 Bosvogels bos Wielewaal 2
800 Bosvogels bos Vlaamse Gaai 1
800 Bosvogels bos Kauw 2
800 Bosvogels bos Raaf 3
800 Bosvogels bos Spreeuw 1
800 Bosvogels bos Ringmus 2
800 Bosvogels bos Vink 1
800 Bosvogels bos Keep 2
800 Bosvogels bos Sijs 2
800 Bosvogels bos Kruisbek 2
800 Bosvogels bos Grote Kruisbek 2
800 Bosvogels bos Appelvink 2
801 Vink-groep opgaand bos Houtduif 1
801 Vink-groep opgaand bos Ransuil 2
801 Vink-groep opgaand bos Koolmees 1
801 Vink-groep opgaand bos Vlaamse Gaai 1
801 Vink-groep opgaand bos Vink 1
802 Kruisbek-groep opgaand bos met naaldbomen Ruigpootuil 2
802 Kruisbek-groep opgaand bos met naaldbomen Goudhaantje 1
802 Kruisbek-groep opgaand bos met naaldbomen Vuurgoudhaantje 2
802 Kruisbek-groep opgaand bos met naaldbomen Kuifmees 1
802 Kruisbek-groep opgaand bos met naaldbomen Zwarte Mees 1
802 Kruisbek-groep opgaand bos met naaldbomen Keep 2
802 Kruisbek-groep opgaand bos met naaldbomen Sijs 2
802 Kruisbek-groep opgaand bos met naaldbomen Kruisbek 2
802 Kruisbek-groep opgaand bos met naaldbomen Grote Kruisbek 2
803 Appelvink-groep opgaand bos met loofbomen Houtsnip 2
803 Appelvink-groep opgaand bos met loofbomen Grote Lijster 2
803 Appelvink-groep opgaand bos met loofbomen Bergfluiter 2
803 Appelvink-groep opgaand bos met loofbomen Fluiter 2
803 Appelvink-groep opgaand bos met loofbomen Tjiftjaf 1
803 Appelvink-groep opgaand bos met loofbomen Wielewaal 2
803 Appelvink-groep opgaand bos met loofbomen Appelvink 2
804 Grote Bonte Specht-
groep 
oud opgaand bos, dood hout 
(holenbroeders) 
Oehoe 4
804 Grote Bonte Specht-
groep 
oud opgaand bos, dood hout 
(holenbroeders) 
Groene Specht 2
804 Grote Bonte Specht-
groep 
oud opgaand bos, dood hout 
(holenbroeders) 
Zwarte Specht 2
804 Grote Bonte Specht-
groep 
oud opgaand bos, dood hout 
(holenbroeders) 
Grote Bonte 
Specht 
2
804 Grote Bonte Specht-
groep 
oud opgaand bos, dood hout 
(holenbroeders) 
Gekraagde 
Roodstaart 
2
804 Grote Bonte Specht- oud opgaand bos, dood hout Taigaboomkruiper 2
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groep (holenbroeders) 
804 Grote Bonte Specht-
groep 
oud opgaand bos, dood hout 
(holenbroeders) 
Boomkruiper 2
804 Grote Bonte Specht-
groep 
oud opgaand bos, dood hout 
(holenbroeders) 
Spreeuw 1
804 Grote Bonte Specht-
groep 
oud opgaand bos, dood hout 
(holenbroeders) 
Ringmus 2
805 Kleine Bonte Specht-
groep 
opgaand bos met loofbomen 
(holenbroeders) 
Kleine Bonte 
Specht 
3
805 Kleine Bonte Specht-
groep 
opgaand bos met loofbomen 
(holenbroeders) 
Grauwe 
Vliegenvanger 
2
805 Kleine Bonte Specht-
groep 
opgaand bos met loofbomen 
(holenbroeders) 
Glanskop 2
805 Kleine Bonte Specht-
groep 
opgaand bos met loofbomen 
(holenbroeders) 
Pimpelmees 1
806 Boomklever-groep zwaar loofhout (holenbroeders) Holenduif 2
806 Boomklever-groep zwaar loofhout (holenbroeders) Halsbandparkiet 2
806 Boomklever-groep zwaar loofhout (holenbroeders) Bosuil 2
806 Boomklever-groep zwaar loofhout (holenbroeders) Middelste Bonte 
Specht 
5
806 Boomklever-groep zwaar loofhout (holenbroeders) Kleine 
Vliegenvanger 
3
806 Boomklever-groep zwaar loofhout (holenbroeders) Boomklever 2
806 Boomklever-groep zwaar loofhout (holenbroeders) Kauw 2
807 Havik-groep roofvogels van bossen Wespendief 3
807 Havik-groep roofvogels van bossen Havik 2
807 Havik-groep roofvogels van bossen Sperwer 2
807 Havik-groep roofvogels van bossen Buizerd 2
807 Havik-groep roofvogels van bossen Raaf 3
808 Torenvalk-groep roofvogels van open gebied met 
bos 
Rode Wouw 4
808 Torenvalk-groep roofvogels van open gebied met 
bos 
Torenvalk 2
808 Torenvalk-groep roofvogels van open gebied met 
bos 
Boomvalk 2
808 Torenvalk-groep roofvogels van open gebied met 
bos 
Slechtvalk 4
808 Torenvalk-groep roofvogels van open gebied met 
bos 
Roek 3
811 Loofhoutvogels bos met loofbomen Houtsnip 2
811 Loofhoutvogels bos met loofbomen Holenduif 2
811 Loofhoutvogels bos met loofbomen Bosuil 2
811 Loofhoutvogels bos met loofbomen Middelste Bonte 
Specht 
5
811 Loofhoutvogels bos met loofbomen Kleine Bonte 
Specht 
3
811 Loofhoutvogels bos met loofbomen Grote Lijster 2
811 Loofhoutvogels bos met loofbomen Bergfluiter 2
811 Loofhoutvogels bos met loofbomen Fluiter 2
811 Loofhoutvogels bos met loofbomen Tjiftjaf 1
811 Loofhoutvogels bos met loofbomen Grauwe 
Vliegenvanger 
2
811 Loofhoutvogels bos met loofbomen Kleine 
Vliegenvanger 
3
811 Loofhoutvogels bos met loofbomen Glanskop 2
811 Loofhoutvogels bos met loofbomen Pimpelmees 1
811 Loofhoutvogels bos met loofbomen Boomklever 2
811 Loofhoutvogels bos met loofbomen Wielewaal 2
811 Loofhoutvogels bos met loofbomen Kauw 2
811 Loofhoutvogels bos met loofbomen Appelvink 2
812 Holenbroeders oud bos, dode bomen Holenduif 2
812 Holenbroeders oud bos, dode bomen Oehoe 4
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812 Holenbroeders oud bos, dode bomen Bosuil 2
812 Holenbroeders oud bos, dode bomen Groene Specht 2
812 Holenbroeders oud bos, dode bomen Zwarte Specht 2
812 Holenbroeders oud bos, dode bomen Grote Bonte 
Specht 
2
812 Holenbroeders oud bos, dode bomen Middelste Bonte 
Specht 
5
812 Holenbroeders oud bos, dode bomen Kleine Bonte 
Specht 
3
812 Holenbroeders oud bos, dode bomen Gekraagde 
Roodstaart 
2
812 Holenbroeders oud bos, dode bomen Grauwe 
Vliegenvanger 
2
812 Holenbroeders oud bos, dode bomen Kleine 
Vliegenvanger 
3
812 Holenbroeders oud bos, dode bomen Glanskop 2
812 Holenbroeders oud bos, dode bomen Pimpelmees 1
812 Holenbroeders oud bos, dode bomen Boomklever 2
812 Holenbroeders oud bos, dode bomen Taigaboomkruiper 2
812 Holenbroeders oud bos, dode bomen Boomkruiper 2
812 Holenbroeders oud bos, dode bomen Kauw 2
812 Holenbroeders oud bos, dode bomen Spreeuw 1
812 Holenbroeders oud bos, dode bomen Ringmus 2
813 Vogels van oud bos structuurrijk, oud bos Houtsnip 2
813 Vogels van oud bos structuurrijk, oud bos Holenduif 2
813 Vogels van oud bos structuurrijk, oud bos Oehoe 4
813 Vogels van oud bos structuurrijk, oud bos Bosuil 2
813 Vogels van oud bos structuurrijk, oud bos Groene Specht 2
813 Vogels van oud bos structuurrijk, oud bos Zwarte Specht 2
813 Vogels van oud bos structuurrijk, oud bos Grote Bonte 
Specht 
2
813 Vogels van oud bos structuurrijk, oud bos Middelste Bonte 
Specht 
5
813 Vogels van oud bos structuurrijk, oud bos Kleine Bonte 
Specht 
3
813 Vogels van oud bos structuurrijk, oud bos Gekraagde 
Roodstaart 
2
813 Vogels van oud bos structuurrijk, oud bos Grote Lijster 2
813 Vogels van oud bos structuurrijk, oud bos Bergfluiter 2
813 Vogels van oud bos structuurrijk, oud bos Fluiter 2
813 Vogels van oud bos structuurrijk, oud bos Tjiftjaf 1
813 Vogels van oud bos structuurrijk, oud bos Grauwe 
Vliegenvanger 
2
813 Vogels van oud bos structuurrijk, oud bos Kleine 
Vliegenvanger 
3
813 Vogels van oud bos structuurrijk, oud bos Glanskop 2
813 Vogels van oud bos structuurrijk, oud bos Pimpelmees 1
813 Vogels van oud bos structuurrijk, oud bos Boomklever 2
813 Vogels van oud bos structuurrijk, oud bos Taigaboomkruiper 2
813 Vogels van oud bos structuurrijk, oud bos Boomkruiper 2
813 Vogels van oud bos structuurrijk, oud bos Wielewaal 2
813 Vogels van oud bos structuurrijk, oud bos Kauw 2
813 Vogels van oud bos structuurrijk, oud bos Spreeuw 1
813 Vogels van oud bos structuurrijk, oud bos Ringmus 2
813 Vogels van oud bos structuurrijk, oud bos Appelvink 2
901 Zwarte Roodstaart-
groep 
erven, bebouwing in cultuurland Holenduif 2
901 Zwarte Roodstaart-
groep 
erven, bebouwing in cultuurland Turkse Tortel 2
901 Zwarte Roodstaart-
groep 
erven, bebouwing in cultuurland Kerkuil 3
901 Zwarte Roodstaart- erven, bebouwing in cultuurland Steenuil 2
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groep 
901 Zwarte Roodstaart-
groep 
erven, bebouwing in cultuurland Gierzwaluw 2
901 Zwarte Roodstaart-
groep 
erven, bebouwing in cultuurland Boerenzwaluw 2
901 Zwarte Roodstaart-
groep 
erven, bebouwing in cultuurland Huiszwaluw 2
901 Zwarte Roodstaart-
groep 
erven, bebouwing in cultuurland Witte Kwikstaart 1
901 Zwarte Roodstaart-
groep 
erven, bebouwing in cultuurland Zwarte Roodstaart 2
901 Zwarte Roodstaart-
groep 
erven, bebouwing in cultuurland Kauw 2
901 Zwarte Roodstaart-
groep 
erven, bebouwing in cultuurland Spreeuw 1
901 Zwarte Roodstaart-
groep 
erven, bebouwing in cultuurland Huismus 1
901 Zwarte Roodstaart-
groep 
erven, bebouwing in cultuurland Ringmus 1
911 Rode Lijst soorten Dodaars 2
911 Rode Lijst soorten Geoorde Fuut 3
911 Rode Lijst soorten Roerdomp 3
911 Rode Lijst soorten Woudaapje 4
911 Rode Lijst soorten Kwak 4
911 Rode Lijst soorten Purperreiger 3
911 Rode Lijst soorten Ooievaar 3
911 Rode Lijst soorten Lepelaar 3
911 Rode Lijst soorten Zomertaling 3
911 Rode Lijst soorten Krooneend 3
911 Rode Lijst soorten Eidereend 2
911 Rode Lijst soorten Blauwe Kiekendief 3
911 Rode Lijst soorten Grauwe Kiekendief 3
911 Rode Lijst soorten Korhoen 4
911 Rode Lijst soorten Patrijs 2
911 Rode Lijst soorten Porseleinhoen 3
911 Rode Lijst soorten Kwartelkoning 4
911 Rode Lijst soorten Kluut 2
911 Rode Lijst soorten Bontbekplevier 2
911 Rode Lijst soorten Strandplevier 3
911 Rode Lijst soorten Kemphaan 4
911 Rode Lijst soorten Watersnip 3
911 Rode Lijst soorten Grutto 2
911 Rode Lijst soorten Tureluur 2
911 Rode Lijst soorten Grote Stern 3
911 Rode Lijst soorten Visdief 2
911 Rode Lijst soorten Noordse Stern 3
911 Rode Lijst soorten Dwergstern 3
911 Rode Lijst soorten Zwarte Stern 3
911 Rode Lijst soorten Kerkuil 3
911 Rode Lijst soorten Steenuil 3
911 Rode Lijst soorten Velduil 3
911 Rode Lijst soorten Nachtzwaluw 3
911 Rode Lijst soorten IJsvogel 3
911 Rode Lijst soorten Hop 5
911 Rode Lijst soorten Draaihals 3
911 Rode Lijst soorten Groene Specht 2
911 Rode Lijst soorten Kuifleeuwerik 4
911 Rode Lijst soorten Oeverzwaluw 2
911 Rode Lijst soorten Duinpieper 3
911 Rode Lijst soorten Paapje 3
911 Rode Lijst soorten Roodborsttapuit 2
911 Rode Lijst soorten Tapuit 2
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911 Rode Lijst soorten Snor 2
911 Rode Lijst soorten Rietzanger 2
911 Rode Lijst soorten Grote Karekiet 3
911 Rode Lijst soorten Baardmannetje 3
911 Rode Lijst soorten Grauwe Klauwier 3
911 Rode Lijst soorten Klapekster 3
911 Rode Lijst soorten Raaf 3
911 Rode Lijst soorten Geelgors 2
911 Rode Lijst soorten Ortolaan 4
911 Rode Lijst soorten Grauwe Gors 3
912 Blauwe Lijst soorten Purperreiger 3
912 Blauwe Lijst soorten Lepelaar 3
912 Blauwe Lijst soorten Rode Wouw 4
912 Blauwe Lijst soorten Kwartelkoning 4
912 Blauwe Lijst soorten Scholekster 1
912 Blauwe Lijst soorten Kluut 2
912 Blauwe Lijst soorten Grutto 2
912 Blauwe Lijst soorten Blauwborst 2
912 Blauwe Lijst soorten Baardmannetje 3
921 Roofvogels Wespendief 3
921 Roofvogels Zwarte Wouw 2
921 Roofvogels Rode Wouw 4
921 Roofvogels Bruine Kiekendief 3
921 Roofvogels Blauwe Kiekendief 3
921 Roofvogels Grauwe Kiekendief 3
921 Roofvogels Havik 2
921 Roofvogels Sperwer 2
921 Roofvogels Buizerd 2
921 Roofvogels Torenvalk 2
921 Roofvogels Boomvalk 2
921 Roofvogels Slechtvalk 4
999 Overige soorten Koekoek 2
999 Overige soorten Bonte 
Vliegenvanger 
1
 
 
 
